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A Ñ O K L V I J MárteB 15 de Junio de ISSí?. Rfmfĉ s Vito y Modesto, y sw^m nrescencie, márt ires n o i 4 o 
O F I C I A L A P O S T A D E R O L A 
«PBINISTRACIO» 
Pot iaborae trfiP1.3(ía'ao 6 Piplsn el eeñor 
D. Miga»: ¿at iérrea, be m i m b r a d o otm osta 
fdeüa al 8r. D Fíideiljo Sáaohea, Agf ní© 
del D I A R I O D B L A MARINA oa Naov* Puz, 
y con éí «e estecdírán en la aaoei'lv'o loa ea-
fiarea Buaorlsovas á esto perlóáloo en dioha 
loOHÜdad-
Hibana? 4 ds Junio do 18815. 
E L á j n i u r r a s s Á D O f t . 
Coa esta feoh% he nombrado ai Sr. D. 
Engordo Mians^nada, S»Í?6TI^ del D I A K I O 
D E LÍ . M A R I N A a.!fo X í l , y COTÍ Ó' fe 
entendería en to naao^Wo lo« Sros». ün«cil 
tor«9 ést,é oefl61ii«o en áf-íha looaltdadí. 
H i & w ^ 8 do jauto de 188C. 
SZ Administrador. 
m M u m s m i a G A B L B . 
SERVICIO PylSTICULAli 
P I A R I O D E L A M A M N A 
1 D Z A E I O OJS L A M i l i l K A . 
H&bSkrtj». 
TEIEGEAMAS DEL SABADO. 
Madrid, 12 de ÍMÍMO, á ?a Í 
6 ^ 45 »»s. de ks íarác. ̂  
Todos loa diputados elegidos en 
la s secc iones de l Congreso para la 
C o m i s i ó n del M e n s a j e pertenecen 
a l n ú m s r o de los amigos del G r O -
bierno. 
E n los presuvnestos generales de 
la N a c i ó n p r e s e n t a d o » a l a s Cortes 
por el Min i s tro deHacienda, resn l ta 
n n sobrante de 1 6 mi l lones de pe-
setas. 
Par í s , 12 de junio, ÚPJS} 
7 ?/15 ms. de la noche, \ 
L a c é l e b r e prima-dona sueca Cris* 
t ina N i l s s o n v a á contraer matrimo-
nio con e l conde de C a s a Miranda , 
antiguo periodista, agregado qua 
f u é á l a embajada de E s p a ñ a e n Pa* 
r i s y actual diputado á C ó r t s s . 
Madrid, V2 de junio, & las l 
8 ae ía noche, s 
E l S r . Camacbo, minis tro de H a -
cienda, ba leido en l a s Cortes los 
presupuestos generales de l a n a c i ó n 
correapondientes a l p r ó j i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o , que empieza e l 1? de 
julio. 
E n dichos presupuestos se bacen 
ascender loa ingresos á 9 4 0 miUe< 
nes de pesetas y los gastos á 9 2 4 . 
E l ministro propone reformas en 
l a e n s e ñ a n z a , estableciendo distin-
tas tarifas do las actuales para los 
derechos u n i v e r s i t i r i c s . 
Es tablece e c o n o m í a s e n otras ra -
mos, á las que h a y que agregar 12 
mil lones de pesetas que se rebajan 
e n varios miniatsrios. 
TELE9KAMAS DE AYER, DOMINGO. 
Nueva York, 13 de junio, á las \ 
7 d i la mañana S 
L a Re f iner ía de S a n F r a n c i c c o de 
California ha hecho una nueva re-
d u c c i ó n de 8 centavos en los pre-
c ies del a z ú c a r , y por esta c a u s a e l 
a z ú c a r de C u b a e s t á v e a d i Ó n d o s e 
tan barato como nunca OB h a b í a co-
n o c í i o. 
Munich, 13 de jimio, á las } 
8 y 15 ms. de mañana. \ 
Se ha realizado la abAicac i ím del 
R e y D. L u i s de B a v i e r a . 
S a t a tuvo efecto en el castillo del 
logo Starenbexg. 
E l Monarca e s t á consil&i'ado loco 
y s i n esperanzas de que reesbro el 
sentido. 
E l pueblo ha aceptado la regencia 
del principo Lu i tpo ld . 
hóndres, 13 de junio, á las ? 
7 de la nochi \ 
E l Par lamento s e r á disuelto e l áit*, 
2 4 . 
De la i n f o r m a c i ó n l levada á cabo 
respecto de la joven muerta en una 
taberna de Be . f^st, resul ta probado 
que f u é muerta por la po l i c ía in.ten~ 
cionalmexite. 
Paiis, 13 de junio, á las) 
7 y 10 ms. de la noche. $ 
E s seguro que e l Senado adoptará 
t a m b i é n el provecho de ley para la 
e x p u l s i ó n de ios p r í n c i p e s preten-
dientes á la Corona. 
Domina en cata capital un senti-
miento do intranquil idad, debido á 
los conat tates trabajos de loa co-
munistas', los cuales manif iestan 
• i n embtzo s a s p r o p ó s i t o s de des 
pojar á los capital istas de s u r i -
queza. 
T S L J S a J S A M A B D R H O Y . 
Lóndrts, 11 áe junio, á las í 
7 dé la mañana. \ 
M r . GUadatona ha publicado un 
manifiesto dirigido á los electores 
de Midlothian, en e l que dice que 
solamente la gravedad de los suce 
sos le i n l u c e á solicitar de nuevo 
e l favor de s u s votos, cuando tanta 
necesidad tiene de reposo. 
Se manifie&ta contrario a l s i s tema 
coercitivo para Ir landa , y conf ía en 
que Escoc ia c o n d e n a r á los ataques 
violentos l levados á l a controversia 
y el venenoso elemento del f anatis 
mo religioso. 
t.óndres, U de junio, 
a ¡as 8 de ia mañana 
H a ocurrido un s é i i o alboroto en 
Silgo, condado de Ir landa ,provinc ia 
de Connaught. 
V a r í a s ig les ias y casas da indi v i 
d ú o s protestantes h a n sido d e s t r u í 
das. 
L o s soldados leyeron tres veces 
e l bando sobre d i s o l u c i ó n de reu 
niones p ú b l i c a s , y siendo desobe-
decidos cargaron á l a bayoneta. 
I g n ó r a s e s i han ocurrido desgra 
o í a s personales. 
V a r i o s i n d i 7 i l u o s fueron arreata 
dos. 
¡Síadrid, 14 de junio, á las ) 
8 ^ 15 ms. áe la mañana. S 
S. M . Ja R e i n a D o ñ a M a i í a C r i s t i 
n a h a presido e l pr imer consejo de 
m i n i s t r o s d e s p u é s de s u a lumbra-
miento. 
C o n objeto de ce lebrar tan fauato 
suceso , se h a dado u n indulto, con 
m u t a n d o l a p e s a á individuos pre 
sos por determinados delitos. 
Lóndres, 14 áe junio, á kis i 
9 do la m a ñ a m . S 
S e g ú n telegi-ñaaa de Bulgar ia , la 
asamblea de dicho p a í s no tardará 
en proclamar l a u n i ó n de l a E u m e l i a 
Oriental. 
L a P u e r t a se abst iene de interve-
n ir en este asunto, l i m i t á n d o s e á 
reconcentrar grandes m a s a s de tro-
pas en la frontera de l a B u m e l i a . 
E l ú aico peligro que parece entra-
ñar este suceso para Bulgar ia , es que 
B u s í a tome parte e n esta c u e s t i ó n , 
pues se ha l la ins ist iendo con T u r -
qu ía para que á l a fuerza se someta ! 
A le que prescribe e l tratado de B sr-1 
Lóndres i 14 áe junio, á las} 
10 de la m a ñ a m . s 
E n e l manifiesto de M r . Gladstone 
á s u s electores lea haco la s i^aienta 
pregunts: ¿ Q u e r é i s gobernar la I r -
landa por la c o e r c i ó n , ó dejarle e l l i -
bre manejo de ñ u s propies asuntos? 
Begun noticias de S l í g o , laa res i -
dencias de v a r í e s personas promi-
nentes del bando orangieta, fueron 
incendiadas. 
L a tropa m a t ó á algunos de los re-
voltosos. 
Par ís , 14 de junio, á las) 
11 y 15 ms. áe la mañana. S 
L o s huelguistas de Decazavi l le 
han resuelto volver a l trabn jo. 
Munich, lA dejWiio, á las) 
12 de kt mañ'ma \ 
E l R e y L u i s de B a v i e r a , a l ser de-
puesto de s u g e r a r q u í a , s a l i ó á p a -
sear ayer tarde por e l parque del 
Cast i l lo , a r r o j á n d o s e a l lago de 
Stetnberg, donde p e r e c i ó ahogado. 
E l Doctor Grudden, m é d i c o de S u 
Majestad , con objeto de sa lvarlo , 
t a m b i é n se a r r o j ó a l lago, perecien" 
do ahogado lo mismo que S. M . 
XTLTÍMOS T E L B O R A M A S . 
Nucvi-York, 14 de junio, á l a s ) 
G de la tarde, y 
H a llegado e l vapor N i á g a r a . 
Lóndres, 14 de. junio, á las \ 
7 de la noche. \ 
E n e l mercado de a z ú c a r de remo-
lacha h a n tsnido los precios u n cor-
to aumento. 
^OTXCJCASS « O M B B C I A L S B . 
Nvieva York , j u n i o 12 i d las 6H 
de l a tarde, 
l í n R s s espaSolíis, & $16-65. 
ÜOÍcuenta papel eomerclalj 60 dpr.f 4 ñ 
6 per 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 di», (banqueros) 
fi$4-88 cts. 
f¿e2M sobre París, 60 íli?. (banqueros) á 5 
francos l í í ^ cts. 
(dem sobre Hainbnrgo, 60 í'jariíjíieros; 
tlouos registrados de los Estados-Unidos, I 
por 100, ft 126^ ex-interés. 
Cmtríüigm numero 10, pol. 96, b% 
Centrífugas, costo y flete, 3, 
iiogular á buen refino, 4% á 4% 
Azdcar de miel, 4 á 4^. 
El mercado rige pesado y los precios nomi-
nales. 
Sitúes nuevas, íí 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 6.40 
L ó n d r e s , j u n i o 12 , 
iKdcar de remolacha, 10i4^. 
iztfc&r eontríiüga, pol. 96, 12i9 á 13c 
ídem regular refino, 12 & 12i6. 
Consolidados, & 100 13ll6 ex-ínterés. 
Cuatro por ciento español, 581 .̂ 
ü c s c a e a t e , Banco de Inglaterra, 2^ ¡ w 
100. 
JParis, j u n i o 12. 
^ent&, 8 por 100, 83 fir. 15 cts. ex-interést 
tftleva York , j u n i o 12. 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
31,228 bocoyes: 8,935 cajas? 1.600,000 sa-
cos; 157 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
69,435 bocoyes; 1.300,000 sacos, 795 me-
lado. 
. i^ -a - ia i j i irc 'Mfrtkfei la r^wo^MectSi» a. 
msa» tífsííj « s e c á i s * » , «ms t * w a 
>t> : . i aríffjwfe» $3, (Sata As .Fscestó-
O O L E G U O 
LAXJBKBA.; 
D E C O R R E D O R A S . 
CAüEBIO», 
2 6 3 D g P . 60div. 
3i 4 41 pg P. 8 div. 
U n 
J 4 Í 4 4Í 
1 i, 2(1 pg V. 30 dr». 
6i pg P. 60 Aiv. 
4 6J pg P. 3 div. 
P. 00 div. 
P. ü div. 
á 9 p § P. 60 d n , 
í 9i pg P. H d i r . 
. u i i A m a . . 
'STADOB-TrBIDOB.. 
Í
8 p g ft 3 mosoe, y 10 p g 




BIIIBOO, trenes de Derogue y J IOÍ 611 rs, oro arrob». 
KiUieux, baJo ft regular— S 1 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno \ u ^ 4 ^ rgt oro arrob». 
I . 
ft Hnperior 
Idem, idem, Idem, Ídem florete. >121 re. oro Mroft». 
Ooguoho, iíiíerlor & regular, \ 
números ft 9 (T. H.) 5 
Idem bueno ft superior, núme- í «i 4 7 rB. o» , « r o b a . 
ro 10 ftll, i d e m _ . . . . ) 1 
Quebrado inferior ft regular, i 75 á gj rB. oro airob». 
númaro 12 A U , idetM > ^ * 
Idora bueno, íllim. 15 ft 18 id. .. S8t ft 8| rs. oro arroba, 
ídem superior n» 17 4 18 i d . . | , 4 10 r , oro 
Maní florete, ntim. IB 4 20id.. I 
BIE RUADO E X T R A N J E R O . 
GBNTBlFUGAS DE GUARAPO. 
Polariaoolon 04 ft 97. De 4i ft 5} rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
PolarlEaoion 86 ft 90. Do 7} ft 4 reales oro «rrobft 





H E A O U B S O O R R B D O R t i S O S S E M A S A. 
DB CAMBIOS.—D P*b'o Boqné y Agailar. 
OB PRÜÍOS.—D. Joaqain Gumft y Ptrtftn y D, Jo-
sé Infante, antiliar de corredor. 
Es copla.— Eabana 14 de junio de 1880.—Por el Blm-
Hio. •>) uditinto, Ftlixi» Behigaa. 
D B O F I C I O . 
Tesorería General de Hacienda. 
E l Exotao. Sr. Intendente G-sneral de Hacienda ha dis-
paestd se proceda al pftgo de las mensaa idades de d i -
ciembre de 1885 y de onero del alio actual de 18*6. ft las 
olftaes pnnivas reiidentes en la Península, en oro del cn-
Bo panol 
OttoopHondo lo ordenado por 8. B., esta Tdaorert. v -
rifloara el expresado pago de 11 de la ms&ana 4 2 d i la 
tirdo, en Ion días y forma qué ft cnntlnuaoloa se expre 
san, previa la presontici m de la correspondiente noml 
nilla: Montepío Civil —Militar.—Pensiones de Gracia, 
Oeanotca y .mbl'ados de todos los ministerios, días 10. 
11,12, It, 15 y 16 del mes aotaal. Retirados de Guerra 
y Mii-lna, día» 17 18, 19, 21. 22 y 23 del preíente, 
Habana, 5 de Junio de 1888.—Bl Director General, Jo-
si Sedaño. 3-10 
Gaerpo de Orden PdbJico. -Comisión Pisoal. 
Don Juan D.mat Eobillo. Alféror. de la Síoolon Mon-
tada del Oaerpo de Orden Público y Pisoal nombrailo por 
el B. 8. O. Q., en u«o de las Instmoclonea qu i me coa 00-
d in lan vrdonanzas de 8. M , otto, llamo y emplazo i do -
fí»Joj(>fi Castro Garola (a) Comegente, pwaqnsene l 
tftrmlno de 30 días so presante »n esta Flsoalia, sita en 
Jesús del Monte 319 4 evacuar un acta do .luslloia 
Je sús del Monte, 12 de Junio do 1888.-81 Fisosl, J u m 
D j n o l 3-13 
U A S I I A T A O I O V B E O. A. Y R K E M P t - A Z O 
O E L A IHIJA D E C [TAA.—1883 A 88. 
Habiéndose hecho efectiva de la Hacienda la oonslg-
naolon de maíz J último, los Sres. Jefes y Oficiales de 
ejtos cuadros que deban p«roiblr por esta Habilitación 
au pava de dicho mea podrán presentarse en la misma, 
üaoioH 4, de 11 de la mufiana ft 4 de la tarde, en días hft 
bllna. 
Hibaua, Ude jun iode 1886.—BICorcnol Oomanlante 
Habilitado, Antonio Tárela de Montes. 
á- 5 
TKIBUNAUKS, 
Oomandancia rniUiar de marina de la provincia de la 
Habana -Comis ión Fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y flsoal eu comisión de esta Comandar ola de M - i in». 
Por eót» nü primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, dentro del término de 
válete dias, 4 contar desde la publicación de esta, á 'as 
parsonas que se consideren con dereoho ft la propiedad 
de una bolla marcada con el número dos con braza y 
media de cadena, dos g'ille'efl y un contra peso, la cual 
faé encontrada el dia 25 de Mayo del presente año á uua» 
quince leguas de la costa de ia Habana. 
Habana, 11 de Junio de 18' 6.—Bl Pisoal, Manuel Oon-
zá'et, 3 ^ 
DON VICENT* MORALKS Dts, EADA, Juez de primota ir.s 
tbocia interino del distrito de ia Ohtedral de esta ca 
pital . 
En vir tud de lo j au'oa ejaoutlvos seguidos por do» 
F.irmia ^e Mecdtola y Miranda onntra D. Tíafasl de Za 
mora y Quetiada, Marqnóa de Valero de Urría, por sí y 
o >mo mandatario de au legítima consorte D? Concepción 
Pérez de U n í 1 en cobro de pesos, ae saca ft pública su-
basta por lérmino de veinte dia* el potrero "Mar ía" (») 
' l íuevo Par í s , ' ' situado en el término Municipal de San 
Jo-ó de los Hamos, partido judicial de Colon en la pro-
vincia de Matanzas, oompunsto de diez oaba'Ieií »fi de 
tierra, taeiado cor sus fftbricaa, arboledas y demás per-
teneuoias y anexidades en nueve mil doscientos oinouen-
a y cuatro posos sesenta y cuatro centavos oro, por ou-
» ont idad se pone en ve?, ta, señalándose para 'a >n~ 
.asta el di» 17 de Julio próximo venidero ft las n bo de 
s u m a ñ u u t en LaSalade andiancia da este Jnzg do. s i -
tuado en la calle de Consulado número ointuanta y 
otaoo; advlrtiéndose que no ae admitirá postura Ugana 
que no cubra Isa dos terceras partea de ia tasación, y 
que loa tiraloa de proniedad de los bienea estarán de 
manifiesto en ia B^orlbuiia, calle de Sin Ignacio esqui-
na ft Empetlradopara qne puedan eximinarloa lus qae 
quieraa tomar parte en la subasta, debi mdo oo< f jo -c 
marae con ellos los lioitadores, quienes no tendiáu üe-
H « -nviam d e n a h a c e r l a « « i « 1 i m n * . i reohoft exigir ningunos otros, y se advierte así mismo j 
Un, pues a e n o M C e r i O a s i , ex U n p e - I qrle deapuea del remate no se admitirá al rematante nln- | 
X l O XXXOBCOvita tomará, pasto directa f s u n ^ r o ^ ^ o i o n por inauflcienolaédefectoa de loaU-r 
i tuloa. Habana, Junio 9 de 1886.—V. Morales de K»da.— 
• B A«a&tO. ? Ante mí, Domlugo L . Ollra. 7<18 3-13 
Ootnandamia militar de marina de la provincia de la 
Sabana.—Gomlaion Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
r GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal on comisión de esta Comandancia de Marica. 
Por esta mi lirimera y única carta de edicto y prepon, 
cito, llamo y emplazo, á D. Antonio Fernández Frago-
yen, natural de VlBoaya, oasudo, del oomoroio y vecino 
que fué de la calle de Zulusta erquina á Dragonea, en 
esta ciudad; para que en el térmiuo de diez dias sa pre-
sente en esta Flaoalía, con objeto de hacerle entrega de 
una cantidad que le psrtoneop. 
Habana y Junio 11 de 1886.—El Fiscal, Manuel Ocn-
iález. 3 Vi 
D . PÍÍDRO DE AOUERJ x BANCHÍZ, Jutz a o n á n e r » 
inatanoia en propiedad del distrito de Jeens Mai ía de 
esta ciudad. 
Hago saber que en providencia dictaba en los tgecu-
távas promovidos porD. Luoai Cilvo y TTlacla oontca la 
sociedad de Gutiérrez y Dublés, he acordado sacar 4 pú • 
blica subasta los oVjetoa y muebles que ae encuentran 
en el establecimientu de ropas titulado " E l Senado" si-
to en la calzada de Belascoain número aeteuta y nuevo, 
ó aaan los géneros, corbatas, ohalinaa, plastones, birre-
tas, pañuoios, calzoncillos, pantalones, camisetas, col-
chas, almohidas, oami.sias, sacos de d r i l y de casimir, 
oha'aoos de idem Idem, pantilone? do idem identj, boto-
nea, e! moaí ia ior , erm&toa'e. una raes-i tie sastra, una 
vuiritra, un perchero, cuatro t-iburotas, una escalerilla 
tres barrera- de colear pafics, dos varas de medir, ca-
Reiinsdo gas y bombillos, una tarima de sastre, dos 
paletaa, dos planchas usa carpeta escritorio y les eré • 
ditos embarcados oonsistantes en varias cuentas por 
cobrar, valorado el t j t a l en novecientos nueve pesos 
noventa y uno y medio centavos en oro, por cuya can-
tidad se poue en veuta, safiaiándose para la subssta el 
día 25 del que cursa, ft las nueve do su maf>ana eo la sa-
la de audiencia del Jnzgado, sito en la calle do la Ha-
bana, T>úaiero oaareuta y ntUve; advlrtiéndose que no 
se admitirán potUaraa qúe no cubran laa dos torearas 
partes de la tasación y qne para tomar parte en la su-
basta, l'is lioitadorcs consignsrán previamente en la 
m^sa del Juzgado el diez por ciento e'ectivo de los bie-
nes sin cu.vo r quisito no serán adn.itido?. 
Habana janio l l do ' ^S.—Prdrodo A güero—Ante mi 
MÍBUOI Andreu. 7417 5 13 
LONJA DE T I Y E B E S . 
Ventas efectuadas el l á de junio de 1886 
500 «. fcnoE a e m i U * . « a r , - , f í rs. ar. 
100 sacos café Puerto-Rico—., SJ <i qt í . 
ISO cajas bac&'ao — $I0J caja 
80 o. latas aceite de 24 libras 24* ra. arr. 
100 o. i d . id . 12 id 241 ra. arr. 
60 o. id . id . 10 id 2 í i i d . 
300 o. a renques^»- ?̂  rs. o. 
20 s. ania — R i o . 
DON KAMON MAIA DÉ ARAIZTKOUI, Juez no primor» iaa-
tanola del distrito de Gukda'uoe 
Por el presente y á oonseonen^ia de L>s ant <a ejecuti-
vos que signe el Ex uno. Sr. D. Mamerto Pulido contra 
los Brea. D. Manuel Arredondo y Df Lutgarda Valdés 
Albertini, Condes de Valiellano, en cobro de peso?; ho 
dispaoKto ae saque ft publica aubaata el Ingenio titulado 
Luyard t i , situado en el fundo de la hacienda Miañas 
término municipal de Qaemados de Güines, Junedlo non 
de Sagca la Grande, compuesto de setenta y a&is oiba-
llerias do tierra, sus fábricas íAíquina», dotaciones de 
patrocinados y antmaloa alambique, tejar, horno de o»l 
y demás sbc^ldades, que ha sido ttsado en trosoientos 
QUftrehta y tres mil. setecientos seis pesos; cuyo a to ha 
de tener lugitr el dooe de Julio p r í x mo entrante ft laa 
do ;e del dia eu el jazgado calle de San Ignacio veinte y 
ocho, con las advertencias de que loa t í tulos de dominio 
se hallan de mniift ' ato en la escribanía del actuario para 
que puedan ser ('xamlnadoa por los llcitadorea con loa 
que deberán conformarse, qne no se admitirán proposi-
ciones q ae no cubran laa dos tercarxa oartea del avalúo 
y que pura tomar parte fn 1» subasta ha da consignarse 
previamente en la mesa del Jo» galo el diez por ciento 
del v»lor que alrve de tipo. Y para au pnbiloaoton en Bl 
DIARIO DBIA MARINA,, se libra bi presenta.—Habana v 
Junio nueve do mil ochooinntos ochenta y aeia—Por su 
m&n'iado, Jfsé Qareía T'jada.—Ramón María de Aráiz-
iegui. 7335 3-12 
P Ü M R T O D B I Í A M A M A B A . 
S A T R A P A S . 
D i Oayo Hueso ea 7 horas vap. «tner. Masootte, capitán 
Me. Kay, trlp. 42, toas. 620: en lastre, ft Lwwton y H? 
Cayo Hueso en ) di» vapor amer. Uzzie Henderson, 
cap. Jackson, t r lp . 19, tona. 197: con ganado vacuno, 
á M Suftres. 
Dia 14'. 
DeGi lon y ésrÁlaa en 7 días vap. cap. BUdcmero Ig 'e-
si 'é, cap t r iar te , t r lp 63, tona. 1,016 con carga ge 
neral, ft M . Cal r ey Cp 
SAÍSO&S. 
Dia 12: 
Para Nueva York vap. e»p. Alpes, cap. Anazagasti. 
^ l í r íenaa vap ing. Benona, oap, Mo Ooig. 
Sjguavap. amer. Saratoga, cap. Curtía. 
Día 13: 
Para V go y eacalas vap. eap. Madrid, osp. Santos. 
Cayo Bueno y Tampa vap. amor. Masootto, oap. 
Me. Kay. 
B iree'on» bwg. eep. Victoria, Cap. ^ ib i l l e . 
aSO^iS í lBRVO » B P A S A J E U O S t 
E N T R A R O N . 
De T A M P «. y CAYO HUESO en el 7ap tmorl?£n<, 
'aecettf.: 
Sres. D SaMno Eurníndiaz—Henry M . É'rííot—Ónata-
vo Yarona—Jos.é OrBaellaa—I.' cnardi O7Í68—Franolnoo 
risSoea y sf i í ior i -PrnUBcio M'^níne».—Sra. da Jo:.é 
Ciushliaa—PiU'. Diaz-Joseph B. Brron y stBora- J . J . 
Gibasno—Joté Delgado—Ramón Oortuz a -Antonio Va l -
déa—Felipa S Moleña—José V i v ó - A n g e l a Andride, 
niños y hermana—' .láudio Milian—Enrique Mora'ea— 
Pablo OJetia—Paula L V á ü q u e z - J . B Belt—Marín 
Bslt y 4 ntao!—Domlvgo Fatnto?. 
D i COLON, L A G U A I R A , PUERTO CABELLO y 
S VNT1AGO OE CUBA eael vap ospaRai BRldnm'ro 
Tf/lesixB: 
Sro» D. Joe^ D^IIIÍDÍ-USB-P. Fernández—F.ancif co 
Plá—D. A. Wo^o—B Mo'ina—Jorffe Raíz—Franoieoo 
R qu- i rc—E. R*mm(l E. del Bir—Pe' l ro Seírat— 
Galü-r iao Avendafio—Of-t»lii)a Gonzál» z y 3 hijos-- Do-
lores B sndt—Emilia Torrees—Jaan P t í a d o s y S í,— 
Naro faSanz—Marus) Abí'1.—Adfmáa Sde tránsito 
S 1 y 6 A N I Í.WDER en ol vapor 
SE EBPEBAN. 
Jnn9 15 affortev-*, gmfíuaxuu) v eaoalas, 
„ 15 Oity üf Pnfl^i»! Fuava-York. 
M 15 Severa; Veraoruz. 
M \r> 1Í\H de Cebú: Cádiz y escalas. 
~ 17 Padro: Livoioool: 
17 Cie-ifadg«»- Nueva York. 
'8 Otlry oí A ie vaartrí»: VfliAWfjU y escalas 
— 2t VUÍe de Bonfd v.ax; Veriwjrua. 
22 n i ty of "WA8'air,g!.on.- Noir-York. 
. . 22 í ' rderioc: Liverpool. 
— 2t ífltgiira: Siuovs-Scrk. 
S< PM»!»B; IHn-BIMn l»ocrfc-au-t»rlao« y escalas 
. . £7 Antonio López: Cádiz y eatalaa. 
Julio 19 BJvrivtoga: Nuova-Yoík . 
Jun? 16 C!tv, of Puebia: VoTaoru» y esralas. 
. . 15 Ciudad Condal: Santander y Havre. 
. . 1C UoVern: Januuoa y escalas. 
. . 17 ttaratoza: Nneva-Yctk. 
~ 19 Oiív oí Alexandríai Nuera-York. 
. . 19 B. Iglesias Kingston, Colon y esoalat. 
„ 20 M<VT«IT»; St Thnm.ji T eacalaa. 
» 81 VUIe de Bourdeaux: St. Nazalre y esoalas. 
. . 2 ' Oity of "Washington: Yeraoruz y esoalas. 
— 24 Cientnegos: Nueva York. 
29 «̂fcBiajeiH! t»<OT. Ktnn íor í -an-PrUfl» y esoalas. 
Julio 19 Ni*Kftr»! Nueva-York. 
YAFOSIS-COESEOS 
tLMVBS D I 
S L VAFOS 
Tampa ¡Florida,! 
G I R O S DB L E T K A S . 
2 3 , OBISPO 2 3 , 
ESQUINA A MERCADERES. 
Gira letras sobre la Penínsnlai 
8, 0¿ESÍLL¥ í 
ESqUDÍA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c ü i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras íobre Lóndréa, New-York, New Orleans, 
Milán, Tnrln, Roma, Veueoia, Florón oía, Ñápeles. Lis-
boa, Oporto, Gibrsltar, Brémen. Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántea, Brtxdeos, Marsella, Lilis. Lyon, Méjico, 
Veraorus, San Juan de Puerto Rico, &í, &f 
ESPAIA. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre FalaTá i» 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagna la Grande, Cien fuegos, Trinidad, 
Sanoti Sníiltus, Santiago do Cuba, Ciego ae Avila, Maa-
«Mulllo, Finar del Rio, Gibara, Paerto-Prinolpe, Nua-
a 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft corta y larga 
vista y osiu osrtas de crédito sobre New-York, Phlia-
delphia, New-Oríeans, San Francisco, Léndrea, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
taatea do lo» Bstf-dos-Uuldos y Eniopa, .así como sobre 
I«1«M lo* pueblos do ESc-fi» y cus portw.oncias. . 
1 n 19 1-9 
capitán D. Gerardo Cebada 
B&iúxÁ para SANTANDER y el H A Y E E el día 16 
de Junio Uevando la cr-rrespondonola pública .<> Ae o&vio. 
Adiaite pasajeros para dichos puertas v cari''» ge-
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, Havre, 
Amberea y Hamburgo. 
Recibe ft floto corrido para Bilbao, San Sebastian y 
Gljon. 
ÍMTS pasaportes s« entregavftn al recibir los bílietea de 
ItfcspóliBandacarganíitSi'BH** por loa ooaslganía-
liüíi l í t o t de coirjrlafi, tm cayo requisiío aor£n nulss. 
&*'T<.b«cwgs4 bwdo 'nastn el dia 12. 
De « ¿ s pa í t tcsoH» iicMssdzin BUS cousignatarlcs 
Sí. OAXTO Y OOSK".', Oíiciow s. SS. 
t . a. 10 8Jn 
E L VAPOR 
mero is 
capitftn D. ¿istnreanó Vg&xte . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y L a Guaira el 19 del corriente, 
para cuyos puertos admite carga y pasajoroa. 
E n combinación con el ferrocarril de Panamá, reoibe 
carga para todos loa puertos del Pacífico. 
Reoibe la carga en el muelle de Caballería hasta el 
día 18 
Habana, junio 11 de 1885—W. C A I - Y O V fl» 
I n. 10 27 jn 
Mail Steam SMp Oonapany. 
HABANA Y NEW-YOEK 
IÍIHEA D I K E C S A . 
L O S KSEarosoa T A P O K E S DM ütra^iatc 
capitán T, 8. CURTIS. 
aupiiai ainnns. 
ospitfcn F . M . F A I R O L O T H . 
H Joa magníficas cámaras para pasajera, iftllrá de 
o ios puertos como signei 
S a l s a da ^ n e T a - T o r k Ies s?¿batS.*K 
á las 3 da la tardo. 
' ÍXAGARA— MbBdoe Junio 
S*-KATOGA. . . . ™— 
T a m p a & Etavana Stoascahlp I*ÍK.». 
Short Sea S-owt©. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
em escala en OA TO HUESO. 
El nuevo y rftpido vapor correo de los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , saldrá de este puerto en el órden 
siguiente: 
B I A S C O T ^ B . . . . Oap. Mo. Kay. Domingo, mayo 30 
ft las 10 de la mañana. 
HIASCOTTE™.. Cap. M<i. Kay. Miércoles Junio 2 
& laa 10 do la matiana. 
M A S C O T T E . . - . Cap. Mo Kay. Sábado - 6 
ñ las in de la mañana. 
MASCOTSfa.... Oap. Mo. Kay. Miércoles 9 
é las 10 de la mañana. 
MASCO'CTE. . . . Oap. Mo. Kay. domingo . . 13 
ft las 10 de la mañana. 
MASCOTffE —. Cap. Me. Kay. MlórcoloB . . 16 
A las 10 de la mañana. 
M A S O O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Sftbado . . 19 
á las 10 de la maftana. 
M A S I C O T T E . , , - Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 23 
ft las 10 de la mañana. 
M A S O O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 26 
ft las 10 de la mañana. 
S u Tampa hacen conexión con el South, Florida Ral l -
way, (Ferroo^rpil de Florida,) ouyoe trenes están en 
eombinaoicn cáa loa de las otras Empresas Americanas 
do ferrocarril, proporcionando viajo por tierra desde 
VAMPA A 8 A N F O R D , J A C t t g í m V l í X S , BAK" 
AGÍISTSW, 8 A V A N N A H , C E t A E l L E S T O N , WIX» 
i iUNGTOM, WA!*B[TMGT©N, BA11.T1MOHI5;, P M í -
F.ABUSÍ.í'KfLÍA, NEW™YOttK, B O S V O H , ATPLAN-
VA, PflTEVA O a i , B A N 8 , UÍOBILA, SAM LÍJiS, 
CniVAGÜ, » E « I l o r ? y todas las ciudades importan-
tes cielos Estados Unidos, como también por el rio Efon 
Juan, de Banford ft Jacksonville y puntos Intermoclios. 
Para el vapor U I A S O O T T E la carra ha de quedar en 
las lanchas, ft las oinoo de la tarde de los dias anteriores 
ft ios de salida. 
De mfts pormenores impondrán sus consignatario», 
Iferrnderes S5, Í.AOTfOÍí HKKBláJfOS. 
n 0*0 to—It wv 
I Ü Z Á D 0 R A DE CANA. 
P A T E N T E K H A J E W S m . 
Está trabajando coa magalfioos res ^litados en el ingenio 
SAJSTá. OATAiiíüíA de D, J O S E OABBO. 
Da la carta de aceptación que nos ««oribe dicho aefior hao^udado, extraot^TRos el siguiente párrafo: 
Laa vontalas que resultan de su máquías rlestnonusadora son: el aumento de Círaii4al de caña qne ea Jauto M 
muele, y en au oosaocuoncia, el aumento en el i-eudimicsto del guarapo como tamblou e. t^gaao m^jor exprimido. 
Para pormenores dirigirse á ios 
Sres . I S m j e w e k i & Pesant,, A ^ t i i a r S S , Cerraos Apartado 3 9 O , H a b a n a . 
Co 73S 2fl 8Jn 




E l sábado 19 d e Jun ió ft laa R de la tarde saldrá eati bu 
que par» S A f t T Í AGO D E C U B A con osoalas ea 
NUBV1TAS, 
GIBARA, 
B A R A C O A Y 
GUAKtfAWAMO. 
Rficibo carga por el muelle de Luz ei jueves 17, viérnes 
18 y sábado 10. 
l oa biiletea de pasaje y los conocimientos de oa r^ , 
so doijtaohan en 1» casa consignataria @AN l O N A O l O 
«Um.S» . 7473 5- l ía S-;5d 
VAPOR 
¥ A F O S E S 0 O S T B B O 9 . 
V A P O R NUEVO CUBANO. 
AVISO. 
tfVdrá de Batabanó para Isla de Pinos el mftrtes pol-
la noche. 
Los Sr«8,. pasajeros tomarán el tren qne sale de la es-
tación de Yillanueva á las 2 y 40 del mismo mártes. 
F E L I X O R T E G A . 
7á¡:8 l - l«a 1-16d 
CIEIÍFUBG03 ~ Julio 
B I A G A & A . . - « „ 
SARATOGA « ~ „ 
CIBNFUEG03 - „ 
NIAGARA. . . .—w— -
SARATDíiA, ~ Aíjoato 
C I E N F U K G 0 3 — ~ . ~ 
N I A G A R A . 
SARATOGA 
C I E N F U E G O S — « Stbre. 
MIAGABA - „ 
SARATOGA „ „ „ 
C I E N F U E G O S 
Salen de la h a b a n a lea J n é T e s a lae 
4 de d e la tarde. 
S A R A T O G A . . . . MM Juéves. Junio 















i r iAOAJf tA„_ 
8 A R 1 T 0 & A T . . ^ „ « 
CIENftTEGOS 
N I A G A R A . . . ~ ¿ — 
SABAXU-'Í.'Í 
O I E N F U E Ü ü á . . . . -
NLÍ.GAK.A— , 
AnjiATOítA. ., 
C I E N F U E G O S -.«•».. 
fTIAG-AKA . 
SAJÍA TO.G-A „ 
C J J N F M I G O S ^ - , . 
NIAGAÉA M^H, 





A L A V A , 
capitán D . A N T O K I O BOMB1. 
Viajes eemanoies qne empsaai&n ft regir el 16 del pre-
Bsnte. 
SALIDA. 
fíaiari de In l lábana los miércoles ft las seis de la 
tarde y llogará ft Cárdeaaa y Sagna las Jnéves, y é Oal-
barien los viérnes por la mátlána. 
RETORNO. 
Saldrá de Oaibaricn directo para la Habana todos loa 
domingos a las once de la mañana. 
Preoloa ¿s pasajes y fletes ios de costumbre. 
N O T A . - í í a combinación uon el ferrocarril de Kaaa, 
««deevaohaa oonooimlenton especiales para los parade-
ro» de Viñas, Ooíoradoí y Placetas. 
OTRA.—La cirga par» (Jlirdonas sólo se recibirá el 
<U» Ae la salida, y junto con ella la de los demás pantos 
hasta las dos ae h tarde. 
Se «ssMiMh» * bordo é Informarán O-ReiUy 50. 
O 609 12-Jn 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones qne se han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva ana viales desde 
el 30 del corrlonto, saliendo de edte puerto todos los 
viérnes ft las ocho de la noche (en lagar de loa sábados 
como venia efectuándolo), para 
Bio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Blmas. 
regresando loa mártes al medio día, 
A precios reducidos recibe carga por el mnaLe de Lns 
desde el miércolea, siendo indispensable el pago de flete 
ft la entrega de los conocimientos firmados y los pasajes 
ántea do la saUdn del vapor. 
Oorrespondenoia y encargos hasta la hora de salida. 
Para más informó» dirigirse i HAN I G N A C I O 84. 
n». ««« *a-ifi* 
P r i m e r a Compañía de vapores 
do la B a h í a de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Compañía, se c i -
ta á los señores aootoalstesft jauta general extraordi-
naria para el día 18 del oorriente ^ las dos de la tarda 
ea los bsjoa do la casa calle de Cuba n. 84 
E l objero dei dicha reunión es dar onents. de un asun-
to ae in terés aue exige urgente resolución, por cuy» 
causa tendrá efecto la jauta, sea cual faera el número 
de accionistas que oonourra, al tenor de lo que precep-
t úa el artioi>lol2 del Reglamento. 
Habana 12 de janio d* 1883.—El Saoratario. Xiguei A , 
Jaeobtcn. 7451 al-lt—n.3 15 
A Y I S O S . 
Concillado de Mélico en la Habana. 
Con ««ta fecha ba sido trasladada la efí-
cina de ô te Cocanlado & ia calle de Zalnet» 
iiútnero22 — Janlo 11 de 1886,—ElCaneliler, 
Manuel Suir tz é Isla. 
Cn7(.9 8-12a 8-13d 
V A P U R 
c a p i t á n D. Antonio de Uxaibase. 
V I A J E S SBMAIÍAIJBS D B U l H A B A N A A B A H Í A 
n O N D A , B I O BILANOO, SAN C A 7 B V A M O T 
MAÍiASAÍ3UAS V V I 0 H - V B R 8 A . 
ISaldrft de la Habana les viérnes A las 10 do la noche, y 
llegará hasta San Cayettuao los sábados y ft Malas 
Aguas les domingos al amanecer. 
.Regresará hasta Bio Blanco (donde pernoctarft,) los 
mismos dias domingos por la tarde, y ft Bahía Honda 
IcO IfaiM £ las 10 do la mañana, saliendo dos horas des-
pués pare la Habaa*. 
Beciba carga ft FICBGIOfl BBBUOIJOOS los miérco-
les, iudves, y riémes, al costado del vapor, por el mcoile 
de Las , abonándose sus fletos ft bordo al enSrogMM fir-
nado por «1 capitán los oonccimientos. 
Tambiea se pagan i bordo loe pásales. Be más por-
lennoros Informal* ro consignatario, Merced 13. 
OOSCüriC T O C A . 
Nota.—La carga de Rio Blanco y San Cayetano, ft 36 
centavos caballo y tercio de tabaoo. 
I u. •> 
Gn&rdía Civil de Ja Isla de Onba. 
Comandancia de la Jnrisdiooios de la 
Habana. 
Debiendo verificarse la venta por desecho de on ca -
ballo de esta Comandancia el día 18 de los corrientes, sa 
liac- público por medio de este anuncio, para que los 
Sretí. qne deseen tomar parte en la subasta se presenten 
eu est* casa- cuartel, Belascoain 53, el citado dia y hora 
de las ocho de su mañana. 
Habana, 13 dejnnie de 1886.—El ler. Jefe, Sernandt*. 
O» 770 4-15 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento, 
S E C C I O N S Í - H A C I E N D A . 
E l día 56 del actual, ft launa de la tarde, tendrán l a -
gar en la Sala Capitular, bMo la Presidencia del señor 
Alcalde Municipal, y en la Ssorataría del Gobierno G e -
neral bajo la del funcionarlo que daslgae la Superior 
Autoridad de ia Isla, dos aubaatas simultáneas para I» 
contratación de los productos de "Mesillas y puettos 
interiores del Meroadodo Cristina", con aujaclon al plie-
go de condiciones que se insertará en la Gaceta yJBole— 
Un Oficial.—Do órden de S. 8. se hace público por est» 
medio para general conocimiento.—Habana, Junio 11 d» 
ISm.—AgusHnOv^xardo. On 778 10-15 
P A R A 
VIA. 
C A Ñ A R Í A S 
NEW. YORK 
Saldri d ín t ro de brev-s días la barca española M A -
R I A L U I S A , espitan D. Mipael Soaviila^ Admliteeo-
lamente pasüiieioa n (¿ulehes se dará el bf.en litó a db 
costumbre. Informará á bordo el capitán y en la callé 
ae San Ti^aolo n. 8i—ftMTOSIO 8EIÍ .PA. 
CE 783 12-15 
fcuM-a.intCí 
espsfio'. Mgdrii 
Tes. r> A in l l inn Ebrat, hijo y l cr íalo 
Lópeí José M'.L Ridilsaes—Oláudlo Gar. i»-.uiífl""*' 
Sen Pedro—Jníte Saca ó hijo—Prsn-lsca Valer» --r^an 
Rfid'lgr.eí—Tasn Gonsíb a—José D «mlngnez— U-ÍPH 
Bmgoa v 3 hiiVs—José López—E'jriqu<j R-xlilguei Í «e-
ñora—Alherto Oo^rAlez—Manuel G^r^ía—AntoilJ Eo-
drifía-. z—Sugt»Eio d.^mpns—Ai-tonio Aria í -^ ía»a nra-
bíllo—Josefa fieal—Fi-»ncUco S. Mateo—FaonndoEn-
t:alí:o—Luiía Bi-ondeiro é hija—Jo ó Rndrígniz—Tor-
cuate Tf(.t»—Gnl ermo Alonso—MmínEi-eird—Antonio 
PUias-Pí tb ' t tGómez—Anionio Toreé—Rup'irto Garría 
— Angt-l Pé'ez—Entóbiin Rodrigoez—Francisco Gíinl Id 
—An ainr Hs'rero—Beulto S >iiilo-S-.r*fla Konduiñ»— 
Jo ié SaliBo—Juan Sadoims—Frinoisco Ares—L f ó A, 
Mi f i iz-Greforio Crespo -Manad Vllola—José Patera» 
— F»-i!stino Radia—Bartolomé Corrales—José Lócea— 
Jo ó >SílaK—Antonio Bubifio—Lieirda PsJ irdo—Beiilto 
Gari i •:—José M í SAntamarinn-Manuel So'gas—Anto-
nio Paredes—Podro Alonso—Cesáreo Alonso—Manuel 
Tufufl—JuUan Goazález—Antonio Vázquez—Rosendo 
V. i, [Uíz - José Osorio—Joté PiBelro—Mannei Urbena— 
E.lusrdo Vfij»—Andrés Barro—Constantino Menendez 
—,In»n Allmerna—RosendoRodiíguez—Maximino Diaz 
—Alejandro Bailastra—Nicolás Lóptz—Rogelio Rodrí-
guez—José San D i m i n e o - J o s é M . ' Ir star—Miohel Da-
ranatu—Antonio Ueo—Antonio Bilselrn y señora—Frac-
oleo Garría—José Naval—Axtoráo VÍzqnez—Andrés 
B.'riurdcz—Jos f . 5 óifZ-Frcnoijco S Dapaso—Me-
tí ael Bur re i ro -Jofé M." rJai,tro—José M Vázquez—Ma-
nuel Msavuüo—Antonio Vidal—Ventura Landrove-Sil-
vetitro ViÜiíBuao—T uia VlUasuao-José Prieto—Joté A . 
Gab zv,—Domingo 8u4r6z—FramJs.o Sinmattin—Jne-
to Ganziiej—J'.snfa F a r n á n d t z - A n ó i é i Batalla—Ma 
nnel B anco-Falipe Iglesias-At g. l Gmifianes—Ma-
nnei i'ayo—Mariano Fernández—José Palomo—Jcan 
Damlncnec-'eRondo Snársz—José M. Gdrjí»—Manuel 
Grela—Jojó M? Lepr-Manuel GuliCrrcz-Prudencio 
Sar tí—José Fcroándeá—Manuel L6pcá—Blas Fernán-
tlez - L n U Bodiígnez—Ang-1 Alvarez—Manuel Ferrelro 
—Manuel G a r c í a - J o s é P»rdo—Juan Sstito—Manuel 
Falcon—José A . Otero—Pbro. D. José P.ñalro—J»Eé 
Santo—José Durar—José Frtrníind'z—Sandullo G. Lo-
bo Nioasio Larz1»—Rífael Otero—Matusl Torres—An-
tonio P jon—M: nuel M. de Vdeih—José Alonec—Pru-
dencio Otuo—Uomlneo González -Antonio Albon—An-
tonio Soto—Manuel Bilt.zar—Angel Figusrca—Teresa 
Cue.ta - S ivestro Escondido—M»itln Lozano—Manuel 
Cazo—Jnan Beofe»—Ramón Calo—Antanio M . DUz— 
José Feraánde-—Roser.do Pazos-Bernardo M . Várela 
—Joíé Pardo—José G i r ;ia—Manu-l Palacios—Peilro 
M. R-'dilgnez—Felice San; ho—Coeme Gómez—José V i -
l'avoit a—Agustín Duran—ro^é E. Fres—E. G ó m e z -
Mstia». Gónez— Jo é Diez—Alberto Rodi-lino»- — 
Prarcis. o F i r a ' dn - J . i s é M. Ro'iaa—Ii,man García— 
Vloen'e Lóp^z - Jasó Bttniunlb—Domlcgo Garoia—Fer 
rándo Corral—Tomás González-Bernardo Rteueiro— 
Antonia Cruz—Bsnilo Fabeiro—Manael Carrlílo—Ma 
nuel I^ls—Ramr n Rodríguez—Pedro r'aamaño—Fran 
cl83o Maren—Autonío Fernániez—Juan Pena—Benito 
A'varez. 
P.ra OAYO HUESO y T A M P A en el vap. america-
no Mascottr. 
Sres. D Joaquín A . Sonsa—Ounermo Bluhnae—Saa-
tlagoCranston v 8ra---Lou1s F . Gendrop—Cipriano 
Picaza -Mart 'n Lowa'do—Vlotor Hernández—Pablo 
Banitez—Fausto Fábregac—F.orenc'o P-ra'ta, Sra.. 4 
hijos v 2 sobrinos—Juliiui Pérez—Djn'el Miranda—Mi-
smel Virttvr.rdo—Juan Aloman y 2 hijos—Joté María 
Gómsz—Domijigo Morejon—Froniásco D.lea'lo Rnsa-
r.o Ho-nárdez-Florencio Leal—Arturo Val és—Fcr-
n^rdo Abbu. 
Par N U E V A YORK en el vap. esp. Alpes: 
S.es. D. Jo.'é P^ii iagui—Mirtln Jup.'»—Artomés í de 
t ' áns i to . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Dt>T j i g 1. Dorotea pat N»v.»rro: conf8 sacos azú 
car y U quin'ales hierro vi i i -. 
Da San Cajttfno gol. Jóvea M'gda'ena. pat. Molí: 
con 50n stravi ai fi •>8 < áOOvanv» ma lera. 
Da Galbprien vapor Alava onp. Bonabl: con 21 tercios 
tabico y i f jotes. 
DeMatü rza s gol. Elvira, pat. Tat i f t : con 101 sacoe 
azúodr y efjctos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para T^Ji gol. Castilla, pat. labrera con efectos. 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Gl>': Id. 
Para OArdenas eol Anltn; pat. PiBelro: id. 
P a r a B i h í a Hcnda, gol Francisca, pat. López: Id. 
BUQDBS CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Sevilla boa. esp. Har í a Antonia, oap. Muñoz: pw 
L . Rniz y Gp. 
Fllsde,fla boa amer. Xlmiranda, cap Neveaer: por 
H B. Ramal y Cp. 
Sa t t í ude r y Havre vaa-e p Ciudad Conlal. capi-
tán Gebads: por M . f'alvo v Cp 
De! BreKkw4»ter bea esp jaan J Marg i : cap. Diez; 
por Hiiia'go y Op. 
Para Baroelonv y ext ai jero brri{ f sp. Ccnceller, c»p. 
Domeucch: por J. Balce<ls y Cp. 
Del Breakwater, vía MstanziB, boa. amer. Antonia 
Sala, pat. Johneon: por Lula V. Placó. 
PAK.-». C A N A R í A C —Sald-4 en loa úlumos dl^a 4o junio p^óx'mo viaNuova YOIK, el bergantín eeoañol 
"RosRrlo," al mando de su capita-? D. José Matia Día",, 
aduite cargaá íh t e y pisfijeroa. P»ra informes dirigir--
as á bar lo, ó A sua consignatarios, Obrapfa núm." 13.— 
Maninez Mondtz y C? '7259 15-1J J a . 
P a r a c4»>a|ia i » 
«ndii un resto do «arga y 
pasajeros. Para informes dirigirse & la calle de San I g -
nac'o n. 36. 7220 2G-10jn 
Compañía g©ssersl 
res-correas franceises 
BT. Ñ A S ¡S ISlB, FMRCiá. 
Saldrá paya diefeos puerto» , ha-
ciendo escala en Hait í , Pto. Kico y 




Admite carga para SAKTANDER y 
teda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Airea y Montevideo con conoci-
xnientos directoe. L o s conocimien-
tos do carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y S u e ñ o s A i r e s , deberán 
especificar el peso bruto en m í o s y 
el valor en la factura. 
L a carga so rec ibirá ú n i c a m e n t e el 
áia 19 de jus io en el muelle de Ca-
bal ler ía y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &a, 
d e b s r á n onvlars® amarrados y se-
llados s in cuya rt^uisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas 
No É»«3 admit irá msgun bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L©» vapore» de sata c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajero» 
al esmerado traítíí que tienen acre-
ditado á precios muy x é d ú c i d o s . 
Batos vapores toman carga jsara 
L ó n d r e s directo, entregondo la car-
ga 7 2 heras deepuen de la llegada 
del vapor á St. Mazáis©. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11% kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
SUM cons ignatar io» , San Ign&cio 23 , 
BRIDAT, MONTKOSTC. 
„ Otbre. 
fcetoo tomoiOÉ vapersa tan Mea ooaodicfl por la íft-
lildoB y seguridad de «as visjei, tienen eKcslaateí ca~ 
¡üioaiiiado» para pasajeros en BUB íspacioBas cámaras. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta la 
TÍapora dol dia de 1» salida y aa admite carga para l a -
glaíeiTa, Hamburgo, Brémen. Amstordam, Bct teráam, 
Havre y An\bAro«, con conooíuüentos diroctoa. 
La correspüní.encla se ft&niíiTA •fenioMacsiíu en ía Ai~ 
«falstracion Sencrrf da OOTMCS. 
I-te dan iHiIctú dji Tl^e por I?! vaporea de esta linea 
itír-BOtaaente & Livérpool, i^índres, Southamptcn, Hs-
Tro y Pari j , ea oonsáica con I^s Uaou CnaasA. V^l-Jta 
vitar y con especialidad con la O N S A Pí tANÍ iKf íA 
para vl%)o« redondos y combinados con las líneaa de Bt. r 
Nazairo y .ta Habana, y Nuera York y el H a v n . 
Para mfra {vermenoroa, dirigirá-'» i la o»í« oonslga&tw-
?!», Obrr-j)?* S*. . 
Líasa eatre Míiw-York y Oiesiusgog, 
COK B80A1Í.A8 EJS R A S e A l í Y SAKIfSAGC' DX 
CUBA. 
ÍMÜ an¿Toa y hormoína vaporas fie filsn» 
EMPEESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COK6ÍEOS O S L A S A R T I L L A S 
y 
T R A S P O R T A S M Í L Í T A R K S 
D I 
EáMOH DB HEEEBRá. 
VAPOR 
FUNDADA E N E l * A Ñ O 1 8 3 » 
de üiorra v O-omez. 
SIVÜÁBA1BÍ L A C A E X B »15í. B A R A T I L L O K? 0 
BOQUINA AjnS(9I5K, 
B A J O S 151? L A L O N J A ©B T l V S B R H 
AlMô dda Fúbliea de Sierra y Qomea. 
Por disíoaicion del Sr. Cónsul general de I ta l teyA 
cozneonencia del inteatado del aúbdlto italiano D. Joaé 
Alvaaal, ae rematan poraegonda ven loa eteotoa y ense-
re a dol estatuarlo situado ea la omlla del Prado n. 91, 
Cuya Kubaata tendrá efecto ea ol mhmo lug i r el miftrco 
lea 16 it l«l°> doce, ascendiendo la tasación a $1,852, segon 
inventarlo que catará & la vista, y no adjudloándoaa por 
ménoa de loa doa texoics de la referida,—Sierra y Góme». 
7135 3-13 
S O C X B D A B E S T J 3 M P R B S A S . 
Oapltatfi D. Josá VAOA. 
Este rápido vatior salará de este puerto el dio 16 
do Junio & las olaoo do la tarde pftra Ida a« 









U 8. de Oubi 
Salea 
Fií,0rto Padre, 
^ á j g n ^ ^ á n a m o i 
CONSÍONATABIOS. 
Kua-^tes Sr. D. Vioeate Kodrlguaa. 
Pnorto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
tí-ibáia.—Srea. OUva, RednsmeB y C í 
Baguá de TAnamo,—Sres. O. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sres. Moaéay Cp, 
OuaBtán>jnio.—Sres. J . Bueno y Op. 
Oub».—Sres. L . Boa y Cp-
Sedoepachan por a^MOM KíE EfERHBJlA, . -
I B . » 28 Ja 
VAPOB 
Refinería de Aailoar de Cárdenas, 
Pur falta de asistencia do Sres. accioniaíús á la Jaata 
Oeneral extraordinaria convocada para el día do ayer, 
te cita nuevamente á loa mismos para ka dos de la tarde 
del domingo 20 del corrieuto, en la calleKsal número 21, 
con el objeto de ejercitar ol dereoho que concedo á laa 
ooeieda<Iu3 anóuiraaa existentea el arücnlo 159 dol anevo 
Código do Comercio y eiejlr entro continuar rigiéndose 
por BUS estatutos 6 aometorae á laa nresciipclonoo do es-
te Código, aegun lo dispuesto on el artículo 2? d ; l Iteal 
Decreto de 28 de Enero dltimo; eutendiéndoso que la 
Junta ae celebrará cualquiera qna nea el nfiraero de los 
aalatantía, con arreglo al aitíunlo 6V, capitulo 2 del Be-
Hl'^menlo y f̂ 1'" en\o Trr*̂ -ia>r«.ii v.̂ r. y v ..... v.,— —.̂ ..lor. 1 atü3 
que lo sosa oon trea mesen do antoíaolon-
Gárdonaa, Junio '! de }.8«8.—Kl aeoreiario, P. J- Bon.-
diK. C 760 10-12 
Secretaría del Exorno. Ayu atamiento. 
Con Bnjeolcn al pliego de condiciones qne está de ma-
nifiesto ea esta Ssoreuarla y ae publicará en el Bolftin. 
Oficial de la Provincia, tendrá lugar ol dia 26 del corrien-
te a las doa de la tarde, eu la Sala Capitular, biy o la Pre-
sidencia del Sr. Alcalde Huulolpal ei acto de remata de 
los piodnotua del ramal do Ckfieria del Acaodnoto, des-
tinado i abastecer de agua á loa buques y algibes sur-
tos en el Puerto, durante ol próximo año económico; en 
oonoepto de que dicho pliego contiene, ontre otras, laa 
prnscripoiones siguientes: 
Qie uo se admitirá proposición por menor precio qna 
el ue 8,40t pesos oro al a&o, que abonará el que resulte 
rematador por mensualidades adelantadas en oro preci-
samente; asi como las qne no vengan acompasadas de 
carta de depósito en la Caja Municipal, de 500 pesos ea 
oro 6 au equivaleate en Bonos Muaioipikles al tipo de 
uotisaoion en piusa. 
Qae «1 que roaalte rematador ántea de dársele pose-
sión, ampliará otro depósltó hasta la suma de dos mil 
pe.'os en las especies citadas. 
T qne en el acto de la subasta ee observarán las re-
gias proscriptas en el articulo 1G del Beal Decreto de 4 
ue Knero de 1883 vigente en esta Isla por Eeal Orden de 
31 de Julio de 1834; naciéndose las propasiciones en plie-
gos cerrados y con sojeolon al modelo que se inserta se-
guidamenta. 
M O D E L O D S P R O P O S I C I O N . 
D. N. N. , , vecino de , enterado 
'lelos anuncios pablicadoa con fechado , „ . — — y 
de loa requisitos y condiciones qne se exijan para el re-
mate del arrendamiento del proa iota del ramal de oafie-
r l * qne abastece de agua á ios buques y algibas de este 
Puerto, se compromete tomarlo á su cargo coa extrlct» 
anjeclon á dichos requisitos y oonHoloues, por la oaatí-
dad de .. , . . pesos ea oro al año (aqui pondrá el 
presto aiáximnn que ofresca), fecho y firma del iatere-
sado.—Habana, Juaio 11 de 1886.—Bi eeoretarlo, A g w t i n 
Quaxardo, Ca 777 10-15 
Julio 8 Junio 22 Junio 26 Junio—. 28 
Agosto.... 5Jallo 20Julio 24Julio 26 
Setiembre. 2 Agosto 17 Agosta 21 Agosto... 23 
30 Setiembre. 14 Setiembre, 18 Stbre 20 
Octubre... 28 Octubre... 12 Octubre... 16 Octubre.. 18 
Sviembre, QNviembre. 16 Ubre 16 
Pastea por ámbaa lineas 4 opción del viajero. 
F « a ñau dirigiré* í 
L í í i a T . P&AOjg, 4 ? £ j £ A P ; A * » . 
De ente ponsaKem I m ^ r ^ A t t i un» eoMígs ate* 
9 S R A P I A R9 t i» . 
T. n 12 j a 36 
capitán D. Federico Ventura 
Bate rápido vapor saldrá de este pnerto el dia 3 0 de 
Junio, & Isa cinco de la tarde, para los de 
Comp&Bí ÍÍ Española de Alumbrado de Gas 
Eat r» las oueataa por con samo de gas, qne ea ests 
Comp&.fií a existen peadleates de cobro, hay muchas ca-
yos deudoras tienen mayor depósito; y siendo conve-
niente no solo á los intereses do la Bmpresa ai no á los 
de ios groa, consumidores, el anidar gquoilag, oe les su-
plica concurran non el expresado objeto á las oficinas de 
la Sociedad, ' altos de Principo Alfonso a 1", da doce á 
trea dOl* tarde; dabíeado hacerles presante qae cegun 
acuerdo de la Üireotiro, pasado el día 3] del mes de Ju-
lio próximo, la Compañía praotloará por ei sola la co-
rreupondlents liquld«olon. 
Igaalmmte se suplica á los Sres. qao asa no hayan 
oaugoado sus recibos de depósito por loa de la Hispano 
Araoricann, lo verifiquen á la mayor brsvedod poalbie. 
Habana, Junio 9 do 1086.—El Secretarío-Oontsdor, 
Francisca Barbero y García. C 750 8 10 
m n KORTB-áLMáN. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
útnea de vaporea dol LLOTD NORTB-ALKMAJ» de la 
MALA IMPKRIAL entre TTOBVA-TORK, SOUTHAM-
TON y BBKMBIT, que hacen la travesía en ol coito in-
tervalo do OCHO DÍAS entre N U S V A - Y O B K y LON-
DRES, 
Loa excelentes vaporee de rápida marcha de eata linea 
parten loa VIÉBCOLRS Y BÍBADOS de KÍTEVA-TOSK d»-
jando sus pasajeres en ménos de ocho días en SOU-
T H AMPTON, en donde los trenea del ferrocarril con-
dacea Ion pasaleros á LONDRES. 
La comida ea estos vapores es may exquisita y abun-
daate. y eqtiivale á la do los mejores fondas de Europa. 
Desdo el año 1837, más de 1.3Í?0,000 pasajeros han 
he.iho fellimente el pásale del Atláatico un loa vaporea 
dal LLOTD NOBTK-ALBMAN. 
Para mAs Informes, airvaase dirigirse 4 
O C L B í C I I S A CO. . a Bovlán? Oreco, Naova-ffoTk 
ri n W K Meo, 
¿ew-York Ha vana and Mexi-
can malí 8t*>amBhip l A n e . 
Saldrá dlraotameate «1 
Silbado 19 de jnnio á ia? 4 de la tar¿e 
t i rapar correo americano 
City of Alexandria, 
capitán REYNOLDS. 
Adaittaóets;» partto^jto x-arsus y yasajara. 
SítjEÍe ror¡áisnor*is tí-ipciidrff. sus eonslpTíatarlo», 
©»HSS»Sf. M a i O í £ . 6 ? 0 T Cí 
I . n 12 1" 15 
Ü i Mi 
B U Q Ü l i B U V E 8 E H A N D E S P A C H A D O 
Para Nueva T o i k vap. esp. Alpes, oap. Anazagasti: por 
Hidalgo y Cp,: con 125 tercios tabaco; 797,2 0 taba-
roa toroidoa; ' C0 cajetillas cigarros; 2 392 kilos pica-
dura y efdotos. 
Del Breakwtter g>I. amer Uagie E. Or»y, capitán 
Crockei: por Daseaq y op : coa 62) botoyes y 6i ter-
ciro'as uárl do purga. 
Cayo Rtioso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán l í e . K - v : por Lawtou v Hnos.: con 47 tercios 
tabaco:12? ouitoi f-utas y ¡e111. viaudas ¡ ISí k i 
loa picadura. 
Cayo Haeao vap. amer. LUzla Fienirreon, caí-itan 
Ja kjon: por M. S u á n z : ea aetra. 
Oá' dense vap. esp. Mario, cap. Ar.plf.rn: por E. de 
la Huerta: en iiatre. 
BjjQülalH Q ü í í H A N A B I B a T O R E O I g T R O H O T 
Pjra Kitigotün v escalas vap iug. Sívern, c»p. Arma-
troag; porGeo R. Ratvea 
Vlgoy órdenes boa. cap. Catallas, cs|>. G-aniga: por 
J . Rafecaa y Cp. 
RX'SKA.C'TO S5K Í.A CAf íKA P E B Ü Q U E S 
DESPACHADOS. 
Xabaoo terden . . . . . . . . 
Tabacos torü:!V>»——.^«—. 
CJlgsnros o a l e t l l l a » . „ 
Piosxlura kilos - ~ —, 
Miel de purga, bocoyes 
Idem id . t e r c e r o l a s . — — 
Frutas barriles ... ,. — . . 






Con escala en Gayo-Hueso. 
El vapor-oorrao do los Estados Unidos 
HÜTCHINS0N, 
c a p i t á n B A K E B 
Saldrá para dichos puerios sobre el mirles ííd de 
Junio á las 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después 
Admita carga y pasajeros 
Do más pormeaoroH impondrán sus confflgustarlos, 
I>4WTrtM ITEBSIANOS, Mercaderes 35. 
O 788 15-1 !r.J 
Oompañía de Vaporea 
DS LA MALA BMAh IN&L1SA* 
el vapor-Mrreo ingis» 
1 8 
P O I J Í Z A S C O R R I D A S E L D I A 12 UH J T K I O 
Idem cajas ^ 
Idem b a r r i l e s - » . . . . . . . . . . . . ' 
Miel de purga bocoyes..—.... 20 
Miel de purga tercerolas ri2 
.4.Ü£IÍX.- BCiüiCi. — — . 2 . 4 0 0 
íabaooa t o r c i d o s ™ . . — . ..... B'O.'d!) 
Ul^arroa o a J e t U i a í — . - - « « . ^ 6.268 
PteAdura kilos—~. 2.608 
Madera p i é a — 12.000 
Aguardiente o » ] a 9 . ' . » i . . 1 
capitán Armstrong 
C O V R O D E L A S I ^ n A E M P R E S A . 
Saldrá para 
CHERBUfJOO (Praucia) y 
SOUTOAMPTOK 
VIA POST~AU-PRINCE, (HAITI) 
V JAMAICA 
E L D I A 16, A L A S OCHO D E L A MAÑANA Y 
todos los miércoles onda cuatro semanas: 
Miércoles 14 de Julio, á las 8 de la msfiatia. 
Y sunssivamente en el misino órden. 
S O T A . - So admiten T A B * COS para Lóndres á pre-
Cl s «nnoanibnUi r^ucidos por W F L L A R . 
La carga p&r.t ÍE..- A r.tiil. e y ol No¡ te y Sur del Pacifi-
co, tipne qne eer entrf^ftda con doa dias de anticipación, 
expresando en los ccnooÍBrleutOB el valor y el peso bruto 
ea kilos. 
Tamb^ea admite crtrga para Bremea, Hamburgo y 
Amberea con coaunlToioatos directos á 6 oheilaes el ter-
cio de tabaoo, en oomblnaoioa -loa la llegada de los va-
poras á Scutnati'ptoa. 
P R E C I O » DE P A S A J E S para E U R O P A á S I S O 
oro y conTenoionol según localidad. 
No FO admiten bultos para Europa ni da tráasito qne 
no tengan 80 libras aetaa. 
L a correspondencia so recogerá en la Administración 
General de Correos. 
Da m¿s permenorea Informará G . R . R U V H T I N , 
A«B1VTK. O P I C I O » 16 A L V O S . 
NOT A.—No se admite carga para loa puertos de Por-
tugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
7098 2-8 
COJ vspores de «ata acreditada linoa 
Oaplts,n J Deasen 
Cfeílíaa w. P.st*!,?. 




Capitán J . W. Beynolda. 
0 8 . 
Oüplt*nAn»aagasi! 
« a l e a do la Habana toaos los 
d o a á l a s ^ d d l a tft?cl«ü ? da 
"JToxk todee lo» Jtséroa & Hxn 3 d« 
la ^&rd«. 
£ríae«, a e m a n a l e n i r e 2C?»W'Tos:k 
y la Hasiaaa. 
ÍOT?? Oí1 WASmKOWOW.,.. Jnévos Junio 17 
ASPES - —' 
(UÜTfT O F A L B X A N D K I A . . . . 
M * N H A T T A M — -
C í W Cí» fütíKÍ^A—^— ——• 
C I T Y OP W A S G I M G T O N - . . . 
A L P E S . » . — 
O i W OV A L S X A M D B I A ^ . 
H A N H A T T A N . — ~ - » . . . . 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . — 
O I T Y O F A L E X A K D U I A 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
C I T Y O F ALEXANDBIA.. . . Sábado Junio 19 
M A W H A T T A H — — 
C I T Y O F P U E B L A — . 
C C T V O F W A S H I N G T O N . . . . 
ALPES ~ ~ 
r í T V O F A L K X A N D R I A -
M A N H A T T A N 
C I T Y O F P U E B L A .. Agoato 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
A L P E S . . « 
C I T V O F A L E X A N D R L A » 38 
MANHATTAN Stbre. i 
C I T Y O F P U E B L A U 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
A L P E S . — - 25 
C I T l f O F A L E X A N D R 1 A Otbre. 2 
M A N H A T T A N — ~ 9 
C I T V O F P U E B L A ™ . . . . — 16 
C I T Y O F W A S H I N H T O N W 
!*c dan boletas de viaje por estos vapores direoíamea-
ta A Oádia, Oibraltar, Barcelona y Marsella, ea ooaexlon 
con los vapores franceses que calen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vaporea qne sa-
len todos los miércoles. 
Be dan pasajes por la linea do vapersa franceses, vía 
Sr.rdeca, naeta Madrid, en $100 Ourrency, y hasta Bar-
celona en $95 Onrrcncy desde New-York, y por los va-
porea de la linea WHITBR STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, «n ¿UO Cu-
rren oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas ea los 
vapores CITY OF P U E B L A , CITY O F A L E X A N -
DBIA y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por larapl-
de» y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también laa ausvaa l i -
teras colgantes, en laa cuales no se experimenta movl-
atieato alguno, permaneciendo siempre horiaoatales. 
Las cargaa aa reciben en el muelle de Caballería haatt 
la vlapora del día da 1* salida y se admite carga pan la-















á p a d i l l a , 
Paerto-Kico y 
Santhomas. 
S i r N O T A . — A I retomo este vapor hará escala en 
Port-au-Priace (Haití.) 
OTRA—Las póllzis para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia aaterior al de su salida. 
ÜOWSIGNATAIUOS. 
Nuevitae.—Sr. D. Vicente Rodilguea. 
Oibara.—Sres. Silva, Rodrigues y Cp. 
BatRcoa.—Sres. MoaésyCp . 
Guaatánamo.—Sres. J. Bneao y Op. 
Oaba —S> es. L . Ros y Op 
Port au-Prlnoe.—Sres. J . E Travieso y Cp. 
i i a t o Domingo —Sres. M. Pon y Cp. 
Pouce.—Sres. Pastor, Marqués yCp. 
Mayagüee.—Sres. Palxot y Op. 
Agaadilia.—Sres. Ameii, J u i i á y C? 
Puerto-Rico.—Sres. Triarte, Hno. deOaraoena y Cp, 
Santhomas.—Sres. W. Brondsted y Cp. 
Se despachan por RAMON OB HERRERA. SAM 
PEDRO K9 PLAIBA OB L U Z . 
la . f 13 Jn 
VAPOB 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagua y Caibairien. 
SALIDA. 
S»ldrá de la Habana lossibados á las cinco y media de 
Utarda y llegará á Cárdenas y Ssg ia los domingos y á 
Caibarien los lúnes. 
RETORNO. 
Da Calbarlen saldrá todos lea miércolea y llegará á 
Sagna «1 mismo dm, y doepues de la llegada del U'«n de 
S*ntí» Domingo' B»ldrá para la Ha'ouoa donde llegará 
loajuéves. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor para 
pasajo y carga gcaeral, se llama la ateaoloa de los gana-
deros a las oüp-.cialos que tleae para el trasporte de ga-
aado. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas.—Sres. Forro y Op. 
Sigua.—Sr as. García y i p . 
Calbarlen.—M^aendor, Sobrino y Cp. 
Ss despacha por R A M O N D B H E R R E R A , 8AM 
PEUKOÜf l , P L A Z A DB L U Z . mm i 
I n. 8 15-Jn 
In 12 HIDALGO T C f , i u l 5 
EMPEESá DB FOMENTO 
T N A V E G A C I O N D E L STJB. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mee de Janlo empesaráa * regir ea 
los baqaesdeesta Emprasa los itinerarios signlentesi 
Vapor General Lersnndl, 
Capi tán Montesinos. 
Saldrá de Batabanó los juóves por la tardedespues 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos álas nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de üartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los señores 
pasajeros encontrarán nutren extraordinario que los 
¿onouica á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Mataaiaa á esta capital. 
YIFOR CRISTOBAL COLON, 
Capitán Saavedra. 
Saldrá de Batabaaó todos los sábados por la tarde dea-
paes de la llegada del trea, con destino A Ooloma, üoloa 
y Pon ta de Cartas. 
RETORNO. 
Los mártes á laa nueve de la mañana, saldrá da Punta 
de Cartas, de Colea á las 11 y de Ooloma á las claco de 
la tarde, aaiaaeoieado los miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
dusca á la Habana en la misma forma que á los del va-
por LERSUNDI. 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, jnéves y viérnes, y para 
Punta de Cartas, todos los dias de lúnes á viérnes. 
Se llama la atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas cfredeado con esto la veataja do tener doa co-
maaloacloaos semaaaleB coa dicho panto. 
Desde primero del referido mes de Jamo, todos loa 
fletes de las cargas qae se remltaa para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el ccaocl-
mieato del baque. . . . , . , . - , . . 
También desde dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Ageada que hasta ahora ha 
tenido en Vlilanaeva, quedaado á voluntad dol cargador 
el entenderse con ella si asi le conviene. 
E l Administrador, TAÍU Qutierm. 
u m IB 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Compañía del Ferrocarril del Oeste emite un en 
prestito de quinientos mil peses oro, con interés de OOLO 
por ciento anual, pagadero por trimestres loa dias 30 de 
Setiembre, Si de Diciembre, 31 do Marzo y 30 de JUMO, 
representado por obligaciones hipotecarlas de á cien 
pesos. 
Esas obligaciones se emiten al aoveata y claco por 
ciento de sa valor y ae recojeráa á la par, por sorteo 
desde 18S7 hasta 190G ea 30 da Junio de cada afio. 
Garantía» el empréstito la hipoteca prefereata del ca 
mino coa todas sua pertenencias. 
Su ob.eto es tormiaar la vía férrea hasta Plaar del Rio. 
El prósupuoato de las obras á que ae dedica el emprés-
tito aaoieaue á cuatroolentoa treinta y un mil pesot. 
Los productos del camino en los doa último* silos, pa-
gados MUS gastos, paaaroa do oiaato treinta mil peaoa ea 
cada uno: loa dulpreseate llegarán á dosnlent-oi mil, paes 
sólo eu ios primeros cinco meses hay aa aamoato de 
treinta y cubo m<I pesos en ero sobro iguales meses del 
afio anterior. 
Cnando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar qae esos productos ee e ovarán hasta desolemos cin-
cuenta mil posos. 
Para ofrecer á loa auacritorea delempTé^tlto la guaa-
tla de hipoteca prefereatd, la Empresa ha efectuado un 
convenio «ion sua antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se dcstinaa los productos dol cami-
no, en primer lagar, al pago de los Intereses y amorti-
Eaciondsl empréstito; do modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán como garantía 
el valor total del camiao, que pasa de cuatro mllloaes, 
con un producto liquido anual cuatro veces mayor qne 
la cuota qae a-j iljit pura amortizar el capital y sus i n -
tereses. 
El carácter hipotecarlo de la garantía, la preferencia 
sobre todas laa demáa deudas, que se pospoaea ea vir tud 
del convenio ladicado, ol plazo de la amortización y el 
poqueDo valor de ia* obligaciones, permiten que sirvan 
éstas para imponer dlneto de menores é incapacitados 
coa los reqaltitas que marcan lus lojea, a»i como para 
colocar Jos ahorros de laa clases lubonosaa, faltos, como 
están do un establoclmleato do esto géaero. 
La sascriolon del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuestas desde el lúnes oatorco del corrlua-
te, hasta el sábado veíate y seis Inclusive dol propio 
mes, i a el Bunoo Indurtrlai, calle de la Amargura n ú -
mero tres, y en la Presidencia de la OompaDIt, número 
volate y tres da la misma calle, desde las doce del d ía 
hasta las dos de la tarde. 
El pugo do la cantidad por qae cada saaoritor so inte-
reso, se uara en la forma algoleatei 
Du-z por cieato al tiempo do snsorlblrse. 
Vulnte y cinco por oieatoal ailjadlcársele la cantidad 
qae ea deflnltiva »s lo asigne. 
Volate por oi-ntoea treinta y nao de Julio d? este afio. 
Veinte por ciento ea treiat» y ano de Agosto siguiente. 
Y velnt ) por ciento en treinta de Setiembre, eu cuya 
acto ne entregarán los tí tulos. 
Estos podrán convertirse eu nomluntlvos, á voluntad | 
del toneaor. 
L» snscrlolon se hará por propa» st» firmada por el In-
teresado. 
Cerrada la auacriolon el veinte y neis dol presento 
mes á las dos da 'a tarde, si lus cuotas suecrltas no cu-
brieren el empréstito, so devolverá a los susoritores el 
diez por ciento quo hubieren dspaoltado 
Si la cantidad suscrita faaaa mayor que la pedida, se 
prorratearán loa quinientos mil peaoa entre los que ha-
yan aolioitado laa oblignolones. 
La adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el di» treinta do Junio, en cuya fecha 
han de aoudlr los susorltoros á recejar sua obligaciones 
Srovialonalea y á eatrugsr el veinte y claco por danto e la nantldad por qne so hayan suscrito, al escritorio 
de la Presidencia, calle de la Amaagura aúmero veíate 
y tres. 
E l qae ao coaourrlere á esto acto per si ó por persoaa 
qae lo represeate, perderá el dios por cieato, valor del 
depósito . 
Ea el acto de tomar la obligación provisional, cada 
saaoritor designará la persoaa qaa desée oonourra al 
otorgamiento de la escrltnra del empréstito 6 iatervea-
g» en la protocolización del ejemplar de la obligaolon 
qne servirá de tipo á la emisión; en la latellgeaola de 
que desempeñará osas fuacloaes de Siadioo el ladlviduo 
qae mayor aúmero de votos reaaa. 
Habaaa, Juaio 8 de 1888.-El Presidoate, A. 6. Men-
dotd. Ca 752 14-U 
Habana, 13 áe abril de 1886. 
Mr. G-oorga Nowton. 
May Beflor mió: 
Contestando su pregunta teago el hoaor de partici-
parle qno el vemontoir qu9 V . colocó en mi relo.i da oro 
obra coa perfección y qne al reloj da la hora más flia 
^EUne 'cónooe algo la Csica verá f icümente que el su-
yo es el mej^r aietsm» de remontolr porqna auac» pue-
de rccDeieu ' ' • _ 
E 11 raixA ^ • 4 - i » -r»íJi%i').-aooii más le co:wtrga. 
^ E . S . Q-B-S * f . 
Ea ocpla. Juaa OastlaelTO. 
MaToinista del vapor "Crietlaa." 
Se reforman relojes de llave al sistema remoatoir por 
M-26 Paa r t» de Tierra esquiaa á Moate.—Habaaa. 
7412 4-13 
Seoidtaría del Exorno. Ayuntamiento, 
Sección 2*—Hacienda. 
S a l a d o el dia 23 del corriente, á las des de la tarde, 
parauasreneialagarealaSala Oapitnlai. biyolapre-
si.l^n.iía d d Sr. Alcalde Municipal y en la SsoretarJa del 
GobiercoGeaeral, bajóla del funcionario que designe 
ia A-jtorliiad Superior de la Isla, dos subasraa simnitA-
r.eis pura ia oontrataolon de la recaudsooii de los pro-
atictos dol arbitrio sobre "maderas y 1<fia, durante e. 
próximo «ño económico y con satecion al pliego oe MB-
oioioues que sa Insertará ea I» (fócela y P°Mtn Cfi¿uií 
so haca pabUco por este medio deórdeade o »-, para 
e^noral conocimiento. „ _ 
Haba»-» lo dejualo de 188«.—A^wrti»» .«• Guaxardo. 
Cn 703 
GAfcG v ü « VAPORÜ1TO NUEVO, C O N S T R O I -Aa ri« oodro y caoba, forrado ea cof re de 2B piés de 
ergo, muy ligero, aiáqalaa sistema Bixter: se da sa-
mameEM barato por aasentarae ea daeflo, para precio y 
i.6s pormeaores dirigirse á D. José Poarodona, Ofi-
cios 48. 7268 lB-10Jn 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, 
S E C C I O N 3 ? — H A C I E N D A . 
E i dia 23 del corriente á la aaa de la tarde tendrá 1c-
f»r en la Sala Capitular, b»ja la Presidenda del señor Icalde Muuldpal y ea la becretaria del Gobierao Ge-
neral b»JJ la del funcionario qne designe la Autoridad 
SnperiOi de la Isla, dos subastas simultáneas par» la 
contratación de los productos do reoaudaoion dol a íbl-
trlo sobre "Carbón vegetal y coke," daraata el próximo 
año enooómlcoy coasojacoioa al pHogn do coadloioaeB 
qu« ae insertará ea la Gaceta y B n r t i n Oficial. 
De órdea de S Srla. so hace público uor este medio 
para giaeral ccioclmlento—Habaaa, 10 da Jaaio de 
1886 —/Iguütin Guaxardo. O 7«2 Z-W 
DON ANOHL MARÍA CAKVAJAL, Administrauor de H a -
cienda pública de la provincia, por Bastituoion regla-
mentaria. . - , JI * 
Hago saber: qae por coaaeoaenoia dal pxpoaieate 
pjecui-,:vo de apremio qae sa aleae coatra D. Loreizo 
Pedro ta oobro de tédltoe de ceasoa que adeuda el iage-
nio "Buen Hijo" (á) "Palomino" situado en el término 
rannlclpaldeBauta, be dispuesto la vent» eu pública 
subasta de un lote completo do maquinarla en buon es-
tado para fabricar azúcar qae ha sido embargado y ta-
sado ea la cartidad de once mil veinte pasos oro y sa 
halla colocado en el citado Ingenio, cayo Iota lo oompo-
aen las piezas eigaleates: 
Ua tacho coa oapaoidad para 30 bocoyes coa todos 
sua accesorios del fubrlcaate Ooheld. 
Uaa máqalaa («1 vado) pira el tacho ds 15 caballos 
defaerza uol fabrtoaateH. Cameron O. O. 
Ua Juego de ca»tro oeatiífagas del fabricante 8. 8. 
Heploortha con sa taaqne y aooasorlos. 
Tres tanqaes de hierro, nao para gaarapo y dos para 
mides. . . . • i 
L a sabaat» tendrá legar con laa formalidades preveni-
das, en esta Administración y b^jo mi presidencia á las 
dooedel día 21 de Junio p óximo, ao cdmltiéudose pro-
posiciones que no cnbrau los dos tercias de latasadon, 
obligiadoae el remataate á entregar ea la Beoaadacion 
de bleaes del Estado por vía de aatiolpo, oa el acto mla-
modelaa^Judloaolon el Importa del priadpal, recargos 
y coatas del expediente ejeoativoqae adeada doeaea-
tario y el reato eu la Tesorería de esta Admiaistradoa 
deatro de los tres dias slgaientes al de verificada la sn-
baata, baio la peaa de pérdida d»l aatiolpo, sisado da 
ouoata del remataate los gastos de pablicadoa de ca-
ta aaunolo, los de desarme y extraocioa da la mqmna-
ria qae ae sabaata y demáa que ocadcae la posesión 1»-
gal ae la misma' _ . , 
Habana 31 da mayo de 1886.—P, O.—F. de Aldama. 
0.-714 18 3Ja 
Guardia Civil de la Isla de Gul)a. 
COMANDANCIA DE L A JURISDICCION DE L A 
HABANA. 
Debiendo tener lugar d día 20 del corriente, A las siete 
de su mañana, ante la Junta nombrada al efecto, la com-
pra de caballos que nooeslta esta Comandancia, se hace 
páblico para qae los Sres. qae deseen interesarse ea ella 
ooaoarraa á la casa-cuartel que ocupa la fuerza del 
Cuerpo ea eata capital, Belascoain 50, teniendo entendi-
do qae loa oaballoa que presen tea han de reunir ooadi-
doaes de sanidad, 7 cuartas de alzada, coa marcha na-
tural dd país y su prado no ha de exceder de diez onzas 
oro. 
Habana 1?. de Junio de 1880.—EU ler Jefe, Hernández, 
CnTlB 18-8Ja 
M. E . de Kivas & C? 
55 Exohange Place. 
M I L L S B U I L D i m 
N B W - T O R K . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera d a -
Mi ñ» vnlanM d» Xmm » . T>»Mn« «MS lAmn 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS P0E HACENDADOS. 
BALANCE E N 31 D E MAYO D E 1886. 
M O T I V O . 
" fTerren'os,"¡¿mácenos, muelles, tA*mm* 
PBOPIBDADM. J Muebl6S 'y u t e a s l l l o s . . . . - » . — 
$ 616 004 
16.732 
OBÉDITOB VAHIOS. J 
Ooatrlbnolones — . 
Segara incendio.. 
Gastos generalas. 
Cuentas por c o b r a r — . ...^,.t$ 4.442 I 04 















CAPITAL.—Acdoaes emitidas. .——• - . . — 
FONDO DK KKBEKVA - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dividendos por pagar 
OBLIGAOIONEB A LA VISTA. 
Cuentas corrientes—... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribuciones... . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS T PAUDIDAB.—UTIUUADEB LÍQUIDAS. 
Baldo anterior... .—. . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . • . ^ « 
CDlvideado n9 22 I $12.440 



















77 % 560 
771 
MOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 270 cajas, 60,127 sacos y 1,898 bocoyes aiúoar y 
Otros efectos que produdráa aaroxlmadamento á su extrannloa $29 779 10 centavoe on oro.—Ban»^ mayo 31 de 
m - K l O o n » , ARWA.-Tto. Ba». KI F i ta iaem», A i S A O m i L B B » I «2* =-12 
H A B A N A . 
LÜNES 14 D E JUNIO D E 1886. 
Partido ds Union Constitnoionai. 
A comiüaaoíon de las preeentea lineas 
reproducimos lo que hemos adelantado en 
nuestro Alcance de hoy acerca de la Junta 
general de nuestro partido, celebrada la 
noche del sábado 12, dando cuenta de los 
diferentes acuerdos tomados, de la lista de 
la nueva Junta Directiva y de otros incl 
dentes relacionados con dicho acto. 
E n el número de mañana, con más espa-
cio y el ánimo más sereno, expreiarémos 
nueatro pensamiento respecto de la slgnlfl 
oacion de un acto que debe ser memorable 
en los anales de la Union Constitucional, 
cuyo espíritu, tendencias y procederes des 
de au creación fueron maglstralmente ex 
puestos en dicha oc&sion por nuestro ami 
go y correligionario el Exorno. Sr. D. Fran 
cisco da los Santos G-azman, en varios dis 
curaca, qae pueden considerarse de los más 
elocuentes que ha pronunciado durante su 
carrera juiidlea y parlamentaria. Entre 
tanto, he aquí lo publicado en el Alcance 
Á las siete de la noche del sábado 12 y 
en la morada del Exomo. Sr. Conde de 
Casa-Moré, ee efactaó la anunciada reunión 
de la Junta general ¿el partido, con asís 
teñóla de 1G1 delegados de todas las pro 
vínolas de la Isla. L a sesión, presidida 
desde el primer momento hasta el último 
por el mo^oioDado Sr. Conde de Casa-Moré, 
se prolongó hasta después de la una de la 
nooho, y foé tan solemne como ordenada, 
reinando en ella la unión más estrecha, y 
el sentímiento más unánime. L a discusión 
fué tan libre como quisieron los delegados 
que tomaron parte en ella. 
Desdo los primeros momentos se sometió 
á la resolución do la Junta las dimisiones 
que en su día hablan sido formuladas por 
los señorea Presidente y Vice-Presidente 
del partido, y la aclamación unánime de to 
dos los presentes, sin un lólo voto discre 
paute, decidió no admitir dichas dimisiones, 
confirmando de eats suerte en sus respecti 
voo puestos á los señores Conde de Casa-
Moré y Conde de Galarsa. Una gran sal-
va da aplausos coronó este voto, y ha debi 
do servir do oompensaolon y merecido pre-
mio á tan distinguidos patricios por los eer-
violoa eminentos que desde au creación han 
prestado el partido de Union Conotitucio 
nal. 
Después do haberse reohasado en abso-
luto por inmensa mayoría la idea de un 
Beglamento para el régimen del partido, y 
de admitida la d imlBion de la antigua Di 
reotlra, fueron elegidos eu votaeion secreta 
un segando Vice Presidente y sesenta ve-
cales, resaltando nombrados casi por una 
nimldad los señores siguientes: 
J u n t a Centra l . 
2? ViCB-PBBSiDEirrHS. 
Exomo. Sr. Marqués de Balboa. 
V O C A L E S . 
Excmo. Sr. D. M«merto Puüdo. 
„ „ „ Autonlo C Tellería. 
„ „ „ Conde do Murales. 
,, „ „ Jaan Pedro. 
„ „ | | Marqués de Pinar del Bio. 
i , Lnoiino P. de Aoevedo. 
„ „ „ M a r q n ó a Da Qaesne. 
n | | H F anclaco da los Santoo 
Gazman. 
n ,, Arturo Amblard. 
, i „ | | M x i q c ó s de San Cárlos de 
Pddtoso. 
„ n ,, Conde de Ibáñes. 
i , „ i , Conde de Diana. 
n H ,| Marqués de Santa Bita. 
Sr. D. Antonio Qiessda. 
„ „ Emilio Aivarez Prlda. 
„ „ Pornando de Castro AUo. 
„ „ Jaau P T.-ñarely. 
,, „ Jorge F^rrán. 
„ José Brito. 
, i „ Luis (¿¿rcíft Corcjedo. 
„ Núcleo GalatB. 
„ „ P*blo Tapia. 
„ „ P¿blo G-imis. 
„ „ Prudenolo Babell. 
„ „ B-;fiel Vlllanueva. 
,, ,, Bímon de Horrera. 
„ „ Segando García Tuñon. 
„ „ Celso Gaimayo. 
„ „ J-aqula Maiía Borges. . 
„ | | José María Galán. 
„ „ Pranoisoo González Alvarez. 
„ „ Francisco Cabrera Saavedra. 
„ „ LÚIP.3 García Balz. 
„ „ Maonel Vallo. 
„ „ Ffsnolsso da P. Alvaroz Muro. 
„ ,, Mannel Bastamante. 
, i „ José Balcells. 
„ „ Francieoo de la Cerra Dlepa. 
„ „ Julir.n Chavarrl. 
„ ,, Luoiaoc Bale. 
IJ ,, Jaan Alvnxez Baldonado. 
| | Eorique Pascual, 
ú II S'gando A l 7 a r e z Navas. 
„ ,, José Baibal. 
„ „ Bam&n A^güallas. 
„ „ Mariano do la Torre, 
u ,, Gonzalo Jorrin. 
i , „ Alfredo Morales. 
II „ Eduardo Alvarez Cuervo. 
„ ii Juan A- Banoee. 
„ „ Laureano Pequeño. 
„ Perfecto Faes. 
„ „ Francisco Torrea. 
,, „ José Me'gsres. 
., „ Leopoldo Gciooeohea. 
i', i | Francisco Bosell. 
„ T burdo C*«safieda. 
„ „ Fernando Beinoso. 
II „ Leoncio Várela. 
Antea de disolverse la reunión se toma 
ron los importantes acuerdos slgulentee: 
1? Qae formen parte de la Directiva co 
mo vocales natos loa Presidentea y Vice 
Presidantea de loa Comités provinciales, 
donde estos no existan, se autoriza á todos 
los comités locales para que designen dos 
delegados qua lo representen en la Cen 
tral. 
2T Autorizar á la Directiva p»ra que 
reemplace las b»Jas que ocurran <n BU seno 
por fallecimiento, sueenoia ó renuncia, con 
personas que estime idóneas para el desem-
peño del cargo. 
3? Se la facultó asimismo, para poder 
declarar faera del partido así á las perso 
ñas como á los periódicos que con su con-
ducta política falten á la disciplina, ó con 
traríen las doctrinas y los legítimos fines 
del partido. 
4? Se la fácultó también para nombrar 
el Secretario. 
59 Se la autorizó, por último, para que 
durante au gestión resuelva todas las cues 
tionea que puedan surgir referentes á la 
marcha y propósitos del partido, entendién 
dose como complemento de todas estas au-
torizaciones que la Junta general concede 
á la nueva Directiva el más Amplio voto de 
confianza. • 
Al levantarse la soaion todos loa concu 
rrentea pasaron á las habitaciones del señor 
Conde de Casa-Moré con el objeto do feli-
citarlo y darle nuevo testimonio da la con-
fianza que el partido tenía on el patriotis-
mo y relevantes prendas de au Unatre Pre 
Bidente. 
Asimismo, y al medio dia de ayer do-
mingo, una numerosa representación de loo 
delegados de la Habana y loa provlncizs 
acudió con igual objeto á la morada del 
Sr. Conde de Galarza. E l Sr. Marqués de 
Balboa le dirigió expresivas y oportunas 
frases en nombre da loa olrounstantea y del 
partido, que faeron contestadas por el 
señor Galarza en los términos más senti-
dos, manifeatando que agradecía laa prue-
bas de adhesión y confianza que acaba 
ban de darle sus correligionarios y qua 
se hallaba dispuesto á coadyuvar en cnanto 
do él dependiese á la realización de los al-
tos y patrióticos fines que simbolizaba el 
partido de Union Constituolonal, cuya fuer-
za, cohesión y virilidad se hablan puesto de 
manifiesto en la noche del sábado. 
Por su parte el Sr. Portlerra. digno Pro-
aldente de la Diputación provincial de San-
ta Clara y del Comité de Union Constitu-
cional en la misma, dirigió las máa entu-
alastaa palabras al Sr. Conde do Galarza en 
nombre de la delegación de dicha provin 
ola, demostrándolo la eonñanza que todos 
tenían depositada en el dignísimo jefe 
que por el voto público seguiría oom 
partiendo con el respetable Conde de 
Casa-Moré y la nueva Jauta Directiva la 
árdua tarea de dirigir al partido de Union 
Constitucional. E l Sr. Galarza contestó en 
términos análogos á los expresados al señor 
Balboa, agregando que la Importante pro 
vincia de Santa Clara tendría en él un 
defensor caluroso de sus Intereses y ade-
lantos. 
Belaclon de los Delegados nombrado,» 
por loa Comités que á continuación ae ex-
presan para representarlos en la Jauta ge-
neral del 12 de junio do 1886: 
Provincia de Pinar del Bio. 
Capital, D. José Pérez Castañeda. 
Sa 
F O L U E T I X . 15 
B E L L A H 
EPISODIOS DE LA 
fil'ERBA U L A V S S D E B , 
POB 
O C T A V I O F B X J I L L B T . 
V I H . 
Debemos excuearnoa por haber colocado 
en el extremo de ou euadro frÍ70lo una de 
laa flgara4 máa brillantes y tal vez la más 
pura, cuya impresión gaardan los anales re 
volootonarbis. Lázaro Hoche, general en jefe 
jefe del ejército de lae ccetae de Brets, y que 
muy pronto había de reunir b&jo EU mando 
todan las faerzaa da la república en Breta 
fiiy laVeadéa, no h a b í a ouaa piído súa veiu 
tlslete años. L a ñ r do la juventud ador 
naba su msduro gnalo. Sa elevada estatu 
ra, la singular bo lesa do sus facciones, su 
rostro franco y marfilal, la gravedad mo 
deeta de su aceitad, to lo e n él llevaba el 
sallo de la energía, de la inteligencia y de 
la rectitud: inspiraba respeto y ee atraía la 
confianza, y no nabía g orla ni fortuna que 
pareciese mal colocada sobre aquella fren 
te que la naturaleza h a b í a formado para 
mandar y seducir. Como el embajador ro 
m&no, el jóven héroe de la nueva repúbli-
ca llevaba en la mirada todas las amena 
zas de la guerra y todas las^olemantes pro-
mesbs de la paz. Solamente él, por las ra-
raa oualldadea de un geniofijxtble y oom-
pleso, faé capaz de reconquistar á la naeio-
nalldad francesa aquella* vailentea y des 
graciadas prorluclas teparadsa de ella por 
sangrlentLa abismos: tal vez él solamente 
hubiese opraíto c-a éxito la poderosa per-
B o u a ü d a d de un Washington al desborda-
miento de pMlonw anArqolOM y de glgan» 
Alonso Bojas, D. Manuel Bodríguez San 
Pedro. 
Gaane, D. Manuel Slncbez. 
Bajá, D. Indalecio Fernández Pérez. 
San. Saw» y l£arttad«, D - 11 ten.ol Basta-
camota y B f t r b á S . 
Viñalos, D. Julián Caraca. 
Consolación delNarte, D, Jaan Cueto del 
Collado, 
Conaolaolon del Sar, D. Manuel Bodrí 
guoz San Pedro. 
S»n Cristóbal, D. Bonifacio Capotillo. 
Mangas, D. Vicente Vlgil Alvares. 
Paso Baal de San Diego, D. Antonio Suá-
rez. 
Palacios, D. Joté Antonio Suárez Fer 
n&ndez. 
Ssn Diego de los Baños, D. Francisco de 
la Sierra de Porras. 
Gaanajsy, Excmo. Sr. D. Patricio Sán-
chez González. 
Artemisa, D. Francisco de la Sierra de 
Porras. 
Cayajabos, Excmo. Sr. D. Patricio Sán-
chez González. 
San Diego de Núñez, Excmo. Sr. D. Pa-
tiioio Sánchez González. 
Mariel, D. Manuel Toledo Zibala. 
Santa Cruz de los Pinos, D. José Vicente 
Erblte. 
Prcvincia de la Habana. 
Templete, D. Bamon de Hjrrera. 
Casa Blanca, D. Manuel González Po 
raza. 
San Felipe, D. Adriano de la Maza. 
Santo Cristo, D Isidro Alonso, 
San Juan de Dios, Sr. Ldo. D. Marcelino 
González. 
Santo Angel, D. Antonio Fernández. 
Paula, D. Manuel Hoyo Oahoa. 
San Francisco, D. Laureano Pequeño. 
Santa Clara, D. Adolfo Llenzano. 
Santa Teresa, Sr. Dr. D. Francisco Ca 
brera. 
San Isidro, D. Joré Maiía Galán. 
Pnnt?, D. Ignacio Vargas. 
Colon, D. Enrique Pasoaal. 
Monserrate, D. Antonio González del 
Bio. 
San Leopoldo, D. Rafael Joglar. 
San Lázaro, D. Jeté María Trillo. 
T^oon, D. Francisco de la Cerra y Dlepa 
Dragones, D. Marcelino Caule y Silva. 
Marte, D. José Brlto. 
Guadalupe, D, R iendo Espina y Díaz. 
Peñalver, D. Amallo Perlada. 
Arsenal, D. Francisco Boig. 
Ceiba, D. León Pérez Martínez. 
Vives, D. Manuel de Gordon. 
Snn Nicolás, D. Cándido Védia. 
Pilar, D. Leopoldo Carvajal. 
Chávez, D. Antonio Suárez. 
Ataiés, D. Aogel Alonso Diez. 
Paeblo Nuevo, D. Uipiano Hierro. 
Vlllanueva, D. Jacinto de la Báciga Ca-
ñedo. 
Vedado y Príncipe, D. Agaslln Arana. 
Cerro, D. Antonio María Art'z. 
Jeaus del Monte, D. Autonlo Arenaa del 
Casilllc. 
Luyanó, D. Franclaeo González Alvarez 
Arroyo Apolo, D. Emilio Alvarez Prida. 
Paentea Grandes, D. José Maiía Villa 
verde. 
Arroyo Naranjo, D. Joaquín de laPtña 
Gnt'óTez . 
Calvarlo, D Alejandro Testar y Font. 
Marlanao, D. Antonio Corzo. 
Gaanabacoa, D Miguel O ¿boa de Bení-
tesc. 
R-ígla, D. L cdegarlo Vlllademoroa. 
Mansgna, D. Cárlos María Mazorra. 
Santa María del Besarlo, D. Nicolás M* 
Serrano. 
Jaruoo, Sr. Ldo. D Marcelino Goniá'ez 
Bal nos, D. Francisco de la Cerra Dlepa. 
San Joté de laa Lajaa, D Julián Cha-
varrl. 
S»n Antonio del Ble Blanco, D. Fernán 
do J . Beynceo. 
Jtbacoa, D. Antonio Bojo y Sojo. 
Tapaste, D. Julián Chavarri-
Cablguaa, D. Gamersindo FragoEo Tru-
JUlo. 
S -n Antonio de loa Bsños, D. Manuel 
Cftrrafinoafi Pinedo. 
Vereda Naeva, D. Manuel González Mi 
queléz. 
Alquízar, D. Bhfael Vlllanueva y Gó 
mea. 
Güira do Melena, D. Manuel Canascosa 
Ploedo, 
B-jo jsl, D. Vicente Piedra Villa, 
Calabazar, D. Higinio Farnándoz Basto. 
Bál&bac.ó, D. Antonio Sollinde Pérez. 
Qaivínan, D. Mariano de la Torre. 
Stm FsiUpe, D Bernardo Méndez. 
Shlad, D Mariano de la Torre. 
Bant*, D. Antonio C Tellería. 
Cuno, D. Padro Balboa. 
Santiago da ka Vegas, D. Manuel S, 
males. 
Gülues, D. Paecual Goicoechea. 
Gaara, D Julián Cbavarrl. 
Catalina, D. José Sánchez Menéudez. 
Melena del Sar, D. Enrique Pascual. 
Madruga, D. Jallo Granda Cañedo. 
Pipían, D. Leopoldo Goicoechea 
Naeva Paz, D. Domingo Lavin Balz. 
San Nicoláo, Exomo. Sr. D. Mamerto Pu 
lido. 
Gaanabo, D. Francisco do la Cetra Dle-
pa. 
Provincia de Mataneas. 
Matanzas (Comité Provincial), Exomo 
Sr. D. Juan Soler, Conde de Diana. 
Taatro, D. Joaquín Castañar y Salierú. 
Ssn Franclaoo, D. FrAnciaoo Díaz Vega. 
Verealles, D. Antonio C, Tellería, 
Ssuta Ana, D. Jouqnin de la Peña Gu 
tlerrez. 
Iglesia, D. Joaquín Cantañer y S&lieiú. 
Mercado, Exomo. Sr. D. Salvador Casta-
ñar y Saliírú. 
San Lula, D. José Suris Domeneob. 
Bnüen, D. Pedro de AroézHga. 
Guanábana, D. Basilio Cortés. 
Jagüey Grande, D. Antonio Vega Mede-
ron 
Union de Rdyes, D. Nlcaelo González. 
Amarillas, D. Jot-é del Campillo. 
Guamacaro, D. Basilio Díaz del Villar. 
Cárdenas, Exomo, Sr. D. Ricardo Gálbis 
Gusmutas, D- José Oliver y Costa. 
Cimarrones, D. Ladialao Zaballa, 
Lagualil»!!, D. Manuel Torres Natas. 
AifooBO X I I , D. Jaan Alvarez y Saárez 
Bolondron, Excmo. Sr. D. Juan Soler 
Conde da Diana. 
Cabezas, D. Manuel González y Gonzá-
lez. 
Colon, D. Pelayo Vlllanueva. 
R<>que, D. Federico Giopert. 
Cervantes, D. Nicolás Blvero. 
Cuevltas, D. Joaquín da la Peña Gatié-
rrez. 
Macarijes, D, Camilo Feljóo Sotomayor 
Jovellanos, D. Igaaeio Alonso Zorrilla. 
M¿cagaa, D. Lino Ugarte y Ugarte. 
San Joeé de loa Ramos, D. Mariano de la 
C*mpa Precedo. 
Palmillas, D. Joaquia de la Peña Gutié 
rrez. 
Recreo, D. Aseneio Mendive Ansa. 
Provincia de Santa Clara. 
Comité Provincial, D. Jotá Pertlerra. 
Comltá local da Santa Ciara, D. Manuel 
Prieto de Castro. 
San Diego del Valle, D. José Espino 
Saine. 
Esperanza, D. Manuel Bomero Bablo. 
Calabazar, D. Fernando Gómez. 
Banchaelo, D. Nicolás de la Peña. 
San Jaan de las Yeras, D. Alejandro Tes-
tar y Font. 
Vueltas, D. Eduardo González del Baal 
Ci fuentes, D. Gil Gelpí. 
Placetas, Excmo. Sr. D. Luciano Péroz 
do Aoovodo. 
Stigua la Grande, D. Gabriel de la Torre 
Binoho Veloz. D. Nicolás Blvero. 
Q lomado de Güines, D. Segundo García 
i9uuvBEe """ — -' — "TP .—-—— 1 •- — -—̂—; 
Santo Domingo, D. Segundo García Tu-
ñon. 
Bamedioe, D. Casimiro Alvarez Tejar. 
Calbarlen, D. Antonio Vacare Vázquez. 
Yagu&jay, D Laureano López Ccesío. 
CAmBjnaní, D. Tomás Alvarez Valdéa. 
Clon fuegos, D. Manuel Blanco. 
Las Cruces, D. Segundo García Toñon. 
Cartajena, D. Manuel Blvero. 
Abreue, D. Germán Sotorrlo. 
Bodas, D. Emilio Boig. 
Santa Isabel de laa Lajas, D. Prudencio 
BabelL 
Palmira, D Juan Margollsa Sáuahoz. 
Tiinidad, D. Antonio Couoeyro San 
Martin. 
Sanctl Spíiltu?, D Leopoldo Goicoechea. 
Prcvinda de Puerto-Principe. 
Comité 1c cal de Puerto Príncipe, D. Se-
gundo García Tuñon. 
Naovltao, D. Bamon do Herrera. 
Snnta Cruz del Sur, D. Segundo García 
Tcñon. 
Morón, D. Segundo García Tañon. 
Ciego de Avila. D. Segundo García Tu-
ñon. 
Prcvinda de Santiago de Cuba. 
Comité Provincial. Excmo. Sr. D. Fran 
cisco da los Santos Guzman. 
Sügua de Tánamo, D. Nicolás Blvero. 
Manzanillo, D. Secundo García Tuñon. 
Holguin, D. Joeé Treto y Natos. 
Gibara, D. Segundo García Tañon. 
Baracoa, D. Segundo García Tuñon. 
Alto Songo, Excmo. Sr. D. Luciano Pé 
rez da Aoevedo. 
daño y C*, para conocimiento del comercio, 
y sobre todo, de los oargadorea de dicho 
buque: 
Habana, 14 de junio de 1888. 
Sr. Director del D I A R I O D B LA. M A R I N A . 
May Sr. nne»«;ro y de nasatr» conddera 
olor: A laa diae de la mbú^nn. de ayer, 
domingo, recibimos de Puerto Rico el tele-
grama que trasladamos á orintlcuaclnn, 
referante al vapor español "Cristóbal Co 
Ion". Dice asi: 
'Llegado Colon, avería máquloa. impo 
"sible oonticuar viaje, escribimos." 
Ese telegrama no tiene firma, pero supo-
nemos que nos ha sido trasmitido por los 
Sres. Babert hermanos, agentes del buque 
en San Juan, de quienes eaperamoa carta 
para conocer laa oanaaa y pormenorea del 
siaieatro que ae nos ha avisado, así como 
las medidas que dichos Sres. hayan tomado 
ó pieesen temer para el envío de la carga 
deeiinada áeste puerto, procedente de Bar-
celona y etoalaa. 
Bogamoa á V. se «irv^ tener la bondad 
de mandar publicar ésta carta en el A L 
C A N C B de esta tarda y en su apreclabie 
D I A R I O de mañana, para conocimiento de 
lo» Sres. cargadores. 
Somos de V. atentos S. S. Q B. 8. M. 
J. M- Avendaño y O* 
teecae smbioionee en que pereció la pilme 
ra república franedaa. Ai ménos se ha dia-
peneado el honor de rivalidad pójtuma con 
el qae pn«o demasiada gloria en el pneoto 
le demasiada libertad. 
Pero la Providencia había marcado estre 
ohos límites á aquella existencia escogida. 
El Ilustre republicano escribía á grandes 
rasgos eu nombre en la nistoria, oaalsitris 
co presentimiento apresurase su mano. En 
aquel altivo rostro y á través de su sonri-
sa, podía leerse en algunos momentos ese 
carácter fatal de melancolía que presta, áan 
á través de tantea siglos, eapeclal simpa-
tía ai recuerdo de Germánico y que faltaba 
á C é s a r . . . . . . 
D e f e c t o es del novelista, si no crimen, 
reducir á las proporciones pueriles de su 
ouadro loe gigantes do la historia. Puede 
alertamente invocar como excusa el especial 
interés con que se ve eiempre á estos semi-
dioaes descender de su pedestal al terreno 
común de la humanidad; pero no por esto 
perderán otros más austeros el derecho de 
compararle al niño que pretendiese emplear 
en sus juegos las formidables máquinas de 
a guerra y de la industiia. Sea lo que quia-
a de esto, convencido de qua falta confesa 
da está medio perdonada, continuamoa con 
ouoiencia máa ligera el hilo de nuestro 
relato. 
Libre el General da la presencia del Con 
vencional, permaneció durante algunos mi 
untos en el mismo sitio cabizbajo y pensa 
tivo. Después, haciendo nn gesto como 
quien se abandona resueltamente ;á todas 
las consecuencias de una acolen Irrepara-
ble y que pasa á otro órden de Ideas, levan-
tóse v se acercó á una ventana que daba al 
patio. No debió ver lo que buscaba y co-
menzó á pasear con impaciencia por la ha-
bitación, Interrnmpiéndoae frecuentemente 
de delante de la ventana 6 del reloj coloca-
do lobre ana eoneola. Loe peneamientos 
L a mar sfaera está muy picada y el va-
por José García, qne debió llegar de Bata-
bañó la noche del m'é-coIeB, ha llegado al 
m»»dto di» de hoy, vlé-nea. 
Ha tenido qoe estar fondeado entre OH 
yos, por no poder resietlr la mar arbolada 
de prra " 
A lo que antecede, agrega E l Imparcial 
de Trinidad en au cúmero del propio dia: 
^"Pató el dia y 1» noohede ajer sin otra 
novedad reapecto al tiempo qne habar caldo 
aquí litreroa ohnbaBcoa v lloviznar; aintién-
üt ee túa con bastante fuerza el viento. 
E barómetro Be mantiene algo bajo. 
Por laa Lomas han caldo ayer algunos 
aguaceros." 
-Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los capitanes de Voluntarios don 
Joaquín González García y don Manuel 
Saavedra Campos. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de ente puerto se han recaudado el 
día 11 de junio, por derechos arancela 
ríos: 
En oro $41941 68 
Eu plKts . . . . $ 206 43 
En billetes S 3.784 71 
Idem por Impuesto»; 
$ 5 ora.,„ 9 3 611 02 
Subasta. 
Por no cubrir las proposiciones presenta 
das el tipo señalado por el Gobierno Gene 
ral no so ha adjudicado á persona algona la 
cantidad do 400,000 pesos en oro, aacados 
hoy á subasta en la latendenoia Ganara! de 
Hacienda. 
Descarrilamiento. 
Según telegrama que acaba de recibir de 
Matánzas el Sr. Administrador general de 
ComuDlcaolonee, el tren que se dirigía de 
la Macagua á San Joíé ha descarrilado 
causando v&rlaa desgracias, cuyo número 
ea hace ascender á 13 ó 14 heridos. 
L a vía se halla interceptada por esta 
causa, y sin dada sufrirá demora la oorres 
pendencia. 
Proourarémoa adquirir noticias sobra ese 
suceso, á fia de comunicarlas á nuestros 
lectorea. 
Vapor "Cristóbal Colon." 
Nce apresuramos á insertar la siguiente 
carta qne nos envían lee Síes. J . M. Aven 
quole preooupabftn eeospábaese involun 
tartamente da BU boca en algunos mo 
montos. 
-iQcé decepoioni-murmuraba.—]áaí son 
los hombre&l Buda lección é inesperada 
[Engañado! esta es la palabra... 
Jagaete suyo tanto tiempo...... tan 
claramente ¡Y qué desgracias va á 
oauBar! . ¡Qué de sangre! . . In-
sulto á m í . . . . crimen públ ico . . . . todo..., 
MiBerablo!.... 
Ua gclpeclto dsdo á la puerta Intorrnm 
pió al General. Después de dar permiso 
para entrar, abrióse la puerta y se presen-
tó el elegante y distinguido comandante 
Hervé do Pelven. 
E l Gneral avansó lentamente Mola aquel 
á quien una hora ántes llamaba amigo y 
comenzó á contemplarle con extraña enrío 
eidad, como al tratase da descifrar en sos 
facciones bien oonooidaa alguna señal so 
creta, algún detalla repulsivo Ignorado 
hasta entóneos. Terminado do pronto el 
examen con expresivo movimiento de hom-
bros, medio sa sentó sobre la esquina da 
la mesa donde estaba colocado ol sable, 
y sin dejar de Interrogar con la vista el 
semblante do Polven: 
—¿Dónde está FranchT—le preguntó. 
Esta pregunta no pudo sacar á Hervé del 
mudo asombro en qua le sumergió el icex 
plicable recibimiento que le hacía el Gene-
ral en jefe. 
— Oí pregunto dónde eatá Franols,—re-
pitió ésta alzando la vóz; -¿qué habéis he-
cho de é ? 
—MI General,—contestó el jóven coman-
danto,—Francia está en el patio. Hamos 
venido juntos, 
—jAhl . . . - Y bien, aeñor de Pelven, ha-
beia realizadp vneatroa deseos, ¿verdad! 
—SI, mi General,—contestó secamente 
Hervé, cuyo orgallo no alarmaba poso á po-
co ante aquel iengaaje tan diferente a la 
Despedida. 
Hemos tenido el gasto de recibir la vlsi 
ta de despodida de nuestro distinguido a-
migo el Dr. D. Bafael de Medina é laasi, 
ilustrado médico de Sanidad de la Armada, 
que durante veinte tiños ha desempeñado 
diferentes cargos en eata Isla en el cuerpo 
á que pertenece, alendo el último de ellos el 
de Jefa de Sanidad del Apostadero, en el 
que ha cesado por habar ascendido á Sub 
Inspector de primera claeo. 
Deseamos al Dr. Medina, que ee embar 
ca mañana para la Península á bordo del 
vapor-correo Ciudad Condal, feliz viaje. 
También ae embarca en el expresado va 
por con dirección á la Madre Patria, nues-
tro querido amigo y correligionario el señor 
D. Benito Goicoechea. 
Le deseamos igualmente próspero viaje 
C R O N I C A a B X T B R A L i . 
Con rumbo á Nueva York, aalió en la 
tarde del B á b a d o último el vapor mercante 
naelonal Alpes, con 2 pasajeros de eata 
ciudad. 
— L a Gaceta publica hoy en un suple 
mentó el decreto d e l Excmo. Sr. Goborna-
dor General, precedido de un preámbulo 
de la Intendencia General de Hacienda 
disponiendo el cumplimiento de la Real ór 
den que manda rlj »n en esta iala desde 1? 
de jallo próximo l a s tarifas del aubsldio In 
dustrlal de 15 de abril de 1883, c o n laa re 
formas que se han juzgado oportunas. 
— E l vapor americano Cierfuegos salió 
do Nueva Ymk para este puerto, el sábado 
12 á las tres da la tarde. 
—Por personas que hacen freeuentemen 
te el viaje entre esta capital y los pueblos de 
la provínola de Santa Clara, se noa han pe 
dido que supliquemos al Sr. Administrador 
del ferrocarril de Sagua la Grande que res 
tableaos lo dlspuetto anteriormente con el 
tren de dicha empresa qne conducía el pa 
saje á Santo Domingo, pues ántes pee tren 
esperaba en latí Cruces á los que llegaban 
de Cienfuegos, y ahora pernocta el tren en 
Santa laabel d a las Lajas, (portúplioa, á lo 
que se noa dice, de aquellos vecinos), con 
notoria molestia d a aqueiloa paaajeroa, que 
quedan al aol y la intemperie esperando eae 
tren, y expueatoe en e s a eituaolon poco 11 
fioojera á permanecer así alganaa horas en 
el cano desgraciado de un descarrilamiento 
No dudamos que el celoao Sr. Riaco, Ad 
nletrador d e l ferrocarril d a Sagas la Gran 
de, atenderá esta petición. 
— E l dia de hoy no hubo cotizaoiones en 
la Bolsa Oficial, á causa de no haber aou 
dldo ningún corredor al edificio que ocepa 
en la calle de O'Reilly esquina á Mer 
oaderes. 
—Los Sres. F . Alexandre & Sons y James 
E Ward & C% dueños de las empresas de 
vapores amerioanos que hacen sus viajes 
entre eate puertojy eldeNneva-Yoik, partí 
olpan al público, que aeguu comunicacicn 
de l jefa del departamento de Sanidad del 
último puerto, los pasajeros que deseen estar 
exnntoa de hacer cuarentena on el mismo 
acredite que son de l país ó que (catan acll 
matados, expedido por el Dr. Bargees. que 
reelde en esta ciudad, calle da Cuba núme 
ro 4. 
— E l vapor americano Niágura, llegó á 
Naeva York hoy al amanecer, sin nove 
dad. 
— E l vapor americano Citg c f Alexan 
dría, llegará á este puerto, procedente dol 
de Veracruz, sobre el juévea próximo. 
—So ha concedido por el Gobierno Gene 
ral anticipo do aels meses de licencia para 
la Península al Director de la casa general 
de Enagenadcs de Mta Ida, 'D. Casimiro 
Aced, Buatituyéndole en QU aueencia el mé 
dlco primero, D. Tomfia Reoio. 
—Al medio dia de hoy, entró en puerto 
procedente de Colon y eacal&a e l vapor no 
rreo de las Antillas BMomero Iglesias, con 
20 paBpjerca para esca ciudad y 3 de trán 
elto. 
—Por el Gobierno de la provincia se ha 
diepueeto el cambio de destinoa entre loa 
oeladorea del barrio de Vlvea, D. Antonio 
Hernández Marín y el de San Lázaro, D 
Jaso Alemauy. 
—-Procedente de Cayo Hueeo y Tamp 
entró en puerto en la mañana de ayer, el 
vapor americano Mascotte con 33 pasajeroa 
También fondeó en bahía ayer, domingo 
el vapor de Igual nacionalidad Lissie Een 
derson, de CAJO Haeao, con 199 cabezas 
de ganado vacuno, á la ooneignaolon de D 
Manuel Suárez. 
—Dice E l Comercio de Sagua, que loa 
ahondan tea eguaoaroa de estos último 
días, beneficlosoa al retoño de la caña y á 
la agricoltura menor, han venido á paral! 
zar lea trabajoa de molienda de aquellos 
ingenios que aún no habían concluido cas 
zafras, siendo muy pocos los que los reenu 
den cuando el tiempo levante. 
E l colega da, con raras excepciones, por 
termlnadoa los trabajos de molienda en la 
presente zafra. 
-—Ssgan nos participan los Sree. Denlo 
fau, hijo y C*, el vapor mercante nacional 
Francisca, salló de Liverpool hoy lúnes 
con dirección á este puerto, vía Santan 
der. 
—En la mañana de ayer, domingo, se h izo 
á la mar con rumbo á Vigo, Cornña y San 
tander, el vapor mercante nación al ¿fae&id 
con carga general y 198 pasajeros. 
— Bvjoelepígrafo da "Mal tiempo" escrl 
be el Diario de Cienfuegos del vlérnes ú'.ti 
mo lo siguiente: 
' E l capitán de un buque americano en 
trado hoy en puerto nos manifiesta que el 
dia 8 del actual, en las iDmediac iones d e l 
Cabo Cruz eufiió un fuerte temporal con 
mar arbolada y gruesa que le barrió la on 
biarta. Afirma que la lluvia caía á torren-
tes. Por la parte del Sudeste sa distinguía 
una barra en el horizonte, signo de que por 
aquel lado venía el huracán. 
Aquí hace dos días que el barómetro es 
t á bajo, con viento» raohados del Sadeate 
pero eln lluvia. 
Cordial ftimilisrid-jd á que e scaba acoetam 
orado. 
—Lo celebro mucho por vos y por mí, 
caballero. 
—Tengo el sentimiento de no compran 
daros, mi General. 
—¡Ahí y decidme, ¿brota ya en el 
país la semilla de loa chuauefi? 
—Todo cnanto he visto, ciudadano Ge 
oeral, es amenazador y revela próximo le 
v&ntamiento en armas. Hasta hemos creído 
oír cañoneo ayer y esta nocho. 
- ¡De veras! Habéis hecho, en efecto, pa 
llgrcea campaña, que no quedará tin rooom 
pensa EÍ aún h^y justicia en el mundo. Pe 
ro, ante todo, ae os d«be felicitar por vuei 
tro maravilloso talento para la especialidad 
qae habsia tenido el buen gúato de elegir, 
aeñor de Pelven: jamáa máacara de infamia 
«p pareció tanto, lo confieso, á semblante 
de hombre honrado. 
Vivo rubor coloreó repentinamente 1Í»B 
mejillas y la frente del jóven comandante. 
-No he tardado en comprender—dijo— 
que me encuentro aquí en el banquillo del 
acusado; ya me lo habían predlcho: pero 
creís poder esperar del general Hoche qne 
la explicación precedería al ultraje. 
Aunque á veces la hipccreBia, al versa 
dessnmascarads, en la inspiración del peli-
gro encuentra apaileneiss y acentos de da 
pior&bie similitud, la actitud de Hervé y la 
firmeza de EU VOZ quebrantaron la convlo 
clon del Gañera); pero ántea que pudiese 
contestarle, llamó su atención ruido de ca 
bailo» en el patio y tamulto da voces. Po-
cos momentos después ontraban en la sala 
el teniente Francia muy agitado, trayendo 
en la mano un paquote de cartas. 
-Perdonad, mi general,— dijo, — des 
dragones de las divÍAicnea Hambert y Da 
cheenc han traído estos despachos. 
E l General, qae había dado amistoso 
goipeolto eu el hombre al Jóven teQienle, 
C O R S B O N A C I O N A L ^ 
Por el vapor de Tampa y Cayo Huoso 
reelblmoa ayer periódicos de Madrid cuatro 
días más recientes en sus fachas que los 
que teníamos, también por la vía america-
na, ó sea hasta el 27 de mayo. Hé aqoí 
cus principales noticia*: 
Del 24. 
El señor D. José de Cárdenas, presiden 
to de la sociedad Económica Matritense, 
presentó anoche la dimlalon de au cargo, 
fandándose aegun parece, en que el reaul-
tsdo de la elección para senador que dió el 
triunfo á su contrincante Sr. Bosch, que-
brantó bastante su autoridad. 
L a dimisión le faé admitida. L a renova-
ción se hará en la sesión del próximo sába-
do. Todavía no se ss-be quién le reempla-
zará. 
—Líémos en La Época: 
"Aunque la noticlb no noa quite el sueño, 
dlrémos que D. Cárlos ha ido desde Vene 
cia á Lnoerna para asuntos pemmales 
suyot; pero como en Suiza no puede per 
maueoer, por acuerdo del Conseja federal, 
y en Francia no puede entrar, porque eeiía 
expulsado, y al tantear el terreno no lo ha 
hallado bien dlepueato, entendemos que 
muy en breve se recibirá la notiaia de ha 
liarte otra vez D. Cárloa establecido en 
Venecia, en lo cual tendrémos viva satis 
facción, pnos así se desmienta el ?amor de 
qne la epidemia le hubiera hecho alejarse 
de la hermosa ciudad del Adilátieo." 
— E l Sr. Balagner ha dispuesto que des-
de hoy celebre sesión diaria e l Conseja de 
lasti uedon pública para despachar cuanto 
ñutes ios provectos del Sr. Montero Ríos, 
que versan, entre otras materias, sobre la 
facultad de medicina, cuerpo de arcblveroa 
y bibliotecarios, tribunal para opoBiclones 
y e«ouelas de c o m e r c i o . 
f̂ioy aa ocupará el Conaej 5 en el nroyeoto 
reformando la escuela de Artea y Oficios. 
—-Los periódicos conservadores aplauden 
la campaña que contra los republicanos 
coligados «lene haciendo desde las colnm 
ñas de MI Globo el eminente orador Sr. Cas-
telar, qnien califica á la eaallcion republi 
cana de verdadero delirio 
—Anoche faé o b s e q u i a d o por loa mar 
quesea de Campo, la oomlelon científica 
que, costeada por el Ilustre banquero va-
lenciano, ha visitado las obraa del canal de 
Panamá. 
Ademáa de loa sefiores qua formaron la 
comiaion, aaiatleron los presidentes de laa 
Cámaras señores marqués de la Habana y 
D. Cdatino Mártoa y el miniatro de Marina 
Sr. Beréoger. 
Todos pronunciaron elocuentes brindis 
ensalsando el patriótico acto que acaba de 
realisar el marqués de Campo. 
L a falta de espado nos impide dar en 
teta edición más detallea de aquel anntuoso 
han q neto. 
—No hace &ún muohoa días, un liberal 
probado y demócrata ocnvenddo, D. To 
máa Rodríguez PInilla, dejaba oír en la A 
samblea republicana su voz, debilitada por 
los bñoa, p«ro Hena de tonca elocuentes. 
Aver, el Sr. Rodríguez Pinilla btjaba al 
sepulcro, dejando á su familia nn buen 
nombre, y & sos amigos y oorreligionarioe 
w.<A!Jgií&»ta îe n¿ poderle ya contar en 
ol número da loa m ^ o i e a . 
Anteo de la revolución de Setiembre, el 
Sr. Rodrigues Plnllla estaba (filiado en el 
partido progretiata. Sa ardiente amor á la 
libertad le llevó después á las filas de 1 
democracia, y por último á las de la repú 
blioa. 
Deja, entre otraa buenaa obraa, una eobre 
el Jurado, de que alempre faé entuelaata 
defensor y propsgandlata. 
—El Eco de Navarra da 1» consoladora 
cotioia de que en aquella región nadie 
piensa on conspirar en favor de D. Cárlos 
ci da nicgnnn «tra eauea. 
—A laa dos de la tarde de hoy ae han 
reunido en la Academia da Juriaprudenols 
erran número de abogadea dol Colegio de 
Madrid para tratar de las próximas eleocio 
nes. 
Después de haber usado de la palabra 
clgnnca de los concurrentes, acordó la reu 
nion por unanimidad proclamar la candi 
datara de D. Manuel Silvela para decano 
y la de D Santos lessa para diputado pri 
mero. 
P«ra que la elección se haga, teniendo en 
ouenta las dlveisas aspir&olones del Cole-
gio, y evitar ai ea poaible el eapectácnlo de 
las luchas pasadas, acordó la rounlou que 
un or>mUé electoral, compuesto de los Sres. 
Rcdiíguez San Pedro, Maura, P«ña, Gon 
zález Blanco, Lastres, Cánido, Delgado 
Morales Serrano y Patiño, se encargue de 
completar la candidatura para los puestos 
de la janta do Abrgaloq, quo deben reno 
vane en les días 6, 7 y 8 de junio próximo 
E l referido comité quedó investido de todas 
las facultades nece«ari&8 para dirigir la 
elección y resolver cnanto con ella se reía 
clone. 
— E l detenido ayer en el cuarto principal 
de l a caea núm. 9 de la Carrera de San 
Francisco por haberse encontrado en su do 
mlellio unas proclamas revolucionarias, se 
llama D, Antonio Castafier, y parece tener 
unos cincuenta años. 
En ol Juzgado da guardia permaneció 
prestando declaración hasta las ocho de 
ayer tarde, do donde faé trasladado á la 
Cárcel Modelo. Hoy te encontraba luco 
munlcado en una de las celdas destinadas á 
prcoesados por delitos politicoa. 
Sa ha encargado de la cansa que ee está 
instruyendo el juez de primera instancia de 
la Latina, Sr. Violto. 
E a otros varias capitales de provincias 
también ee han descubierto iguales procla-
mas, enviadas desdo Barcelona. 
Eu Castellón parece ser que el Goberna-
dor civil tuvo conocimiento de qne un pa 
quete que venía por el correo destinado á 
un ve ciño de aquella capital contenía pro 
clamas revolucionarias, y acto continuo 
ll&mó á su despacho al interesado para que 
delante do él lo abriese, no violando de este 
modo la correspondencia. 
L a primera autoridad confirmó sus sos 
pecha a al descubrir en el mencionado pa 
quete loa dichos papeles. 
Hemos oído decir que las proclamas es-
tán toscamente confeccionadas, pero de 
todos modcs es un buen servido el de ha-
ber evitado un escándalo. Decididamente, 
no hay viente a propicios para las empresas 
revo luc ionar iaB. 
—Hegnn vemos en E l Diluvio, aver lle-
garon á Barcelona algunos cabedilas car-
uata«. 
— E l Bfcñor Ministro de Ultramar se en 
onentra más aliviado de su afección á la 
garganta. 
E l Sr. Montero Ríos parece volverá á en-
cargarse del Ministerio de Fomento termi-
nado qne sea el novenario de la muerte de 
su hijo. 
ABÍ dice nn periódieo, que le ha ofrecido 
al Sr. Sagasta. 
—Bo/em.—En el de anoche se cotizó el 
4 perpétuo á 59 35, fin de mes. 
Del 25. 
Hoy publican los periódicos de Sevilla 
noticias acerca de la entrada y reclblmlen 
to que ha tenido el arzobispo de aquella 
dióueBl s , reverendo P. Ceferino: 
"Desde mucho ántes de la llegada del 
tren expreso eu que iba el prelado, empe 
saron á sflair á la estación de la plaza da 
Armas, que ettaba injosamenoe engalanada 
con gallardetes, macetas de florea y alfom-
brada, las autoridades civiles, müitareo, 
jadiolalea y adminletrativaa, el Ayunta-
miento en corporación, la Diputación pro-
vincial, cabildo catedral, curas p&rrocoa de 
la ciudad, comisiones dol seminarlo conci-
liar, de los cuerpos del ejército, y de la ar 
mada, y de otras varias oorporaolones ci-
viles, olentifioao y eolaslftatloas. En el an 
den de llegada era imposible el tránsito por 
la aglomeración de con curso tan numeroso 
En laa afueras del edlfiolo la concurrencia 
era también numerosísima, así como en to-
das laa calles qne la comitiva había de re 
correr. 
A la llegada del tren, la banda de mú>i 
ca munldp&l tocó la marcha real, y al doa 
cender de su coche el in signo purpurado, 
fué respetuosamente saludado por los con-
currentes, y en prueba de filial respeto be-
saron el anillo pastoral del Piolado, que 
acogió á todos con BU natural bondad. 
Pocos momentos después se puso en mar-
cha la comitiva, ocupando su eminencia un 
laudó que S- M. la reina doña Isabel I I ha 
bía ordenado poner á su dloposidon, con 
atalajes y servido á la gran Dumont. 
Segnían á este carruaje otros cincuenta 
més que ocupaban las autoridades, eorpo 
radones y comielonea expresadas. 
Por laa callea da la Rábida y Rejas Cató 
lieos, que estaban engalanadas con oolga 
duras y gallardetes, hizo BU entrada en la 
ciudad el iluatre cardenal en medio de un 
concurso numerosísimo en todas laa calles 
qne recorrió haata la catedral. 
Eu esta templo faé recibido con solemni 
dad por el cabildo, á loa aoordea de loa doa 
órganoa. Despuea de orar S. E . en el altar 
mayor y capilla de Nuestra Señorada la 
Antigua, ae trasladaren á palacio todos en 
mesa, cuya eecalera subió el prelado entre 
flores y vivas, y en sos aalonea recibió da 
todos univeraalea felicitaciones." 
—Los jefes más caracterizados del car 
iiemo, señorea marqués de Cerralvo, barón 
de S&nearren, marqués de Valdespina, Na 
varro VUloalada, Cavero, etc., han recibido 
una curiosa carta del antiguo periodista D 
Antonio Santiago Somoza, ea pilcando su 
retirada d a E i Siglo Futuro, después de 
habar consagrado su inteligencia al perló 
dico, órgano de los íntegros desde BU fon 
dadon. 
E l Sr. Somoza se deolara simple soldado 
en el campo de la lealtad y admirador In 
condicional del duque de Madrid, y ha pro 
puesto al Sr. Nocedal que dejase de publl 
car E l Siglo Futuro, para evitar excielonea 
en el campo tradicionalista. 
De laa eartaa cambiadas entre el dlrec 
tor y el máa antiguo redactor da E l S glo 
Futuro, ae advierte que entre loa vetera 
uoa tradldonallataa, como el Sr. Somoza, 
ios nuevos carlistaa, exlate profunda dial 
deuda, porque estos no conocen en toda su 
plenitud la autoridad de la Santa Sede, de 
los obispos y de D. Cárlos, y aquellos ponen 
sobre todo y sobre todos el principio de 
autoridad. 
L a exposición del Sr. Somoza ha gustado 
mucho á la parte militar y á la gente vieja 
del carlismo, y la consideran como bandera 
da gaerra contra Et Siglo Futuro. 
—Dice L a Correspondencia. 
"Mañana, 25, es el único día señalado 
para la so serlo* on á loa nuevos billetes hi 
potecarioa de la lela de Cuba. Por laa notl 
das generales que hornos adquirido y por 
laa favorablea impreaioneann» »" i«» «irou 
lim^iyn " J'¿B reciñen de esta operaoion 
^HFaventuramoa nada al conaignar que, á 
nuestro juicio, tendrá nn éxito no aoostum 
brado en España- Eite resultado ee deberá 
en primer término al ministro de Ultramar 
á quien corresponderá la gloria de habar 
salvado á Cuba de la difícil situación por 
que atraviesa." 
—Completamente restablecido el minis-
tro de Hacienda, Sr. Camacho, ha asistido 
hoy por m;ñana y tarde á su departamen 
to, consagrándose al estudio de loa asantes 
propios del mismo. 
abdó vilmente loadaspaobos y comenzó a 
leerles con rapidez, interrumpiéndose con 
reiteradas exclamadone?; en seguida, arre 
J&ndo violentamente loa papelea al suelo, 
y dirigiéndose á Francia con faror dificil-
mente contenido: 
—En un minuto, hijo mío,—le dijo,—vas 
á dar gigar tasco paso en la experiencia de 
la vida. He ahí al señor de Pelven, nuea 
tro amigo común; mírale bien y recuérdale 
mióntraa exiatas; bajo eae aemblante leal 
entre todos, ee oculta el alma de un eapia, 
de nn traidor. 
-Os han mentido, mi General, dijo fria 
menta Hervé, á la vez qae el jóven teniente 
lanzaba una exclamación de sorpresa y an 
gostia. 
—Miéntraa la laz no ha deslumhrado mis 
oj s, ha podido dudar,—raplioó Hoche;— 
pero habéis cometido imperdonable negli-
gdüci*, ai ñ .r de Pelven, sabiendo que no 
so tros tenemos también espías, dejando á 
vmstra espalda documentos tan capítoles 
como éste. 
Y al mismo tiempo presentaba á los dos 
oficiales un papel arrugado y manchado de 
barro, en el que estaba eaorlta esta línea: 
'Salvr-rsoüduoto al Conde Harvé de Pdlven, 
mariscal da campo en el ejército católico y 
real.—Firmado, Charette." 
Hervé miró al teniente y murmuró el 
nombre de Bellah 
—Uno da nuestroaagentes secretos—con 
tinnó dioiendo el General,—ha encontrado 
esto fialvc-conducto en la lauda de Eergant, 
donde paaaatda la noobo. No neeeaito más 
prnela»; mo basta ésta. Ahora debo pre 
gamarot) el cénela algo qué dedr en defenaa 
da vuestra vida, porque os advierto que 
eatá eu peligro. Desarmaos. 
Híirvé itó las bebí lae ool sabio y se lo 
entstgó á Fraavíta, qne lo ledbió con tem 
b1- v.- ias manos. 
—General,—dijo entónees Hervé,—ante 
Ampllamoa con laa aigaientea laa notidaa 
dalos p e r i ó d l B o a de Madrid reolbidoapor la 
vía de Cayo-Hueío y Tampa y que por eu 
e x t e n s i ó n no cupieron como l a a precedentes 
en el Alcance de hoy: 
L a política dal dia no ha ofrecido Inte 
rés alguno. 
Lo qua ae decía da la críela ministerial 
producida por la salida del Sr. Montero 
Ríos, está ya rootificado E l mlciatro de 
Fomento asistirá á los debates políticos 
defenderá su gestión siempre que eea ata 
oado. 
De la anunciada interpelación del gene 
ral Salamanca algo se ha dicho, pero apla 
zando los juicios. 
De otros asuntos interiorea nada de par 
tioular. 
—Esta noche publicarán loa periódicos 
tradioionalistas el manifiesto de D Cárlos 
firmado en Lacerna-
Ea una nueva proteeta de su iutraneigen 
ola, hecha á propósito del nacimiento del 
rey, y recordando la hecha también á la 
muerte de Fernando V I I . 
Hay en el manifiesto una agresión contra 
el general Martínez Campos por el hecho 
de Sagunto. 
Y o l duque de Madrid, añade en los últi 
moa párrafoa de an proclama, que no tran 
slgirá jamás en lo que representa, según 
<m jaldo, y qua apelará para alcanzar sne 
fines á todos loa medios que le aoonaeje au 
deber. 
—Según La Epoca, el convenio con In 
glaterra ee diferencia del concertado por el 
8r. Elduayen, en ser extensivo á nuestras 
provinoiaa ultramarinas. 
—Parece confitmarse la noticia da que el 
ministro de Hacienda y el director general 
de Beneficencia y Sanidad estudian hace 
ya diaa un proyecto por virtud del cual a? 
propone el primero hacer que ingresen en 
las arcas del Tesoro público capitales ads 
aritos á patronatos y obras pías que hoy 
corren á cargo del expresado centro dlrec 
tivo de Gobernación. 
—Aonqne ayer circuló con Insistencia el 
rumor de quo el general Sr. Salamanca ha 
bia presentado la dimisión del cargo de 
director general da Administración mi 
ücar, anoche no tenia confirmación oficial 
Según nuestros informes, no hay más de 
ouevo en este asunto que el citado general 
Dics y por mi honor no soy culpable. Su 
cumbo bajo apariencias á que Bolamente 
puedo oponer mi palabra. E«e Ealvo-con 
duoto ea auténtico; pero jamáa lo acepté 
Paedo añadir que eaoa hombreo, qne se fin 
j en amigoa míos, atentaban á mi vida no 
hace ¿úa cinco díaa. 
-¿Os hirieron?—pregunto Hoche apresu 
radi&inente. —iPodela enítñarme alguna he 
rlda? 
—Desgraciadamente, no. 
—Pero, mi General,—exclamó Francia,— 
yo eataba allí; yo lo he visto: aturdieron al 
comandante. 
-Con grandes miiamientos á lo qua pa 
race,—dijo el General, que había recobrado 
s u inquiecadora caima.—Basta, Franols. Ya 
no eres niño, y tanto tú como el señor de 
Pal ven pódela calcular cuál será la eono'u-
ion d« cate aBunto, ¿Deséala que todo que-
do terminado aquí entre loa dos, ó debo 
convocar consejo de gnerra? 
-No quiero otro juez que vos, mi Ge-
neral 
—Y eegaramente no podíala tener otro 
máa dispueato en vuestro favor. Me habéis 
engañ%do de un modo extraño, Pelven, po 
dría dedr dolorosamente. Después de todo, 
puado habar una especio da grandeza en 
ase papel; pero no ea de laa qne hubieae 
ambicionado yo. Seguramente, caballero, 
—añadió con voz máa dnioe y caai entorne 
oída,—estaba muy léjoa de imaginar que 
nueetraa relacionea de amiatad y eatimacion 
terminarían da esta manera, y solamente 
ofm p-í fando d-lor.. . . 
lotorrumpido el General por los sollozos 
que Francls no pudo contener, calló de re 
pente Abrió la puerta y llamó á uno de los 
moldados que guardaban la antecámara. 
-El ciudaüsno Pelven,—lea dijo,—ea 
vuestro pTisionero: me respóndela de él. 
Tin lo^te Fiaff^tSj id ft esperarme allí. 
E l jóven teniente dirigió á eu protector 
conferenció ayer con el ministro de l a Gae-
r r a , ain que eata ooof«renoia haya hecho 
variar el eepeoto de la oneation. 
—Como oonaecuenci» de la nreaoion del 
Ministerio de lostrnodoo, ee orearán ocho 
eacnelaa de artes y oficioa, ocho de agricul 
t u r a y ocho de nomerdo: BO orée puedan 
insngnraree el 1? de octubre piósimo. 
E l otro Ministerio conservará la denoml-
naden de Fomento. 
L a in8ps>coion de la instrucción primaria 
será objeto de uoa reforma que haga efioa 
ees los sacrificios del Estado al hacerse car-
go de las CBcnelas municipales. 
Como hoy no ha podido reunirse en el 
Senado la comisión de Mensa ja, por no ha-
bar asistido loa Srea. Romero Girón y Ay 
neto, no comenzará mañana la discusión 
del dlsonrao de l a Corona, como se había 
anunciado. 
Cinco son laa enmlendaa presentadas; dos 
políticas, una del Sr. Rojo Arias, en senti-
d o muy avanzado, y otra del Sr. Botella, en 
sentido más conservador. L a del Sr. Rojo 
Arias será la discutida. 
Además ha presentado una enmienda el 
señor Fablé sobre política mercantil, en el 
sentido de l a protección qne ee debe á la 
industria española, y otra el Sr. Alfoneo 
sobre política colonial. 
—Créese que la enmienda del Sr. Bojo 
Artas dará logar á un animadieimo debate 
en la alta Cámara, tanto por las atrevidas 
propoaidenes qne contiene, como por la in-
tervención probable del General Salaman 
ca, qu« traerá coneigo la de otros varice 
generales. 
Empezará, pues, la discusión dol Mansa 
a en el Senado por sesiones de grave tras 
candencia para el Gobierno 
—En la votación habida esta tarde en la 
Real Academia de Jurisprudencia ha que 
d a d o elegido preeldenta el decano del cole-
gio de enta corte, don José Carvajal. 
Mañana mártea, de tres á siete, tendrá 
lugar la elección de los demáa cs-rgea que 
hay que renovar on ol presente año. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 59,55 fin de mea. 
Del 26 
En la eala do ministros del Sanado ee han 
munido esta tarde el presidente del Conee 
lo y el ministro de Giaoia y Jostida con loa 
individuos de la oomUion de contestación 
al diecurco de la corona. 
Dsepuos de dadas algunas explicaciones 
por el gobierno, se tomaron varioe acuerdos 
referan tea al curso de la d iscuBion del mon-
donado diotáman. 
L a primera enmienda que se discutirá es 
la del Sr. Botella ai párrafo cuarto, y so 
gnu parece, el individuo de la oomlelon de 
eigoado para contestarle os el Sr. Rlvora 
(D Joré). 
A la enmienda del Sr. Bojo Ariaa oontea 
tará el señor marqués de Agullar de Cam 
poo. 
Loa turnea para la totalidad del diotá 
men loa conenmirán loa Sres. Bosch y Fas 
tegueras, Polo de Bernabé y Abarzuza, y 
los contestarán en nombra de la comt»lon 
loa Síes. Bimero Girón, Paso y Dalg&do y 
Pelayo Cuesta. 
Ignórase si algún ministro hará uso de la 
palabra, puea esto depandará del giro que 
lleven loa detalles, p » r o de todos modos el 
presidente del Consejo hará el resúmen de 
la discusión. 
Beepecto á lo que ésta durará, ae calcula 
que hasta el mártea de la semana próxima 
no estará aprobado el dlotámen de la co 
míalos. 
—Se ha dicho hoy quo, por indicaciones 
del embajador de Frasoia, el gobierno es 
pañol había Invitado al señor duque de 
Aumale á permonecor en Madrid el ménoa 
tiempo poaible. 
Ee abaolutamente falso. 
— E l indulto general que ae concederá 
oara aolemnlzar el natalicio de S M. el 
Bey, aerá, como ea costumbre, una rebaja 
de algún tiempo en la condona. Aun no se 
h a acordado las bases definitlvaa. 
— E B completamente Inexacto cnanto ha 
dicho E l Globo acerca de la familia de Or 
loanB, á propósito del o aeMmlen to del prín 
c i p e de Portugal con la princeaa Amelia, 
como también es fdlso que el oonde de P t -
ria haya exigido al duque de Montpensior 
que el Infante D. Autonlo renuncie ana de 
reohos á la corona de Frauda. 
E l caBamiento de la princeaa Amolla ae 
proyectó con acuerdo completo y unánime 
de toda ia familia Orleaua. 
E l duque de Montpeneier no ha asiatido 
al casamiento, ha sido por una oneation de 
etiqueta sutcltada á o a o f a dol cúmero de 
persoBM qao debían asiatir á la boda. 
Si el duque de Monipenaier, que ee halla 
en perfeoso oacadu de ealad, llegará á Ma 
di id el día 6 del próximo mea de junio, pa 
ra traaladarte á Francia á medladoa del 
mltmo mea, BÍU que, como ciudadano eapa 
ñol que es, tonga nada que ver ni qué to 
mer de la ropúblíoa franceea. 
—En loa próximea prceupuestoa se inclu-
ya e l crédito neoeBerio para la instalación 
de un laboratorio nacional de InoculaoloneB 
prcflláoticas. 
. —A¿a" **** abrió la sesión del Congreso 
el Sr. Mártoa, y pocoa momentos después so 
auapendió, habléndoae aprobado ain debate 
loa dictámenea de la oomlelon de actas rea 
lleve el pobierno á eatas leyea el espíritu 
de las reformas B qua viene comprometido. 
Nosorrra creémos que el Sr Alonso Martí-
nez co se habrá dejado leflair por radlaa-
callf moa de eaoueia, que no deban aer eataa 
leyes qne tantos inteieses afectan leyes de 
partido. 
-De E l Dia : 
npnversaron a v e r los Sres. General Ló-
pez Domínguez y Romero Robledo acerca 
de loa BU 36808 poiítlcoa de mayor iateréa, y 
el diálogo v i n o á limitarse, alguu rato des-
pués de comenzada, á las distancias que se-
paraban á izquierdistas y conservadores 
disidentes en los actuales momentos. Uno y 
otro doliéronse de la imposibilidad de esta-
blecer alianzas definitivas, ahora más difí-
ciles por la radical enm*enda del Sr. Bojo 
Arias: y aunque no sabemos si los dos hom-
b r e s políticos citados tienen sobre esto 
Igual Impresión, acaso las alianzas aean to-
davía máa Imposibles termlnadoa loa deba-
tes del diecurco de la Corona. 
L a izquierda, al parecer, acentuará en 
sentido democrático, y loa conaereadores 
dlaidentea, ya se comprende por el texto de 
la enmienda del Sr. B >tella, no dará un 
paso hdelante, manteniendo loa nmmea 
principies qne defandían oaando militaban 
en el partido conservador. 
E l Sr. Botella conteatará al Sr. Rivera, 
f u B l n n i s t a , d 3 procedencia democrática; y al 
Sr R j o Ai laeel Sr. Marqués de Agullar 
de Campóo, de pro ceden cia centralista." 
—Como no todos los puntos donde se ad-
mitíau Bueciloiones para el empréstito de 
Ultramar han avisado la cifra por telégra-
fo, no es posible, á l a hora en que cerramos 
la edición para el extranjero, tener más da-
tos qae los daba E l ímpa rc i á l esta mañana. 
Son e* toa: 
"En Madrid se han euscrito 192 000 bi-
lletes hasta laa doce de anoche de ayer, en 
eeta forma: 
Banco de Castilla, 83,759 blllatea.—Idem 
Hipotecario, 00,507.—Idem general de Ma-
drid, 29 364: —Credlt Lyonnala, 12,230.— 
Ciédito Mobiliario, 6 205 
Los datoa de provincias y extranjero 
só'o alcanzan álaa seis de la tarde, porque 
el rebultado definitivo se habrá empezado á 
recibir eeta madruerada. 
Lo conocido hasta las seis de la tarde da 
un total de 204.147 billetes en Barcelona, 
136,000 en Parla y 78,287 en provlnclaa. 
Los puntos e u que mayor Buaoricion se ha 
obtenido, después de Barcelona, Pjkris y 
Madrid, han sido Bilbao, ouva cifra se ele-
v a á 10,500; Valeuda, 8,000; Zaragoza, 
6.790, y Sevilla, 6,357. 
L a B u a o l c i o n más floja es la de Vigo y 
Teruel, dinde no se ha presentado ningún 
B u s c r i t o r . " 
Ni la cifra exacta de Parla ni la de Bar-
ce/cna e r a n conocidas á laa dos de la tarde, 
una y otra son las más importantes. Es-
peramos que hoy m h m o podrémoa facilitar 
á nuestros anaerltores noticias máa comple-
tas. 
De todos modcs, ya con las noticias de 
Paria re&ulta la suscricion cubierta dos ve-
ces, á pes&r de la gasrra hecha á la opera-
ción. 
—Ha«ta ayer iban aprobadas las actas 
de 300 diputados: 221 da adictos, 51 de 
conservadores, cinco de autonomistas anti-
llanos, s ie te de zorrilliafiaa, seis de posibi-
llat&a, cinco de romeriatas, cuatro de iz-
quierdistas y la dal carllata señor barón de 
San garren. 
—En el Senado ae ha reunido la Comiaion 
de Mensaje con aalstencia del Presidente 
del Consejo y del ministro de Gracia y Jus-
ticia, ocupándose de fijar el turno para el 
debate que empieza mañana: también con-
cunió el Sr. Romero Girón, ain que en nada 
dejase traelucir s u supuesta dlBldencia. 
—Páraoe que van á ser propuestos para 
l a a B i l l a a episcopales vacantes de Ciudad 
Rial (Priorato de las Ordenes Militares), 
Mallorca, Mondoñado y Tenerife, respecti-
vamente, los eclesiásticos siguientes: 
Para el obispado de Ciudad Real, el M. 
I . Sr. Dr. D. Franclaeo Barmudez do C a -
ña?, deán de la aanta Iglesia metropolitana 
de Sevilla y predicador de S M. 
Para el de Mallorca, el Illmo. Sr. Dr. D. 
Gaspaz Fernández de Zanzunegni, juez au-
ditor de número del Tribunal de la Bota y 
predicador de S. M. 
Para el de Mondoñedo, ol M. I . Sr. Dr. 
D. Filomeno Cuevas v Estéban, leotoral de 
la Real capilla de Palacio y capellán de 
honor de número y predicador de S. M. 
Y para e l de Tenerife, el M. I Sr. Dr. D. 
Calixto de Andrés y Tomé, abad presiden-
te de la R^al é ineigne colegiata de San I l -
defonso. 
Bohin —En el de anoche te cotizó el 4 
perpétuo interior á 58'35, contado; 59'45, 
fia de mes, y 59'79 al ptóiioio. 
Del 27. 
E a la ú tima sesión del Congreao mercan-
til ee ha diaoutido el importante asunto de 
la hipoteca naval. 
Hace tiempo que el miniatro de Marina 
tiene terminado el proyecto sobre cuestión 
tan trascendental para el comercio yla ma-
rina meroanta, y seguramente el Sr. Berán-
ger verá con gusto la coincidencia de sne 
trabajes con el paraoar autorizadísimo del 
Congreso mercantil. 
— Como suponíamos, el empréstito cuba-
pecto de lasada Snnta Clara, Matanzas, As- no ha alcanzado el éxito más completo, da-
cuaiiio, Avchlnona y Mahon. daa I&s ciroanstaaclaB generales del país y 
,.7~ , Cí6a de i& tardo de ayer se red I io poco í^cetumbradoa que estamos en Ea-
b.ó en loe oentroa ofielalea el siguiente tela- paña á que se doblen esta clase de emi-
graraa dei gobí mador de Valencia: I elones. 
' L-j Guardia Civil do Chlrlvella y Cuarto I E l resultado obtenido debo ser súma-
me participa qua á oonnecuencia de una I mente sati*factorio para el señor ministro 
explosión ha volado la fábrica da dinamita I da Ultramar, aeí como para loa eatablecl-
•itufeda en el término de Alday», afiadien-1 mluntos qua han abierto la suscricion. 
do que no pueden preciaaraa laa desgreoias 
peraonalea, y que el edlfiolo íigaa ardiendo. 
Salgo en dirección á dicho pueblo " 
Loa pormenorea da l a catástrofe catán 
oonalgnsdca en el aiguiente despacho del 
goberoador da aquella provínola: 
''Valencia, 25(10 noche) Gobernador 
al ministro de la Gobernación: 
Ragreao en este momento del término de 
Alday», adonde me ha acompañado el se-
cretario del gobierno y Jefa do la Guardia 
Civil en un tran exproeo qua dispuso la 
compañía del firrooarríl de Cuenca" 
L J explosión ha sido horrorosa; la fábri 
ca ha quedado reducida á un m o n t ó n de 
escombros, excepto un ala del edlfido que 
se conserva en pió,annqaemnydeteriorsda. 
L a exploBion ha aido producida por 480 
kilos de nitro gricerlua que sa ínoandiaron 
por algún descuido; había en la fábrica 24 
mnjarea y 11 hombrea trabajando, de loo 
cnalea han perecido más do 12, incluso el 
gerente D , Jaan Franclaeo Magín, natural 
de Nanoy. 
Loa cadáveres so han encontrado en pe-
queñoa trozos exparcidoa en una exteneion 
de máa do cien matro?; es poaible que haya 
algunos máa entre loa escombros, donde se 
están haoiendo excavaciones. 
L * Guardia Civil ha prestado buenos ser-
vidos para extinguir el fae^o, busca de ca-
dáveres y demás operarlos. No ha habido 
heridos. Ha dejado al juzgado de Torrente 
instruyendo diligencias " 
—Confirmando las noticias qua acerca de 
ios proyectos del Sr. Alonso Martínez ada-
lantamos á nuestros lectorea tiempo atrás, 
anuncia un colega que en breve llevará al 
Sonado el relativo á la ley orgánica de tri 
bunalea. 
Ya dljimoa loa puntos qne abarcaba ceta 
Importante reforma, que armoniza laa que 
han venido realizando en el órden civil y 
criminal de 1870, con las preBoripcionea do 
la Conatltuolon del 76, 
E l Imparciál aplaude desde luego que 
L a cifra de billetes suBcritos, sin laa apa-
rlendaa más bien nominales á que tan da-
dos son en casos análogoa loa extranje-
ros, ee iademostrasion máa elocuente de 
In bondad de la operación y de la confian-
za con qu? ha respondido el Interés parti-
cular. 
Los nuevos billetaa siguen ootlzándoae 
con prima eu la Bolsa da París, y es segu-
ro que la alcanzará también en nuestroa 
mercados. 
—Esta tarda, á primara hora, se reunie-
ren en una de las sacolones del Senado loe 
individuos de este pertonedontes á la mi-
noría oonsarvadnra liberal. Acordaron 
mantener una actitud meramante espec-
tanto en la disousion del Mensaje, y no to-
mar parta en el debate sino en el caso de 
queso Ies dirigiesen alusiones directos y 
formales, que recogerían, limitándose á con-
teatarlaa. 
•El Liberal dice hoy que el gobierno 
sólo sa oonp¿ da vigilar las fronteras, des-
cuidando los trabajos da loa carlistas en el 
interior. 
Sa equivoca el colega- E l gobierno vigi-
la lo mismo laa fronteras que el laterlor y 
1c mismo loa trabajos de los oarliatas qne 
loa de los rapablicanoa. E^tá prevenido y 
cumplirá las Uyea respeoio da uaoa y otros, 
si á ello faltaeen, con tanta energía como 
respeto muestra con loa que viven dentro 
de la propaganda pacífica y legal de sus 
doctrinas 
—Mañana publioará la Gaceta los reales 
decretos del ministerio de Gracia y Jus-
ticia: 
Nombrando para el obispado de Corla 
á D . Luis Felipe Ortlz, deán de Valla-
dolid. 
Para el de Orihuela á D . Juan Maura y 
Galabsrt, lootoral da Mallorca 
Para el da Mallorca á D . Jacinto María 
Corvara, obispo dimisionario de Tene-
rife. 
Y para el de Mondcñsdo á D . Joeé María 
anpllC'iUte mirad», y reepondíóndu o ó;te 
con Imperioso ademan, el niño se refugió en 
la habitación Inmediata con desesperada 
precipitación. 
-Señor de Pelven,—dijo entóncea el Ga-
aeral,—querían llevaros á un calabozo, y 
d'spuea ya sabéis dónde;—pero he creído 
qae, deapues de todo, prefiriríais tener ol 
dn del soldado. 
—Gradas, mi General ,—contéJ tó Hervé 
- P o d é i s dispnner de un cuarto de hora. 
Hoche volvió bruscamente la cabeza al 
terminar esta frase, y, cerrando la puerla 
d itr&g do él, aa reunió & Franols ea la auto 
cámara: allí estaba un sargento viejo, con 
a mano respetucaamanto á la altura de la 
gorra de cuartel: el General la llamó. 
—Toma quince granaderos,—le dijo,—y 
liévaloe al campo de la izquierda de la gran-
manda cargar, y capera al hombre que 
to enviai é 
En aegnida, cogiendo del brazo al jóven 
ayudante medio desvanecido, le hizo entrar 
aon él en una h&bitaclon que daba al otro 
laio do la eeoalara. 
Habráee echado de ver qne entre el juez 
ti soasado no habla mediado explicación 
infidente que revelasa á éste la extensión y 
ra vedad del delito qne ee íe Imputaba; 
pero, por una parto, el General no creía te-
er nada quo decirle sobre este punto, y, per 
tr», Pelven hftbia visto en lo quo le suca 
día ia oonseouanoia lógica da las maniobras 
aa hablan tenido por objeto comprometer 
le con la canea realista haciéndole cospo 
boto á eu partido. En aquellos tlempoa, 
jato era máa de lo necesario para dar oca 
m á i entérela capital. Por otra parte, 
i aa realizaban la predicción qne le habla 
bacho la señorita de Kergant en la lauda 
da las Piedras, y todos los vagos temores 
q a a los recuerdos de sn desgraciada expe-
dición hablan dejado en sn ánimo. 
Qaedaudo solo Hervé bajo la onstodia 
del centinela procuraba dominar laa instin-
tlvaa agitaciones y el caos de ideas y senti-
mientos que promueve en todo ser humano 
la perspectiva próxima y reflexiva de su di-
solución. A pesar suyo, fijó la vista en lia 
agnjas del reloj, y algo parecido á la visión 
bíblica pareció deslizarse delante de n 
roatro cubriéndole con blanquecina nube. 
Pasándoea v a c i a s vacas la mano por la fren-
te, el jóven dió slgnnoa pasos rápidos por el 
salón, después da jo cual se detuvo, respi-
rando con máa libertad, cual al resultase 
voceador an la suprema lucha qua acababa 
de sostener. Sentóse entóncea delante de 
una mesa y escribió rápidamente algunas 
líneas dirigidas á su hermana. Diez minu-
tas hablan trascurrido, y aún estaba domi-
nado por la amargura de esta última expan-
sión, cuando ligero ruido le hizo volver la 
C i t e s a háoia la puerta, encontrándole en 
mirada con la del general Hoche. 
—Perdonad si oa interrumpe,—dijo el 
General con loe ojos fijos en loa del jóven;— 
paro en el estado en qua ee encuentran las 
oosaa o» deba ser indiferente decirme, y yo 
deseo saberlo con exactitud, cuál es el Bor-
bon que ha desembarcado con disfraz de mu-
jer, en compañía de vuestros parientes y de 
vuestros buenos amigos. 
Al esouchar esta categórica pregunta, pa-
ralizó la penetrante vista de Hervé tal ex-
presión da idiotismo, y con tal sinceridad la 
expresaron sus entreabiertos labioa, que el 
General no pudo reprimir ligera sonrisa. 
-¡Seguro estaba da ello, mi General 1 
{hubiere apossado veinte veces mi oabe-
ZÜL. ¡Abajo loa jacobinos y denunola-
dom!—exclamó Frauda entrando aturdi-
damente en el salón. 
-Márchate,—dijo Hoche con impaoien-
ola, á la que no creyó necesario obedecer el 
ayudante de campo.—Por lo visto, señor do 
Pelven, no me suponíais tan bien enterado* 
Coa y Hacho, maeatíe eacxiela de 0-
vlado. 
—Esta tarie se han reunido e n ana de 
las «eeoionea del Senado, los dlpa^loa por 
Marola, Srea. Cánovaa. Caaaola, Z »barbo-
ra. Pnlgoerver, A006 C«a, Gome», Marín, 
Pelreño, Rlqaelmey A Í3. 
Dipnea de cambiar ana Impresiones, a-
oordaron r e c o r d a r al Sr. Camaobo la patl 
elon de ana a n d l a n c i a para exponer la 1» sl-
tntiolon aneraatloaa de Marola y p e d i r l e 
!a •uspanaion de 1» órden r e l a t i v o al c o -
b r o da la cmtrlbaolon de loa añas calaml 
— E l Sr. Carbajal, á quien una junta nu-
merosa de abogados del colegio de Madrid 
se había propneato votar para decano del 
colegio, ha contestado que, uoa ves notn 
brado presidente de 1A Academia de Legis-
lación y Jarlaprudeo cía, au delicadeza no 
le permitía autorizar au candidatura para 
la reelección de decano dal colegio de abo 
gados. 
— L a prensa de Barcelona publica exten 
aas reseñas de la reunión celebrada última-
mente en el Centro ladustrlal de aquella 
ciudad por varloa fabrlcantea y obreros, 
para tratar, eatr^ otras caestlones, do la 
del modus v ivwdi . 
He aquí, eegon E l Diluvio, algunos de 
loe eoQOv)ptoB espreaados en dicha re 
unión: 
" E l Sr. Sard se congratula de la aotiind 
de loa obreros. Hoy es ladlsononablo mis 
que nunca, qae nos unamos, dioe, y ya que 
la unión oa na h e c h o , propongo que de aquí 
«alga ol slgalentie tjlagrama dirigido al 
Prastdants oel Conseja de MlDistfon:' 
"Reunidos los Í A b d o a n t o s de Baroslona 
y el llano, con una comieion representando 
á más da 30,000 obreros, e - t iman perjudi-
cial en aleo grado el modus vivenii y la 
prórroga de loa tratado* do comercio, en 
virtud de loa resaltado d^plorablea quo es 
tán dando; y acuerda regar á V. E ee dig 
ne abandonar uaoa proyoetoo tan psral-
o loBoa . " 
E l Sr. Alslna, también fabricante, BO 
opone á eato, diciendo qua n e ee adelanta 
ba nada con teiegramae. Sa quiere sera 
brar la ruina entre nosotros hasta el punto 
que nada nos reste qU) vender al iaxcran-
Jero 
'•Lo úniao, dijo, que físpaña podría ven 
der, serian s u s mlnlstroB, y ni aúu éstos 
puede vender, porque creo, por lo queaa vé 
qm Inglaterj a los tiene ya oompradoB A 
4Q'.é obtendremos, preguntaba luego, 
xemitiendo tolograums que 6Ó!o noa p r o d u 
C 9 n Insultob y dtasegafiot? Nada tenprnon 
que pedir al gobierno: cerremos las vá'.vu 
las, y la caldera ya no p o i r á más. E l MB 
dr i l oflnlai «e ompoue, no do padres, sino 
de padrasto» de la patria, A el loa hay que 
dirigir loa tiros: apuremos, pues, contra 
©Uoa iodos lea prooadlmlentos legalee. 
Y propuso, no eólo que ge aga?aje & loa 
representantes catalanes que aa estén 
á la altura ú e en mlalon, s ino que también 
ee silbe estrepitosamente á loa q u a saorifl-
quan el loterój de Cataluña & Im exígBQ-
olas de partido. Coando u n pueblo silba, 
dijo, ae le oye de léjos. 
E l Sr. Paig apo^a la proposición del se 
ñor S^rd á ^ T f i o r í , y acepta las ideas dei 
Sr. Alalna á posteriori, y al telegrama quo 
d* ñprobarlo. 
E l Sr. Batl'ó da las gracias á loa con-
ourrentes, y dijo que la oomision hará lo 
posible por compUr au encargo." 
L IB aventurados 6 Imprudentes afirmacio-
nes delSr. Alalna engieren á nuestro colega 
E l (Jorreo estas reñ •xtonoB: 
«Los casalanea, que no vutAa olegoa por 
la paaion ó por el Interé), saben demasiado 
que olartos gritos y qu*j£S BOU exagerados 
(aparte de la paparrucha calamuíoaa da 
que laglaterra teaga comprados a los ml-
n i s t r o B ) , y qua ai bien es cierto qua á la i n -
duatria de Cataluñ», podían hacer daño 
otras convenciones, el modus vivendi ae lo 
infarlrá bien escaso; á cambio de resibir 
indudables benefioloB todos loa catalanes y 
todos loa españoles que fabriquen vinos 
tintos. 
Y en cuanto á ciertas amenazas del señor 
Alalna, suponemos que sarán palabras más 
nerviosas qua reflaxlva»; y estamos ciertos 
que laa deaautorisan sus propios compa 
ñeros." 
—Á la una y media de la madrugada ha 
terminado la reunión do la oomlalon de ac-
tas. 
Sa han visto las de Cazalla combatiendo 
al diputado electo el Sr. Caatello, y defen-
diendo au derecho el Sr. Pivías; las de Gor-
oublon en qua el candidato vencido Sr. Pérez 
de Soto impugnó la validez da la eleocloo, 
def óndiéndola el Sr. Vázqusz en nombra del 
electo Sr. Torrado; laa de Aloant&ra, oom-
batidas por el Sr. Chloheri. defóndidas por 
el electo Sr. Boato; las de Paigoerdá, oom 
batidas por el Sr. Coll y defendidas por el 
Sr. Fabra en nombre del Sr. Maoía Boua-
plata; y, por ú i timo, las de Valdoorras, 
eombatiendo la elección el Sr. Floree y do-
fdndleudo su validez el electo Sr. Saatana. 
L a comisión da actas por unanimidad ha 
firmado el diotámen e&bre la da Almazan, 
proclamando diputado al Sr. Martines 
Ase3jo, que aparecía vencido. 
— E l Sr. Ministro do Gracia y Juatioia ha 
reunido los antecedentes da los índultoa 
generales otorgAdoa e n celebración del na-
talicio de la infanta Isabel, del malogrado 
Ray D. A'fonao X I I y de la piinceait» de 
Attú.á&B, para ajustará elica las dlapooiolo 
nea del decreto de indulto que fi/mará Su 
Majestad la Reina e n cuanto sa halle com 
plesamenta restablecida. 
Ea probable que las restricciones osan las 
mismas que laa consignadas en el decreto 
de 14 dí» eoSiembre de 1880 
Sa perdonarán en BU totalidad las penas 
de arreato y una parte de las oorreoclonalas 
exceptuando los delitoa gravea que enumera 
la ley vigente de Indultoa. 
—Mañana á las c inco y media de la tar 
de llegarán á esta corto loo condes de 
Parle. 
Omparán en Palacio las habitaciones de 
la planta baja, donde so aloja el Sr. Duque 
de Montpeneier cuando está e n Madrid. 
—Aunque ala haber podido todavía dejar 
el lecho, lo cual no podrá hacer hasta den 
tro de un par do díaa, ee h a l l a no obatante 
muy mejorado de la pertinaz indisposición 
quo la aquejaba; e l mluUtro do Ultramar, 
Sr. Gtam&zo. 
L ^ oftsa del ministro ee halla en ottoa díes 
oontlnuamanta viaitadn por nna nameroaoa 
amigos y por casi todos ice fancionarios de 
Uitramar y de Fomento. 
— E l Dia observa quo el Sr. Botella tuvo 
ayer el buen tacto da no hacer una de esas 
peroraciones inacabables quo agotan la pa-
ciencia de todo el mundo. 
En eso debía servir de modelo el discurso 
del Sr Botella. 
Lo cual no quiere decir quo no hsyatenl 
do otros méritos. 
L a miama Iberia reconoce quo trató con 
gran conelderaolon al gobierno, y especial 
mente & los señores preeldente del Consejo 
de Ministros y ministro de Haoianda. 
—ParióiiooB tan alejados del Gablorno 
como E l Liberal y E l Diario Español reoo 
nocen qua el resaltado del empréstito para 
Cuba ea lisonjero, atendidas las drouuat&n 
oías que el país atraviesa. 
Como dice E l Diario Espaftel, un pueblo 
qua tiene crédito pueda vivir tranquilo, se 
guro de alcanzar el éxito, siempre que, para 
lograrlo, tenga quo luchar con s u s f uorzas 
poderosas. S a ha dicho muohao v e c e s , paro 
no por esto deja do car cierto: el crédito es 
el termómetro quo mejor marca el estado 
de prosparidad de una nación. 
—H-.ibla L a Union d e las agrias cartas 
que han mediado entre el Barón de San-
garrón y el Sr. Nocedal, de resultas de ru-
dos ataquea dirigidos al primero por un 
parlódioo integrista d a Oviedo. 
L a Union tamo con eate motivo un nuevo 
conflicto, y ee equivece; para el carliemo no 
hay oonfllatoa nuevos; no hay sino uno oon 
tinuado, hasta que el rompimiento deünitl 
vo sobrevenga 
— L a cuestión da Hadando y los preau 
puestos han sido loa asuatos preferenteman-
ta examinados por Jos ministros duran-
te laa dos horas y media que han estado 
reunidos en el despacho del Sr. Moret. 
Como conaecuenola de dicho eatudio, 1 
B?gatt la nota que ae ha facilitado á los pa 
riodistaa, se aprobó un decreto relativo á 
redención y conversión da censos, en virtud 
del cual ee orée se obtendrán para el Tesoro 
unos 20 millones da psaetaa. 
E l Ministro d a Marina sometió al aoaordo 
de sus comprjfiaroi el expadleata de con-
curso p^ra adquiaioion d a osñonas, hacien-
do en primar término u n líamamiento á la 
industria nacional. 
Ompóie tamblai el Ooneeja de los traba-
jos parlamea tar loa y de la «fl otiya situa-
ción acoüómívia dal Ayaatamieato do Ma-
drid, sin q u e conogoamos IOB acuerdos adop -
tados para mejorarla-
H» quedado para otro Consejo la combi-
nación de Giobarnadores y la ooncesion de 
indultos por el nacimiento del Rey. 
AsUtisron loa Sres. Camacho y Montero 
Ríos, dejando da hacerlo por enoontrarse 
enfermos los Srea. General Jovell&r y G*-
mazo. 
—Dice un periódico ooaaer?ador orto 
doxo: 
Ha acertado e l Sr. Perreras. Empezó la 
discueion dal M B n a á j a e n e l Sanado con al-
guna espeotacion, p*ro luego ni la enmien-
da del Sr. BIKC I» , n i la máj radical del S r . 
Rojo Arla?, han despertado gran Infiei-óe. 
E l Sr. Botella ha hablado bien, muy bien y 
en sentido muy coniervador, tanto que el1 
Cardenal Pa ?á ha hacho signos da aproba-
ción algunas vacas: paro nuestros amigos, 
qua no consideran llagada la ocasión de 
romper la tregua existente y combatirán en 
su dia laa reformaa contrarias á ana prlool 
píos, que ol Gobierno intentara acometer, 
ni han celdo opc-tano sumarse con los a 
migoa del Goblt-roo en la votación, ni tam 
pono ponerla enfrente. 
Esto vino á decir el Sr. Marqués de Mo-
lina, y Búa palabras, qaa textuales copiamos 
en otro lUgftr, fueron acogidas con aplauso, 
como nna muestra más de la patriótica ao 
tltud dal oartldo ooiiservador. 
E l Sr. R -jo Arlas no ha terminado su dis-
curso, encaminado á exigir grandes y radi 
cales reformaa al Gobierno. 
Ha aldo ourioao que los elmeutoa izquier 
dista y romarldta, un día 00 Igados, aparez-
can boy en la más completa y absoluta di-
sidencia. 
Loa senadores poaibllistas han votado con 
el Gobierna; alguno da ellos censuraba faer-
temente la oondoota de fóa oahfiarvadore», 
y lo decimos) porque es el mejor elogio que 
de la misma puede hacerse. 
L a enmienda del Sr. Batalla ha tenido 
cuatro voioa. E l Sr. M-»lnqaar se ha aba 
tenido. 
—Terminada la sesión dal S$n&do, se en 
coníraron casualmente en nao da loa dea-
pacbuB de la alta Gomara el G^neíal Con 
ehti, el PVenldeutu del Consejo, el ministro 
de la Gobernunlon y el General Salamanca 
Na S ü b a m u a de qué ae trató en esta eonfa 
rencia, qua duró carca de media hora; ni ai 
ensila cambiaron impreeionaa los amigos que 
ayer ee manieron en el Ceugreso para día 
ounir sobre la anunciada interpelaoion dal 
Director d a Administración militar. Di'ó 
mos solamente qua los canferenolantes de 
bteron suavizar muchas asperezas y túa. 
admitir oomo Mmaa algunas diaoulpaa, 
pues aalitn contanton y carlaiegres. 
— L a Asademia de Ciencias de París ee 
hf, ocupado en el exámen del huracán que 
tan gr&vact daños ha Inferido á Madrid. 
Dá las oonolusionea de la doo-nü corpora 
clon resulta que más bien que ciclón, aquel 
huracán fué un vardadaro tornado de los 
trópicos. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T K O DK laí J O A — U u a nuava reoro-
sautacion de l a ü&rzúsla de gran eapactáou 
lo Él Silto del Pasiego sa anuncia para ma 
ñiins, mfiiT.sa, a n a l mencionado coílaoo, por 
la oompañi i de los Sres. Julián y Oitrratalá, 
que la d^aompeña muy b lau 
B&SK B A L L . — S e nes remite! 
(,Nu habiendo tañido lugar á causa dal 
mal tiempo, el match de base ball Ht-ñ.ila-io 
p a r a el domingo 13 entra loa clubs Habana 
y AUnmiarcs, aa avisa á los tenedores de 
billetes para dicho día, que pueden pasar 
á la ca l lo del Prado 8̂  (Club Oimnástioo) 
de 8 á 10 da l a mañana y d a 2 4 6 d a la 
tarda el miércales 16 y Juévea 17 para el 
canje por las n u a v a a entradas que podr&n 
«ervirlos p-tra el pióxímo desafío entre el 
Fe y Habana 6 para el primero que se va 
rlfiiua entra Habana y Almendares, á sue 
lección. 
También sa a d v i e r t a que los q u a no bu 
bieran verificado el canje eu dichos días, 
se eutanderá qua renuncian ese doracho á 
favor do laa tras Clubs.—Por acuerdo de la 
Lista.—El Secretario, Francisco Vianelo " 
TJBATSO D E CKRVANTSS .—Funciones de 
tanda qua aa anuacUn para mañana, már-
tef: 
A laeo^ho—-Los pájaros del amor. 
A ias nnsvo.—(lambíode clases. 
A las alaz —Pablito. 
E l programa qua anuncia las expresadas 
faacionea trae uu excanso preámbulo, del 
cual reproducimos con gusto lo siguiente, 
que dloo iaempreea: 
"D Lula Roblllot, aoato da esta Empre-
sa y activo y untead'.do Director do nuestra 
Compañía, aooar papu'ac y qaarldo de to 
dos, se Impuso e l aaorlfi¿lo de ir á Madrid 
y B »rcelona e n busca de un respetable re 
fuerzo de artistas distinguidos. 
Y e n efecto, tras uuVsln námero d a oon-
trarladadas y michos gaatos pecunarlos, 
nuestro socio Robülot vuelvo hoy triunfan-
te á la Habanu. 
E l vapor I d a de Cebú entrará probable 
monte esta noohd y en él llegarán R «billot 
y loa artistas aigolentee: 
L a celebrad» tiple Da Mercadea Vivero, 
q u a tantos triunfoa ha alo«nzado en los tea 
tros penlnaularoa. 
Sa hermana D* Rosario, especialiata re-
nombrada en el canto ñamenoo y muy a 
oeptable segunda tiple. 
D. Federico Marín, actor veterano 7 mny 
Oanootdo A t « a t o p ú l r l o o . 
D? Josefa Pajol, primara bailarina del 
Teatro Raal en los géaaros eapañil y fran-
c é s 
Dos saguadas b a i l a r i n a s del mlBm> taa-
tro 
Y varias oorlaías d a l bullo sexo, qua en la 
Panínsula figuran entro la-i primaras. 
Si estos sacriacios y o i ta afaa incesante 
¿ e agradar, Bostienan la protección q u a el 
público nos dispensa, eata Smpraaa habrá 
realizado sus más vehemente» déjeos.—La 
Empresa " 
C A L k BA z AB.—Los tam parodistas y de 
más vecino» de esa pintoresco pueblo están 
d a enhorabuena, pues ha llegado á nuestra 
noticia que el aplaudido cuadro de decía 
moción dfi La Caridad del Cerro y la Colla 
de Sxnt Mus, plena» tnangurar el Jnévee 17 
u n a amia de funoioneB en dicho pueblo. Lea 
deseamos á los amigos Ayala, Gomiz, Al-
cázar y demás señores quo componen el 
tneoclon&do cuadro, obtengan loa aplauecs 
á que son tan acrBCdores . 
C O L X G I O D'K N I Ñ A S F O B R I S D B "SAN V i 
O K H T E D S P A U L " . — E l Sr. D. Antonio Col 
mecaroa, hacendado y vecino da But&banó, 
h» enviado á l a S¿a D? Dolores Roldan de 
Domínguez nn saco, oontauiendo doce arro 
bao da ar.ájar centrífuga de guarapo, para 
ol colegio cuyo nombre encabeza eitas lí 
neas. E l azúcar está y a e n ese establecí-
raltnto; y á nombro d a la Sra. Roldan de 
Domínguez damos las graoiae máa expresi 
VKB al Sr. Coimanares por eu espontáneo 
donativo. 
C O L L A DB SANT MUS.—La función que 
no había anunciado para ayer, domingo, en 
dicha soaledad, fué suspendida por causa 
del mal tiempo Se tfectuará el sábado in 
mediato. 
S O B R E S A L I E N T E . — E l estudioso y apro 
veoaado niño Enrique Sa del Rey y Mantl 
lia h a obtenido la m u y honrosa nota de ao 
b-es aliente, a l examinarse en las asignatu-
ras del primer año de eegunda enseñanza. 
La felicitamos da veras, lo mismo qua á BUS 
amantleimos padres, queridos amigos nues-
tros. 
P U B L I C A C I O N E S VABIAS.—Noa han vial 
tido La Habana Elevante, Laurac Bat, 
el Boletín Oficial de hs Voluntarios, La 
Voz d5 Canarias, E l Eco de Galicia, la Re 
vista de Policia, E l Adalid, L'Almcgaver, 
OH Blas, La Bibliografía y E l Eco del Va 
ticano. 
CíaCULO D E ABJGADOS D E L A H A B A 
NA.—Sección de Derecho Civil, Penal y 
Canónico.—El mártes 15 del actual, á laa 
ocho da la noche, celebra sesión púllca or 
diñarla, en BU local Mercaderes número 12, 
con objeto de continuar la discusión Inicia-
da por e l Ldo. D. Cárlos Ravilla sobre el 
tema siguiente: "¿Deberá estlmarae en 
''buanoe principios da Derecho, la relucí 
'!deooia como circunstancia agravante de 
"responsabilidad criminaV?'' ü«arán la pa 
labra los Sres D. Manual de Jesús Ponce 
D. Federico Mora y D. Antonio Sánchez 
Bustamnnte. 
Habana, 14 de junio de 1886.—El Seore 
tario, Ld j . José Sedaño y Agrámente." 
B A I L E . — E n la "Sociedad de Artesanos 
de Jasus del Monta" tendrá efecto el aába 
do próximo un baile de sala, tocando en el 
mismo la orquesta de Valenzuela. 
S O C I E D A D D E L PILAR—Reina en dicho 
Instituto gran entusiasmo y hace muchos 
preparativos para la gran velada de ani 
veraarlo qua, tendrá efecto el día 24 del co-
rriente. 
Hasta ahora sabemos que el Sr. D. José 
Várela Zsqueira ae ha hecho cargo de la 
conferencia y qua la Srta. D? María Tere 
ea Díaz, la Sra. D* Martina Plerra de Póo 
y loa Sres. Valdivia, Haraández, Fornáris, 
Clarena y otros más recitarán poesías, to 
mando también parte en esta fiesta las aeo-
olonea de declamación, filarmonía é ina-
trucslon. L a primara estrenará una obrlta 
de Den Angel Clarens, titulada "Líos 
enredo*,", escrita expresamente para ese 
dia; la segunda, escogidas piezaa da mú 
6Íc;», dirigida por eu presidente e l señor 
Míirin Varona; y , la tersura, presentará 
ántea da comenzar dicha fiesta á los niños 
y niñas de las escuelas sostenidas por la So 
ciedad, que durante el año hubieson mere 
cido pramir-s por eu aplicación y comporta 
mi auto. 
Terminada la función habrá gran b¿lie 
P O L I C Í A . — A las siete de la tarde del sá 
balo último, en l a calzada de Balascoaln, 
entre Campanario y Monte, fué herido gra 
vsmonts D. Juan Martínez Fernández, 
natural da l a C^ruña, oasado, de 42 años 
do edad y sereno particular de esa dem&r 
oaelo». £1 autor de este hecho aparece aer 
uu jóvan de 18 años, aoa quien tuvo algunas 
palabras, dándole éste al primero una bo-
fetada, y después disparó dos tiros de 
revólver que le oausarou á Martínez una 
harida en el hombro izquierdo y otra en la 
parte derecha del pacho. £1 agresor fué 
reducido á prisión por la pareja de Orden 
Páblioo números 498 y 92, tiendo remitido 
al Vivac en clase da Incomunicado y á dis 
posición del Sr. Jaez del distrito. E l pa 
cíente fué trasladado á la casa de socorro 
de 1* quinta demarcación, donda falleció á 
laa ocho de la no^he, r con oleodo ánt^a al 
agresor. £> Sr. Jaez del distrito del Pdar 
ee bizo caigo del cadáver del desgraciado 
M»riíoez, como Igualm»ntd del acta levan-
tad» p;>r el celador del barrio del Pdar, 
qn» fué el primero que se pre^eucó en el 
lpg»r de la ocurrencia 
—Loa vigii&ntüB gubernativos números 
1, 7 y 33 detuvieron en la tarde del eábado 
último, en la calle de las Figuras esquina 
á Campanario, á un moreno que se encon 
traba reclamado por el Juzgado de primera 
Instancia dal dlatrito de Jaaus María, por 
el delito da homicidio. 
—Una jó?eu , vecina de la calle da Revi 
Uagigedo, fué curada eu la casa da aooon o 
de la oaarta demarcación, de la fractura de 
un brazo que le causó no carretón, en loa 
momantoa de hailarpe aquella en la venta 
na da la oaaa da eu domloliio. E l conductor 
da dicho vehículo faé detenido y puesto á 
disposición del juzgado da primera instan-
cia del distrito da Jesús María. 
—A las diez da la noche del sábado, fa-
Tecló irepeatlaümence en la caí» c? 74 de 
la oalie de 1» Florida, ei moroao Eilgío Pé 
rez, natural de BajacaI y de 4 0 años de 
edad. 
— E i oalaior dal barrio de Tacón detuvo 
y remitió «1 juzgado d a piim^ra instancia 
dal distrito d'>l Prado, a e n Individuo blan-
co oonooloo por La China, (jue aparece 
como uno da los autoras del rob ) á D- Jo 
hé Limad, en loa momentos da transitar 
por la calle do Sva Ju é entre Aguila y 
GUIIsno. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la casa da socorro dal coarto dietrito, en 
la mañana del sábado, para su curación, al 
moreno Agustín Cháíspl, que fué herido por 
un toro * u el matadero del rastro do gana-
do mayor, al p^atendar encerrarle en el co-
rral. 
—Hseldo rsdnddo á priaion por uoa pa 
rejrt de Orden Púoiioo na asiático, que en 
la caiia da la Bomba hirió levemente con 
un cuchillo á un» vecina da dicha calle, 
con quien sostuvo una rayaría 
- E l calador dal barrio de Peñalver re-
mitió al Jorg^do de primera instancia del 
dlatrito de ftaadalupa, al dependiente de 
un eetsbieclmiaato da la «alie da la Malo 
ja, por haber haíldo an laf ente á un jóven 
de 14 *ñoa. 
-Han ín^rdáado on el Cuartel Municipal 
una vecina del barrio de S mta Ciara y no 
pardo, para cnmnllr uu arreí»ío quo lea faé 
impuesto por el Juzgado del dlatrito de Ba-
len. 
-Durante l« aueonoia da una vecina de 
la calla da Apodaoa, la robaron ua reloj de 
pared, igaorando quian ó qolanaa sean los 
autora da eata tuebo. 
— TJa vecino de la calle de San Francisco 
Ué corado de primara intención eu la casa 
de socorro dal barrio de San Lázaro de tr-B 
coa'BBloaeá que ea can ;ó a a una pleraa, al 
caer de no caballo, en los momentos de 
transitar por la caüo de San Miguel esquí 
na á EapRida. 
—Por ó rden del Jaazdel distrlte de G-ua-
dalupa fué remitido al Caartol Municipal on 
vecino dal marcado de Taecu, para que 
cumpla un arresto qua le fué Impuesto por 
dicho Jazgado. 
— E l celador de Santa Teresa detuvo, en 
la tarda do ayer, á no moreno, por aparecer 
como autor da la herida causada á nn par-
do, en una oaaa non sanctz de la calle de 
Monserrate. Asimismo y para esolareoi 
miento del hecho, faaron detenidoa un in-
dividuo blanco y un pardo, ámbo» de malos 
antecedentes, como Igualmenta cuatro ve 
ciñan dala cas» donde tuvo luprar el hecho. 
- E t inspector del tercer dUtiito, auxilia 
do de noa pareja de Ovden Público, detuvo 
en la tarde de ayer, en la calle de la Floii-
da eequina á Q-ioria, á un pardo y nn rao 
rano, por haber diaparado este último tres 
tiros de revólver contra el primara, que sa 
lió herido levemente. 
- A las cinco da la tarde de ayer, en la 
calla de la Amistad, barrio de Colon, tuvie-
ron una reyerta dos individuos de color, 
saliendo herido gravemente uno de ellos. E i 
agresor logró fugarse. 
—A la voz da atoja fué detenido por una 
pareja de Orden Público nn moreno, por 
que en los momentos da tener lugar una 
reyerta en las calles de Amistad y Concor-
dia, y en la qua ee hizo un disparo de revól-
ver, salió con lando 
- L ^ pareja de Orden Público números 
160 y 60 y un aareno particular del mercado 
di« v»wuu , uebuvre rwu en ia manr-'o» 
hoy á un Individuo blanco, que trataba da 
cometer UQ robo en dicho merosdo. 
-A un vanino de Calbarien, que Se hospe-
dó en la noche de ayer en un hotel de esta 
ciudad, le robaron del cuarto en que dormía 
un reloj de oro y cierta c&ntldad de dinero 
en oro y billetes del Banco Español, igno-
rando quién ó quiénes fueran los autores 
de eata hecho. 
L A M E J O R T M Á S P E E F E O T A EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York* 
Es no solamente un poderoso reoonatltu-
yente de las constituciones débilea, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pocho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Acolte de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s-i el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pftptlooa. 
DE V E N T A E N L A S P B I N O I P A L B 3 DBO-
SfiarísB y boticas. 
8ECCIOH Í)E ÍNTERES PERSONAL 
E S T A B L E C I M I E N T O 
HIDROTERAPIOí}. 
PRADO MS, 67 7 69. 
Directores facult&tivos: 
D R . E . B E L O T — D R . E . R O B E L I N . 
Afeocioiien del hígado—Anemia-Dlapepsia—Esper-
matorrea—Katas divorsaa afeoolones (ion billlantomente 
oombaudas OOJ ol tratamiento gradual y cont inuo del 
sistema Mdroter&pioo. E l óxtto alcanzado hasta U fo-
cha LOB mueve i llamar la atenolon del público doliente 
há jla un sistema que impera en todas las grandes capi-
tales del mundo clv,lizado. 
C-785 
Dr. Belot, propietario. 
P 8-15 
CASIMIR SUPERIOR 
k $ 8 
se hacen por medida 
desde $10. 
IlOJOI! Lievitas de chavlot 
superior, forros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
LA, T A I M A 
T HABANA. 
D I A 15 D E J U N I O . 
Santos Vito y Modesto, y santa Cresoenoia, mirtirep, 
E; qae ama al mundo, no ama & Dloa. Si quis diligit 
tnundum, non est eharitas Patris i n eo. Esta es nna ver-
dad de fe que condena á muchos, y que comprenden po-
cos; mis no p>r eso os ménoa vera&d. No hay cosa mis 
opnesta á la religión que el espíritu del mundo; ninguna 
más contraria & las máximas del Evangelio; ni sé que 
JeaucTÍ*to tuviese mayor enemigo que el espíritu mun-
dano. Casi se podía decir que los mundanos piensan el 
dia de hoy déla devoción y de la religión, con coi ta d i -
ferencia como loa gentiles pensaban en otro tiempo del 
oilst'.aniBmo, oail los mismos errores, el mismo despre-
cio, las mismas burlas, la misma inioion y los mismos 
dicharachos. No es tan cruel su persecución, pero no 
en ménos viva. Si no está muerta, está muy apagada ia 
fe en el corazón y en el espíritu de los mundanos. La 
esoan^alcsa burla con qua muchos hacen chacota de lo 
más santo y délo más sagrado; los impíos disouraos, el 
desprecio con que se tratan las decisiones y los precep-
tos de ia Iglesia: to lo esto no prueba mucha tuerza, ni 
aun muohk firmeza en la fe. Pero al fin, el mundo pasa; 
esa orgnllosa, esa fiera mundanidad, cae al fin derribada 
en tierra, laa falsas brillanteces se apagan de repentr; 
esas representaciones teatrales tienen nn; la comedia 
sólo dura hasta el sepulcro. Entonces despierta la ra-
zón; vuelve á encenderse la luz de la fe; rest l túyese la 
religión á la posesión de todos sus derechos; quítase el 
mundo la máscara, y se ha-je justicia á la vir tud cristia-
na; háoeve cada cual justicia á si mismo undena sus 
errores, sus estravaganolas y sus descaminos; pero si 
ya se va á entrar en la noche, ¿será tiempo de dar prin-
cipio al trabajo? 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—Ka San Lázaro 1% del Sacramento, 
de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, á las 81, y en las 
demáH IgleaiM. !•» de ootlminh™ 
R E A ? . Y M U Y II. l l5íTH,E A R C H I C O F R A D I A 
DE M A R I A S A N T Í S I M A D E LOS DESAMPA-
RADOS, E S T ^ B L C C I B A EN L A I G L E S I A 
D E M 0 N 8 E R R A T E D E L A H A B A N A . 
Secsetaría. 
En cumplimiento á lo dispuesto en el capitulo 89 aiv 
t í culo :0 de los Estatutos, esta Corporación celebrará 
j u n t a general ol 13 del actual, á l a nna de la tarde, en 
la Sacristía del Monserrate para la aprobación d é l a s 
ouontas del bienio de 1884 á 86 y refjrma de algunce ar-
tioolos de loa Estatutos, debiendo hacer presente que 
caso de no llevarse á efecto por falta de quorum, tendrá 
lugar el domingo próximo á la misma hora y sitio, sea 
cualquiera el número de cofrades que asistan. Lo que 
hago saber á dichos Sres. para su puntual aslstenoia al 
acto. Habana. Junio 11 de 1886.—El Vloo-8«oret8rio, ÍTi-
«morJ.Xroncoío, W9 i-U 
A N U E S T R A S E Ñ O R A 
DEL 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
En la parroquia de la S*lud se nelnbrari el domingo 
20 del oorrieute. á las ocho de la mafiaua, uoa ío'^mue 
fieafri qae los devotos de la f ^Ksrreeta oonangran á Nues-
tra Síñora Bl sermón á cargo de. B lo P Musitadas. 
Precedeiá 1 la fieaft» ua solemne Tiidno que oomen-
zará el IT á 'a mista* hora, cantado por algunas sefioras 
afl'iiona'las 
La oomnolon general el sábado 'S á las orho. 
Sa suplica á los devotos la puntual asistencia. La 
füadadnr» del culto, JUerce/iea Bamir'éi, 
737* 4 13 
I G L E S I A D E S A N A G U S T I N , 
Dia 11.—A las sieta de la tarde Salve con orquesta. 
Día 12.—A las ocho y raedi* Misa solemne oon sermón 
en honor de San Antonio de Padua, anticipando la fies-
ta ñor la solemnidad de P.^nteoostes. 
Dúm'ngo 13 —A !»« 8:etede la mañana Comunión ge-
neral en honor de la Santísima Virgen del Cármen. Por 
ta tarde lea ajercioioa de oo tambre 
IXa '5 —A tas onho Misa solemne v a' fin se dará á los 
flnUH !A TWidlnlnn P»p»l 7S27 4-11 
E . §. E . 
EK EL rmtf im ANIVERSARIO DE LA MUKKfB DB 
D. Santiago Noy. 
SONETO. 
Hoy hace un afio que la dicha mía 
Tronohóse para siempre esposo amado. 
Paos te f ii«t^e por siempre de mi lado 
Dttándotno sumida en ja agonía, 
T ai á t n l ido la pobreza ü-ibía 
Coupeneaba el oari&o el mal llevado, 
Pa. a tn esposa y tus hijos de t u agrado 
Sipmpre blemts tenían y a'egrí-». 
Mas !a parca lo quiso, |qaé he de hacer, 
SI no tener paciencia en mi dolor 
Y sufrir reei^Dnda, y al gran Sér 
Que nos guía » maneja, con feivor 
P<salrá por t a alma t u mujer 
Y tus htjcs qua en tí nifrau su amor, 
T u esposa 6 hijos. 
Habana, junio 15 de 1886. 
7475 1-15 
Aquellos aumentos en el cráneo que generalmente se 
llaman "la caspa" se pueden remover prontamente por 
medio del Jabón de Azof re de G-lenn, el cual, abriendo 
los poros, promueve la humedad natural del cabello. 
Deduce V d . , señor, quince años de la edad que tiene, 
usando el Tinte de Pelo Imttantáneo de 11111. 24 
Desp -dlda 
En el vapor correo que hoy sâ e parala Península, re-
grena al teño de su fAmilia e. digno 6 iinstra'io marino 
D. Joaquín Mi con y Louplá comandante de este Arse-
nal deudo K clausura del mismo. 
L i (érdida de B i querida madre ha venido 4 producir 
el máa grande pecaren su alma y en la di> algunos cente-
nares de familias que no pueden permanecer Indifeien-
tt-s, al vnr sufrir al noble y generoso caballero, que oon 
su oelo é inteligpnola poco comunes supo »alvar el sin 
número d» incoe venientes y difijultades que a su paso 
se nposian v llegar á realizar lo que más bien paresia.nn 
sueño quo verdadera realidad 
¡Qué dÍM<Jintas son los catnichis del destino. A y e í 
pesnada una manifeetaolon de jdbilo y plxoer. hoy, un 
profundo eeotimiento por su irreparable pérdida. 
11 rn ptz, y ei ciólo derrame sobre vuestro lacerado 
oorbzon el bálsamocansolador que necesitáis para so-
portar tan terrible goipe, y al a'ejaros de estas pli»y*s, 
podéis entsr s-garo que en cada corazón de estos po-
bres artesanos tenéis erigido un altar á vuestra memo -




El méi osouro de los empleados de la Armada, desti-
nailo en el Arsenal de este puerto, no puede ménos de 
experimentar un profundo sentmtento por la rápida par-
tida do su más qnerld» é Inolvidable j»fe D. Joaquín M l -
con y Loupls. 
Desde la clausura del Arsenal á la fesha, que por nna 
seusibie pérdida sa separa de nosotros, enumerar las 
dotes de su inteligencia y actividad en todos los asun-
tos para llevar á efecto obras de coosideracion en el en-
table-Imlento sin quo el Brarlo so gravase como ántes 
sncVila, era su mayor emp fio, pero tarea sumamente 
difioil para ni. triste empinado como yo. 
Nu puedo máa que hoy era el ssutimiento de su sepa-
ración manifestar que nos dejs uno de ios marinos que 
honran á BU cuerpo y para sus subalternos y el humilde 
empléalo quo habla un verdadero amigo más que nn 
jef-. 
Q llera el Eterno que muy proato se calme su dolor y 
vuelva á cita Apostadero el marino inteligente y el 
cumplido y honrado caballero.—Id en paz.—N. Y . 
7487 1-15 
E l sábndo 12 del corriente se Juraron eterno amor en la 
Iglesia parrón nial de J e sús Maiia, la simpáiloa y virtuo-
sa señorita D? Cipriana Herrera y el honrado y labo-
rioso Jóv«n D. Francisco Alvares, siendo padrinea de 
dicho soto el Sr. Dr. D. Francisco Fercandez y sn dis-
tinguida esposa; deseando á los nnevos cónyuges largos 
años de vida y una interminatile lana de miel. 
Eabana, 14 de Junio da 1886.—UVt amigo. 
7«M 1-Ua 1-lBd 
Sociedad de Recreo é instmeoion de 
Artesanos de Jesns del Monte. 
J S o o r o t B O T Í » -
Habiendo acordado esta Junta Direotiva que el p i ó -
ximo sábado 19 tenga tugaren esta Sociedad nn baile 
para loa señores sowos, se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Bu dicho bsi'e se dejará oír Ja celebrada primera or-
questa del Sr. Valenzuela, y servirá de billete de entra-
da el recibo del presante mes. admit énd^se t ranseúntes 
en la forma reglamentaria. J e sús del Monte junio 14 de 
1886.—Cav'tono Cuerva 
7447 ae U-dS-15 
$ 2 0 0 , 0 0 0 
BAKáLTIIiLO 
LA CARIDAD DEL COBRE 
se ha vendido el n? 5 369 premiado en los $400,000, 
asi como también los elguienteb números en 
246 8 



















































Calle de Eg i lo n. S, bajo los portales del acreditado 
almacén de sedería de los Sres, Alvares y O? 
Los premios de 500 y 1,0̂ 0 pesas vendidos en eate ba-
ratillo se pegan sin descuento á su presentación. 
E. Agü'.ro 
H a y billetaa de Madrid. 
7388 a3-12 --d3-13 
L O S $ 2 0 0 , 0 0 0 
Han sido vendidas varían fraooloues del n° 9,360 pre-
miado on los 9200,000 y todas las aproximaciones en 
la calzada del Monte núm? 433 esquina á la del Castillo, 
Sombrerería La Reforma del Pilar.—Bamon G. Carva-
ja l . 7398 3a-12 8d-t8 
Billetes para los sor-
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
SALUD 3. 
Cn767 aU-12 dl6-12jn 
116. Ó 1 
al lado de los Panoramas. 
Rooomend&mofl á los amantes de lo bue-
no l(« nwjoree vinos quo ae han recibido en 
Oaba, tanto en oíase* como preoioa. 
Los tan fefimados vlnoa de Aregon, Na-
varra, Vald^peñ^e y generoeos ae todaa 
Átáaes. 
L I S T A DE PRECIOS. 
i pipa Pnn z i de Valdepoñaa.. $15 oro. 
1 Garrafón 2.50 " 
1 Csja 24i botellas 2 " 
Garrafón tinto outalan poro. 2.10 " 
1 Csja moecatel 12 botellaa . . . 4 " 
O'Keil lyl ie . J.Villegas. 
0.1M alBZJ dl3-23My 
NO ES f l i ' J L A M I S M O NI FÜLIEBIA. 
ün hábil relojero convierte loa relojes de 
llave al verdad»!o «ietema do Retnontolr y 
arreglo gener&l, dejáadoios tan útiles cual 
ai fa^ran nnevoe, puea vara ello aa da la 
garantía de cegirídad.-loformau sombre 
reria L» Fama, Mnrália 78 
7359 5-12 
A V I S O A I J P U B L I C O . 
L A MIMA D E ORO 
Gasa de Préstamos de Genaro Snarez 
BERNAZA. N? 11. 
Las personas que quieran comprar prendas baratas, 
de relance, pneden pasar por eeta casa, y hallaran en 
ella nnhermtaísima y variado anrtido de prendería de 
oro y plat* y brillantes, á precios sumamente reducidos: 
en la miama se sUne prestando dinero i un interés mó-
dico. 7286 8-10 
VINO CLARETE 
DB 
" L I E B A N A . " 
Se ha recibido n n a buena partida df» eeto 
exquisito vino, tan conocido y apreciado 
por los amantes de lo bueno E l quo quiera 
c c n v e n o t t í s e de la superior calidad dd esto 
sabroso jago, que se dé un» vuelta oor la 
Locería Lr* Bomba, Muralla 85 y 87, ó por 
la Lossiía La Crm Verde, Mercadería 29Í, 
en cuyas oasao se sigua vendiendo siempre 
e' vico ia <a acreditada marca 
l a f lor i mmnm 
Los artíoulos del ramo á preoioa de gan-
ga, y nna docena de tenedorea y otra de 
ouchiilot) de mete.1 blanco, garantizado, ao 
dan en $9 billetes. 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería La Bomba. Looería La Crm Verde. 
Co 774 
N U E V O S M A Z Z A N T I N M 
Esta esDeolal remesa de calzado M A Z Z A N T I N T reformado, es de pnnta dura, con pnnt-.ra, taoon muy ancho y un dedo de 
alto, última rotula e. Bar- na v en fs^a o^pital. 
L A P E L E T E S I t XJÍ A . TML A - J c i U S T A . es la primera y C M C A en esta capital distinguida como PR OVEEDO 
R A DE L A K E A f i CAÍ * 
».a P E L E T E R J A JLMA. TüyljS&.IPLJLISS'A. e s l a ú o i a q te reoibe y vende al detalle el oalnado de eu F A B R I C A 
P E O P I A , el que cada dU «dquiere ma.vor oiéi j iü dubldo a subnena calidad y a la actividad y buan gusto d e s ú s directores que 
no oeHoansan para oon.segair oon le mayor rapidez la imitación inmediata de cuantas modas pongan en practica laa principales 
zapaterías de est» cspitt l . 
P i r a los viajaros y personas da campo llegó una nueva remesa de botines y borceguíes de becerro virado de N U E S T R A F A -
B R I O A , tos que garantizamos. 
Dd r.-gresu del viaje que annaliaente efeptúaa las prlnoipales capitales de Europa el dlra ttor de nuestra f ibr loa D . B A R -
T O ) OücÉ P I R I S acaba d« contratar oon l«s mejores fabricas de partidos un buen .urtido de pieles de las mas superiores esco-
gilas para nuestra fabricación, tmr lo que garantizamos nuevamente nuestro acreditado Cfi^ado. 
OJO, B A S E B O L E R O S q m el calzado B A S K B A L L que lleva nuertra maro» no tiene rival, bar del n. 28 h sta el 42. 
(^nrntantemente Napoleones y A fonsln'<s del fabricante A . Oabrisas, marca C H I V O legítimo, que garantisamos. 
NOTA,—Nunstro oaizado, adVmás del cuBo que de costumbre lleva en lasneia, v ^ flu de editar coofnsiones m n los demás 
fvhncaMHS, llevaadom- s nn rótnl > eu el tirante que dice: F A B R I C A DE L A P E L E T E R I A ü á ^ k . TSÜLJSL.HJLTO'Jlh.* 
F O N T A L E S D E L D Z , Í I A B A N t . 
Gran depósito del betnn GHcerole, & 1 péso billetes pomo. 
L . S . L 
PKSSMIO S f A Y O K , $150,000. 
Oerti/lemmor. I" , abajo firmante*, q-¿* tuyo nuegtrm #n-
Í>ervi&um y direecion ge hacen todo* to» preparativo* pwi m o* Sorteo» memuaiet y trimestraie» de la Cotert» del Kt-
tado Ae Louitiana,- que en permma pretetunamot la cele-
bración de dicho* torteo» y que todos te efectúan con hon-
rmdet, equidad y buena fe y mutoriiamo* á la Rmprtta qx.» 
haga uso de este eertificado ton nuestrr ' Arma* t n / • « -
imiie, en todo» tu» anuncio». 
] 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
entre Aguacate y Villegas. 
Todo cnanto encierra ea »ii ^electo «uirtido est© a«^redita-
díí?*mo establecimlenti), lleva e l h t - l i o de ía moda y la ú l t ima 
expresión d^l buen erusto 
E n artículos de fanta«í;£ pava ü ^ f J A . f í O S , contiene maravi-
llas sin cimento, y en JOYSI i lA . de oro y plata, laa más lindas 
novedades que se han exhibido en esta capital. 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la Í̂ POCa. Q r , 732 20 6Jni 




A B O G A D O , 
ha trasladado su domicilio y estudio & la calzada de la 
Beina 82esquina 4 Lealtad. 7110 2fui8 
on m m i m i u m , 
M E D I C O O I R CIJA N4i,—Uoneultoa de 1 á 3 de la 
tarde. Eípecialidaden Enfermeda. en de sefioras. par-
tos y afeoeiones de las vías urinarias. Malí ja 55 
7 « 9 56 13 Jn 
ENRIQUE LOPEZ VILLILOMI, 
ABOGADO. 
Sabitaoion y estadio 
Ancha del Nortw 103, 
esquina á Qallano. 
On666 30-25MV 
O S C A R D E L O S R E Y E S 
A . - E t O G r A . T a o , 
Galiano núm. 83. 7298 ÍC-11 Jn. 
CIRUJANO DENTISTA. 
De regreso de su exnurnion por la Isla se ofrece al pú~ 
bliuo en su gabinete, Galiano 101. ContultaH gráiis para 
lospobresdeSá 5 de la ttrde. 7273 15-11 jo 
INSTITUTO 
PBACTiCfl DE VACllMCIOS A S I I A l 
de las Islas de Cuba p Puerto-Biw. 
FUNDADO POB BL DB. D. VTOBNTK LUIS FKBUIiB. 
O I K K J I O O POR LOS U K E K D . A N V O K I O WÍAZ 
A L B E H T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércolos, Juéves y yiémee de una a dos, en la calle de 
la Obrapía n. 51, y ¿ domicilio, y ae facilitan púatulaa 
1« vacuna todos loa dita y * todaa horra. 
On. 705 1-Jn 
F R A K G I S G O os m m u 
A B O G A D O . G A L I A V O 115. 
7263 15 10 
AÜTONIO S. OB BÜSTáMáNTB 
Lamparilla 21. 
6445 
A B O G A D O . 




ConftruyH dentadnras postizas de todos 
os naatertalga jjBlBtenjas conooldoa. 
Trábalos garantizados. 
SUS PJRECIOS tan rednoídos, como lo 
ex'g« la mala slunacion, y favorables & todas 
las el asea. 
O'Eeilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
7202 9 
Dr. Manuel G Lavin, 
EX-INTERNO D B LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Gonsultaade 19 i 3 —Onba 11», esquina á J e a u s 
Karí» . «»9 81-17A 
AGUSTIN ALYáEBS, 
M I D I O O - O I B U J A m 
mo 103. Consultas de 11 & 1. 
27-29tay 
Srastns Wilson, 
M é d i c o - D e n t i s t a Americano* 
P R A D O 115. 
ENTRE TENIKNTB-BBY Y DRAGONES. 
Horas: de 8 i 4, excepto loa domlngoB. 
€681 27-29 my 
Y 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N U M . 91.—De 12 * 4. 
es7fl 17 27my 
C á r m e n Dalmau, 
Comadrona faonltatlva recibe & las Befloras que pnde • 
oen afeoniones, propias i i la profesión, de 2 a i . 
6820 T R O C A D E R O 1 0 3 l«-2jn 
Ocnllsta Dr. Maxlmlano Marban. 
San Rafael 36. 
Cnnsaltas y operaciones de 8 6 3. 
Gratis para los pobres que lo aorediten de 9 a 10. 
fl OTA .—A la primera visita serán des engallados loa 
que no tengan remedio. 
Se venden y colocan ojos artificíalos. San Rafael 36. 
6926 l.V3Jn 
ii\efo i.parato para reoonoolmiw.to» oon ln« *l5ctrloa. 
LA »tPARILL.ft I T Hoiaa do conault»», de 11 i 1. 
Itui-wlalldad: Matxia, rí»a urtuarlM, Larlnse v siaii-
O 700 1-Jn 
I 
DR. E N M E D I C I N A Y O I R U J I A . 
Oonsultaa da S á A de la tarda. Habana 49. esquina A 
Tejadillo. O 701 1-Jn 
DR. AMOEDO, 
DENTISTA. 
De regreso de Nueva York, ofrece ana servicios al pft-
blioo, en el Hotel Pasaje. 
Bspeoislfdad en orilicaolones. PanarA adomicilio. 
7?fi7 6 10 
E S T E F A N I A B A R S E R A , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A , 
se ofrece alas sofioras en su morada calle de San Isidro 
niimeto92. 7107 8-8 
H O P E É F. Lá lüS , 
V E T E R I N A R I O de la escuela do Nueva York. 
Domicilio, Teniente-Rey número 102. 
7090 2B-PJE 
ISnsoñaiisEaff, 
UN P l l O F E S O R DE I K S T B Ü C C r O N P a i M A R I A y BiohiUer, oon tí tulos correspoodiettes se ofroce 
en esta capital para dar clases particulares, poséo un 
método especial, tanto en 1? como en 2* Ensefianza para 
loi • x ímenea de setiembre; prepara también para la oa-
rrara de maestras y maestres. M i s informes 
Habana 133 
74f3 4-15 
E iC E L C O L E G I O QUE ESTA S I T U A D O EN L A salle de Oienfuegos n? 11, se adm tan niñas para edu-
carlas gratis, desde l a i diez de la mañana hasta las 
cuatro ae la tarde, en el mismo se ofrece nna profesor* 
para dar claseseUmentalo) á domicilio por mól 'co pre-
cio. 7480 4 15 
UU A M E R I C A N O DESEA D A R L E * CIOMES de francés y de inglés v garantiza enseñar bastante 
para una conversación ordinaria en tres meses de lec-
ciones; en el Hotel Gran Central icformarAn. 
7413 4 13 
U MA H U O F E S l i l t A I N G L E S A QUE T I E N E A L -gncaj homs desooupadas, desea dar otra o'ase (4 pre-
dio m6d! ce) en María:, ao. Rabana ó eua cerotniíis, de 
idiomas, múoioa, bordados é instiuocton; también da-
rla olas'-s: en cambio oe «asa y mavuteuolon: dejar laa 
señis Obispo 84. 7424 4r-13 
Liectura á domicilio. 
So dan á leer mas de 3,000 tomos de bonitaa novelas 
con solo pagar $2 BiB. al mos y dar $1 en fondo que se 
devue'vín al borrarse. Salud í ú m . 23, llbreiia. 
7i l5 4-13 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A K I D O D I . rectora de nn colegio se ofrece á dar leoolonea & do-
micilia tanto en sa idioma como de instmooion general 
en castellano: tiene inmejoiables recomendaciones: tam' 
bhn da lecciones en su casa Obrapía 42. 
7309 8-12 
liecolones de música. 
Una profesora del conservatorio ds Milán, se ofrece á 
dar lecciones de plano y canto: tres veces A la semas á 20 
nasos papel, a domioilio. Bcrnaaa 10. 
7355 4-12 
NA S E Ñ O R I T A I N G L E S A QUE PUEDE D A R 
las mejores referencias, desea encontrar una familia 
que tenga niños á quienes Instruir en el inglés, francés 
y piano. UUlgtrae a Miss Oosaon, casa de la Sin. viuda 
de Duraüona—Marlsnoo. 
72S5 10-10 
Colegio privado do 1* y 2* enseñanza: 
D I E W O E : D. 6áBRIBLESPiÑá 
Inanetrl?. 122.—Teléfono 1098 
E director de esteinstitato tiene la honra de partici-
par á los padr e s de familia que el Ittnee 14 del corriente 
so establece) áa las clases de ropiso para los alumnos de 
se g indA eunt-ñanra, como así mismo la oíase preparato-
ria p trn Ies qae desuen Ingresar en dicha enseñanza en 
uetiKinbre. Dicho esti oon esto, qno no hav vtnaoionea 
pura i-adle darni l j los meses da verano.—MI Director. 
^aadm'tanpapitos, medio pupilos y externos: y se 
f icilltan reglamentos, 
7425 4-11 
113, Villegas entre Teniente-Rey y Muralla 
Cetra Irelcsa--.---. .'. n'''. . j Curso 
Aritmétioa Mercantil — - . . . ^ . ^ > completo. 
Teo^duiia delibras por partida doble . . ! $70-50 nm. 
NOTA.—Tenemos el gasto de participar 4 la juventud 
estadiosa, dedicada & la carrera del comercio, ano por el 
síntoma que sa emplea en esta cenocida Academia, para 
la enseñanza de In teneduría de libros, puedo hacer sin 
vaollncioü alguna, los asientos de las operaciones de oro 
y billetes, y consegair con exactitud matemática un ba-
íanca pitif^oto. De manera que oonooerá infaliblemente 
los beneflnloa alcanzados, y la rep-rtioion legal que le 
corresponde a cada aooio, ya industrial, ya comanditario. 
82» 4-11 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIANO, 
Prado 116, altos de los Helados de Parla. 
7174 IS-flJn 
ENSEÑANZA. 
Usa profesora se ofrece á los padres de familia para 
la educación de unos niños. J e sús María esquina á Ofi-
cios. 7112 ?6-8Jn 
uros 
Sn«cricion á lectura 
& domicilio, se pagan 2 pesos al mes y cuatro «n fondo 
q n» se devuelvan al bonarae. Librería la Universidad, 
O -Reiily Cl o<roa de &gu»oate. 7t84 4-15 
Juzgados municipales. 
G ala teórica v practica eon farmularios, arancel v l -
g'int-, ley del Registro Civi l , &. 11, $3 billetes. De ven-
ta Salud 23 y O Keillv 61, l ibrería La Universidad. 
74<!2 8-15 
I/ibrris baratos. 
Su realizan 4 000 obras de todas clases; pídase catalo-
go. Librería L« Universidad, O-Bdliy 61, cerca de A -
guacate. 7483 4-16 
PEHJODICOS 
QÜXS S E R E C I B E N 
P O E T O D O S L O S C O R R E O S 
La Epoca, E l Progreso, E l Eesúmen, La Cwespon-
^enoia de España Bl Liberal, E l Globo, E l I-nparolal, 
LÍ K-públio», E l Di», Bl Correo Midtar, La Gaceta de 
Madi-d. La Revista «le Ksp..fia. La Opinión, E l Correo. 
L i s Dotninicalea del libre pensamiento, L í Tronada, B l 
Soola' lata. 
La Lidia, La Nueva Lidia. E l Chiquitín, B l Toreo y 
todos ¡os asmanarlos de caricaturas qae se publican en 
España. 
A todos los psrlódioos se admiten susoriniones, máa 
baratas q ae ou ÍUS adminlstraolones da lá Peni asula. 
C-781 4-16 
EL RAMILLETE 
M U R A L L A 53 
entre Habana y Compostela. 
6 R á N EXPOSICION' 
D E N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
p jr los tiltimos vapores franceses. 
Sartl'io gem'ral en Bt mbrerofl para ceño 
ruu, at.ñoritan y niñas, úv las forma» máa 
oaoriobosas qae inventa l«i meda. 
F oros floaa do jeda, ramoa do aüahares, 
plan taa artifielalea, ramoxi de Iglenla, f&ldo 
llícfes, bifretes y otra i ü f l a t d A ' i de renglo-
nes peitenociences al ramo recibidos dlrec-
tamHnte de París y de Viona, 
Todo á precios ^e real ización. 
N O O L V I D A E S J 
E L R A M I L L E T E . 
7021 8-6 
de Vapor por Fernandez Rodríguez 1 tomo. La Divina 
Coroertia de Dautn 11,12 ra. fes. Flilea y Meteorología 
por Ponill 2 ta. en fóllos $«, Derrotero de laa Islas A.n-
tl.las, 2 t í . $6 DlcoinnaTio de agricultnra y veterinaria 
teórica y practica, 13 ts. láminas $17. Historia pii í t iea 
v parlamentarla en España por Rico v Amat 3 ts. $6. 
Discurso de los diputaao2 i ta. $3: O Reilly 61, cerca de 
Agnacate, l ibrería. 7481 4-15 
LA VIRGEN 
por D. Antonio de Ssn Martin, un tomo en octavo bien 
encuadernado, SO cts. billetes. Indice de algunos oapítu-
)f s que contiene la obra: D. Pelavo en «1 monte Ausova. 
E i templo subterráneo. E l amor de Manuza, goberna-
dor moro de Gliou. Lna romordimíentos de D. Pelayo. 
L i oraolon de Pela.vo, Victoria de Pelayo sobro los mo-
ros- Lllegaiia á Oova'longa de Pelayo Ervigio- B l oam-
?amento do Peía lo . Batalla de Covadonga, Triunfo de olayo, eto. 
OB EPO 54, LIBRERIA. 
Sa realizan más de veinte mil volúmenes de obras en 
francés, ing és, alemán, español y otros Idiomas Todo 
el que quiera comprar Ubros baratos dobs darse nna 
vaelta por esta caá». 7390 4-18 
OPORTUNIDAÍ» 
par» oompr&r toda clase de libros & precios do ganga: ee 
real zan tren famosas bibliotecas—surtido donde esco-
ger obra1) de Mi)dioina, derecho, Historia, Religión, Ma-
témHioas, Lttvratnra, Poesías, Agronomía, dicciona-
rios: Gramáticas; novelas de varios autores nacionales 
y extranjeros,- etc. eto. Las personas amantes de las le-
tras que qninran honrar la casa oon au visita: enoontra-
rAn lo qae d iséan á precios sumamente baratos. Se re-
parten catálogos grátls á todo el que lo pida. 
S&LUB 23. 
L I B R O S BARATOS. 
7418 4 13 
Lindas novelas. 
Las obras de miaericordia 8 ts $6. D j n Juan de Serra-
llonga 1 tomo $4. E l mannaorito de nna madre 4 ta. $8. 
Las mil y una noche 4 ts. con 1.600 dibnjos $10. Los mia-
terios del pueblo español 8 ta, $'». L» esclava de eu de-
bsr 2 ts. $4. 200 tomos á escoger á 20 ot). una también 
s» dan libros á leer á domicilio: Librería La Universi-
dad, O Rallly 61, cerca do Aguacate. 
7315 <-U 
libros de Medicina. 
Maladies dos nonveanr-nós parBon chut 1 tomo. H l -
hieno privada y púollca por Leví, 2 ts. $6 Anatomía 
por Fort, Sappey, Calleja, Maxetre y San Juan. Pato-
logía mél ica quirúrgica por Nelaton, 6 ts. Terapéutica 
Paalier, Rabonteau. Gosseün, ollnlo» quirúrgica, 2 ts. 
Patología interna por Moneret, 3 ts. Males del corazón 
par Htokea, 1 tomo folio. Librería La trnlversidad, O-
Key Ol.ceroado Agaaoate. 7318 4 11 
Artes v Oficios. 
i m DE CAMINAS. 
Obispo 67 entre Habana y Agniar. 
Excelente comida, esmerado aseo, precio económico. 
Pr.gus rcr diu, por semana, oulncína ó mes. 
Ejtns ventajosas ofertas las dirigimos & todos y á 
aquellos que diariamente hacen sus aesembolsos siem-
pre mayores sin tan bnen xesnltado. 7470 *-15 
T A M O D I S T A Q U E V I V I A E N LOS A L T O S D E 
1 'Boadella, so ha trasladado á la calle deBornaza 29 
ee hacen los vestidos 44, 6 y 8 pesos, y se cortan y en-
ta'lsn á peso y se enseña á cortar y entallar sin mol-
dea á precios módicos. 7288 26-11 Jn 
E'.tos son lo» mpjores que se oonooen, por BU exselen-
te máquina toda montad, en rabies y nu maruha tan 
exiot» como cronómetro de marina loB.tenemos de plata, 
n^kel, plateado y al natural: estos relojes chinos los ga-
rantizamos por 4 años, También tenemos despertado-
rt s eléctricos, losroiojes de Sulto. pared, sobre-mesa y 
unos da oro que so dan par oua'qater precio, garant i -
zándolos por 2 años 
Relojería 1-iA H B L V B O I A , 
de García y Hno. 
W J S Í k A ' L ' L A 611 
I I A B A N A t 
'ALETA DORADA 
0'REILLY 108. 
Almacén de espejos, cuadros oon grabados y oromos, 
moldursa para cuadros y medalloneB. 
Artículos y modelos para pintorea y dibujantes. 
Buen Burtfdo en papeles de tapicería de todas clases y 
precios. , 
Se doran espejos cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejofl. 
Se hacen trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
colgaduras do camas y puortaa y transparentes con las 
alegorías que aa pidan. 41 68> 8-18 
Atención 
Taller do zapatería de vaqueta, calle del Bol esquina á 
Villegas, frente al almacén de víveres de Loredo y C?; 
su dmfio 8í ofrece al público, prometiendo bnen trabajo, 
gusto y equidad en los preoios. 71S2 8 -B 
Grema do jabón de Calixto 
para la limpieza y conservación de la dentadura, en las 
princlpaiea perfumerías y qulooftUeríBs. 
7056 8-« 
LA IDEA. 
A 5 RR. PIPA 5 POR 1 0 0 DESOCERTOo 
Oran tren para limpieza da letrinas, pozos y sumide-
ros, con macho aseo, estando el dueño al frente de loa 
trabajos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Lúe 
y Egida, G-allaao j Virtudes bodega, Lealtad y Eelna, 
Oenlos v Consulaao y su dueño San Mago n . 19. 
7497 *.]5 
SE UJKSKA C O L O C A R , UN JOVKM P E N I N S U -Ur de cocinero pera una corta familia, bien sea para 
aqi.í ó para el campo. lafo amarán calle de Bayona n ú -
maro 22. 74R7 4-15 
¡AT.&NCION1 
Necesito dos criadsa de primo oartslo y dos de segun-
da, y tengo oriaaaa blancas y de color, oon referencias; 
rocineroB y <oolneras; pid«n. y serán servidos. Amar-
gura n. 54 7445 4-15 
MODUTA. 
Una señora qaa corta, entalla y confecciona oon la 
mayor peífriodon cuanto se refltraA acfioraiy niñas, 
(lene» hallar oolo^acion do oostarara en una buena casa 
particular, durmiendo ó no. Sa informa Amargura 45. 
7493 4-15 
S« «olicita 
una oocinnra y que sirva para los demás quehaceres de 
una corta f tnnlia. Calle del Cristo número 4 
7*ft4 4-15 
DEHBA C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A PBNIN~ sular de mediana edad para la oonina de una corta 
famiün, ya eea aqni ó en el camp". Calle de la Econo-
mía número 35 darán razón. 
7505 4-16 
Se solicita 
una manejadora que no tenga inconveniente en pesar 
al campo, proflrlóndola sea peninsular. Empedrado n ú -
mero 18. 74D1 4-15 
OJO 
Derea colooarso un peninsular de 29 años de edad que 
hace ourtro afica se linenoió del cuerpo de la Guardia 
civil , bien sea de mayordomo de un ingenio, escribiente 
ó cobrador de casas: ha esudo colocado en nna casa sola 
desde el dia en que salió del servicio haita el mes próxi-
mo paeadr: tiene personas respetablfe que garanticen 
su conducta: para informes calle de la d o r i a n. f 9. 
7606 4-15 
CON L A N E C E S A R I A P R A C T I C A , SE H A C E cargo de la cobranza d J alqullures de finca urbana y 
de eenuos, dando garantías. Cuba 07, altos. 
7472 4 15 
SE SOLICITA 
una orlada non buenas rei'erenolaB para cocinar y lavar 
á una corta familia, San Kiooláa 144impondrán. 
74*9 4-15 
DE S E A COÍ .OC / 1R8E U N A S E Ñ O R A 11K Mo-ralidad y oon buena» referencias ron n i a familia qae 
íe dirija á los Estados-Unidos, pe seo el inglés y fran-
cés y está acostumbrada & viajar, no tiene Inconve-
niente en cuidar niños: para más informarán Lampari-
lla n. K0. 7476 4-15 
UNA S E Ñ O R A I N O l i K S A OKSKA E N C O N T t í A R nna ooloo»nion oon familia respetable para vi»jar á 
IcaEita-loB-Uaidoaó Barona, puesnose marea y está 
aeoatn ra brado á v i l l a r , también ae ofrece á cuid.ir u n 
niño, Obrapía 42. 7463 4-16 
Comisarlos. 
Lot que tuteriben. Sanquerog de Nueva Orleans, paca-
rémoi en nuestro despicho lo» bUlete» premiado» de la L o -
tería del Estado de Louigiana que no» »ean ¡tretentados. 
JT. BL. O G L B S B Y , P R E S . L O U I S I A N A K A 9 . 
B A N K . 
J . W . K I L R R E T U P R E S . S V A T E N A » . B A N K . 
A. B A L O W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A » . 
B A N K . 
TRáCITO) SmPRSCBDBNTS, 
D̂ IIBUCION DE IAS 0£ M M mJÜX 
Lotería del Estado de LouMana. 
Inoorporhda en 1868, per 85 año», por ia Loglalatnra 
p*rt ios ob|etos de Bducamon y O Bridad—oon un espita] 
de (11.000,000, <il que dende eutónoea se le hs agregado 
una reserva da míis da $550,000. 
Por un b í n e n s e voto popular, su franquicia iorma hoy 
parte de la presente Oouítifraoion dal EaUido, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
1,08 BOBTE08 rlBXKK LÜGAB TODOS LOS MESES 
íTunca »t potponm, y lo» premioi j amás se reducen. 
La siguiente es la distr ibución: 
Sorteo Mensual n? 183 
6 SEA E L 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
t endrá lagar en la Academia de Música de Nueva 
Orleana, o¡ már tes 15 de junio de 1880, 
Bajo la dirección ya ipervlsion del 
GraL G. T. Beanregrard, de Louisiana y el 
Gral. Jabal A. üarly, de Virginia. 
Premio Mayor, $ 1 £ 0 , 0 0 0 , 
BS^Nota.—Los billetea enteros valen $10.-
Qalnto $2.—Décimos $1. 
LISTA DS LOB fKEXIOBt 
1 G B A K PREMIO M A Y O R D E 
«150 000 
1 PREMIO M A Y O R D E 60.000 
1 PREMIO M A Y O R D B . . . . . 20.000 
2 PRBMIOS G R A K D E 3 D E . 10.000 
4 PRBMIOS GRANDES D B . 6.000 
20 PRBMIOS D B ^ » . . ^ ^ . 1.000 
60 „ „ ~ 600 
IDO „ „ — 300 
200 „ n LM . 200 
600 M „ ICO 




. . 29.000 
. . 20.000 
. . 20.000 
. . 20.000 




. . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
200 20.000 
100 „ 10.000 
76 ~ 7.510 
100 Aproximaciones do á. 
100 „ „ -
100 ,. ,, . 
2.170 Premios, asoendenteo á . ^ t . . . . . . . $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente á 
la oficina de La Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección oen claridad. L O * G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
r á n en sobres ordinarios. E l dinero contacte, por el 
Expreso, Hiendes los gastos por cuenta de la Empresa. 
La correspondencia se dir igirá á 
M . A . D A Ü P H I N . 
New-Orleans. L a . . 
& hten á US. A . D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos j 
las cartas certificadas se dirigirán al 
RJRW O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New'Orleans, La* 
T U 
¿Por qnó J . V A L L E S ven de por ió!o 8 
peses billetes n n flai de Oxford? 
T O 
A L L E 8 es nn: Porqne J . V S  mlatedo. 
¿Cómo es posible qne por 6 pesos billetes, 
dó nn saco de alpaca negra? 
T O 
Da ia misma manera qae dá nn fias de 
holanda por 10 pesos billetes. 
T U 
¿Y qné me dices de los cacos de seda 
China, qne dA á 12 pesos billete B? 
T O 
Qae son nna gran ganga. 
¿lo Ion sacos de e 
T O 
¿Qaé jn^gAs de  SACOS  seda japonesa? 
Que jamás vi ona cosa de más novedad, 
máa elegante y de más brillo. 
T U 
¿Y de loa flaaes do muselina qne hace á 
la medida por 35 pesos billete&T 
Y O 
Qae no lo comprendo, puesto qne la mu-
selina vale máa. 
T U 
rá ana verdad 
T O 
Entónces ser  u su lema. 
Positivamente qao lo os, y no tenemos 
más remedio qne decir como él: 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una p repa rac ión de Kosl'atos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hierro con Acido Fosfór ico en t a l forma 
que ee asimilun prontamente al sistema. 
Según 1« fó rmula del Professor E. N . Horsford, de 
Cambridge, Mass. 
E l Eemedio más eficaz para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Física y Nerviosa, Pérdida de la 
Eneróla. T ^ ^ e t c . 
jjgawagawawiK - s 
Sus efectos armonizan con los c s t immáñ te s quo 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece e l 
cerebro y ei eueipo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y u n 
poco do azúcar . 
CONFORTA, DÁ FUEZá, VIGOR Y 
Salnd, es un Eiceleníe Refrigerante. 
PRECIOS RAZONABLES. 
.Remítese g rá t i s por el correo u u folleto con todos 
loa pormenores. Preparado sor la 
Ruinford Cheinical Worts, 
Providence, R. L , E . U. A. 
De venta on la l l á b a n a por D O N J O S É 
S A R R A y por todos los droguistas y comercian-
tes en drogas. 
Cuidado con las ImifarAones* 
Antes de Usarlo Bajfjys Ae asarle 
D E 
Cura radicalmente las afecciones de l a 
p ie l , Jtermosea el cutis, i m p i d e y 
remedia cl reumatismo y l a gota, 
cicatriza, las l lagas y rosadaros de l a 
epidennis disuelve l a caspa y es u n 
preventivo cmi t ra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales do la p i e l , no tac 
solo liaco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que también 
Glauquea l a p i e l y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVl-
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que ea u n 
bermoseador saludable , aventaja a c u a l q u i e r 
c o s m é t i c o . 
Los m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill 
D. TS. C H I T T E N T O I T , Propietario, 
N V E F A . T O R X . , B . XT de A . 
D e venta a l por mayor, en laa D r o g u e r í a ! 
pr inc ipales , y a l menudeo, eu laa B o t l o M »m 
cennraJU 
Y Y O , 
MAS B A R A T O Q U E 
J VALLES, 
N A D I R 
SAN ' S L ñ F A ' B h 144 
ACERA DE LOS CARRITOS. 
7381 >̂ V2—ú'¿ 13 
A N u a m c m D E L O S I S T A D O B - U N I D O S 
JARABE DE VlDi íiE REÜTEB11 
Curft poflltlva y radical contra todc forma 
de Eecrófula, Smlis, Llagas eaorofaloeau, 
Afeccionen de la Pial y del cuero cabelludo 
con pérdlia dol cabello; y contra todas lúe 
e Q f e r m e d h d « 3 de la Sangre, el Hígado y loi 
Riñonee. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y roataura y res-
tablece ol sistema. 
JABON C I M T I V O DB M U T E R . 
Para el Baño y el Tocador, para los ni 
ños, y para la curación de toda clase do 
Afecciones de la Piel, en oualQuier períodc 
•n aue SAhalIsn. 
j p S T E ̂ vatlioso remedio lleva ya «¡EtWBÍa 
, siete años de ocupar ua lugar promi-
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
jjreptración y ^cnta en 1827. E l consumo 
&e este popularlsimo medicamento nunca ha 
pido tan grande como en la actualidad, y esto 
wor ai mismo habla altamente de su mararil-
í o i a eficacia. . 
Novadlamoi en écciir que en mngun solo 
«aso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niíios 6 adultos aue se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. -
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito hs. producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
Eiucho cuidado á c examinar el aombre eaters 
y TCT que sea 
g " i M l Ü » 
E l Agente Digestivo m á s Perfecto y Ef icaz qne se conoce. 
P E P S I N A B E A I J C O M P U E S T A . 
Ss una oomblnaolon de las varias seoreolones neoesarias para la buena aalmilacloB d t los allBWaVMfi 
Bemedlo positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabes», Jsque-
oa, constipaolon, cólera infantom, Des-
composioiones del estómago y otras 
a&ilogas. 
FÓRMULA: Mi polvo y mudado: 




A.ol<lo láctico. . . » . 
Oldroolórlco 
« dri 
DOSIS.—Oada fraseo llera enluta^ 
pon la medida que l ay <»nt temar U n a 
después de oada oomra». 
Se vende en las boticas de José Sar r i , A-Gonzálea y A . Lobé y Oí ILUJA^A^-M. A . Ar t l a ^ M ^ T t ó ; ^ 
Prepá ra lo por la B O Y A L CHBiJUOAfcCO.-Qaiiniooa ! n » u í M t e 8 l 0 6 - H U B Y A « Y O ^ - í : f V»CL9 A i 
áLOSH^GENDáDOS 
7 cJ rocserrio de U *e c f r e ^ nn reaeíJor do l ' t ros 
o «a 9 i f i :» ' ' Í ' p r ;c í ! t ;a dirijúre 4 J . P. •'. -nba 67 al 
>»»- T-Tl 4--fi 
•* ' " • " r . ? vr , - i : a ¿ne • tó er. ei rupor ÍI -
r í -o ' Tenenm", ei 7 -i-1 or.rrltT-tj. 1 f . n a i r á n f-naade 
7iT« 4-15 
e 
n - i * re a ccc i r e r» y lavandera p i r a co ' la f-millaqae 
74^7 4-13 
I m* ' k N H * l ' r !<i t > i»UL .A t t Ul&->liA 4 . 0 M ) -
B a n s f a - ' o - p í S a r Auna «tl iora y baoer llmpie-
a» slgnu -s h&><ir«r-joaea, 6 ckra nna oo^ta familia, 
•» »» fi-ra t ese qnisn Teeponda por el¡a, Minserrate 
l (.nn U 74S« 4-16 
W»-: 9 w L , f C T A U n í C O O I ^ K U A Q t J K Bgt*A L A -
O r a • v a . n f l t r * lus qneliaoeres ¿e un» oaaa ; una ma-
«hsnba de 10 á 12 MSc**aara criada <le mano, ee pr*flore 
h n é ' f a ' n ; !• QPIRU. r 37 7464 4-'5 
|T !«* . r-fcfi M. • l'K>(P>.«0LAlt. UKHE.a C O i 
cañón «• un» t w a pan'.cular de c ruda de mano ó 
para man<J-r á a n c i f i i , Kaba coasr & mano y a lgoá m4 • 
q i tna . H*** qnleo r<-«penda de au condaota; In fonn í i éa 
Merced'03 '«03 4-1B 
S*- - " l i c i t a 
Tna<5H»:,aíom«>n-:Jdnna'M'.iI» 20 entre Cuba v San 
I r p a - ' n '40Í 4J16 
í . ' l ^ í C l T . , D i CK. A O O UK M A N O QUE 
rerginri í qna ;er<-.v)^'^n(leri: Concordia 4» ee-
M nriq-.í» 71*9 4 15 
o; 'Ü « «.:«t.<M * ' t*t l N * . K M $ K A I ^ COCIP.Jí-rrf.l cocinero ssiálloo, aneado y de bnena conducta, bien e^a p%ra cf»» p s r i l m ' í r . < st5b;ec:nii'>rto 6 para el 
canip»: < 0-ina4 i . i i ig le ía . franoepa e-̂ paEoJa y oriolla 
y tííTje p T ü r n a s nno reapondao pD^ A'.: oa'zada de la 
R !¡n» eeqaini á A j n L i ez¡ l& bod- g» darán ra 'oa 
7*5J 4-15 
Be e o l l c i t a » 
•na crud»p&ra loa qa; haberes de corta familia y lavar 
l a r í p * , v ot¡a pitá coci'is;; qne txajgan referencias 
Mnra lU<8. 72SD 4-11 
U NA JCIV&M P&UlS'sVKASí Dif.*ÜA O f M t U A -1 Ion en o*8a p i r í lou ' a r de camerera 6 aloaid«do de 
un ntBo: oaIJe de Z i l a e t í 71 esqntna á Dragones ir.for-
mar ín . e-i de bnena mrrdlldady tl«».e pereonss qnoabo-
nwn por su eondaets. 7.íí,5 4-11 
SE SOLICITA 
nna cocinera p-injcsnlar d¿ mediana edad que duerma 
en e! acomodo y dé t'uanaj referennlaa. Oienfaejios 80 
entceiaolos, j jnsrtaQ. 7 97 4 11 
ÜSTEEEIi 
lOCiDAD MOB m 
85—< 
Sa n e c s B l í a n c p e r s i i n a y c e s t e r e r a ? , eetae 
últíEcas con a c c e - t i í - f i . Amboa fino sen bue-
EOg qr i f i EO ed p K í ' C G t O R 
O B I S P O 
entre Cbmp.oetela ? Aguscst^, 
I>K 
Arriaza y Sélma. 
7328 4 U 
Itsn TO'-
l ' M : O R 1'vSO 
¿t dores de pLród 'üos se dá el 50 por 
7453 4-15 
S F : S O L I C I T A N 
costnrerss: Ann-rOTra l ú m e r o 1 
7t55 4-ÍI 
D *.s- ! O; OUAHÜJS Í N B C t N . C R I A D O U S mero de •> 1 r . á-*:atnnsb'a1o & ente tetvíMo v con 
r vr-.; j qaa l,> E»ra ticen. í í . p t u n o 143 dartn nsm. 
7456 4-15 
Ji-'O'-r» la aj 
A R S R LNA S ^ S O l t A V I C D A 
'p>-r» tu aj'.s'eai i» denna setora, CKbiballeroó nna 
003;n» 6 •••cmn li»r n n » sefif-ri: t iere qu-ea r»»p:s<<a 
par «da S n JV- é '«•q''.laa * Cqu- ndo n. 107. 
_ 7-6 4 15 
' j o /v>)or t a r to ¿ e nn cabaiio so^o corno de párete en 
o*--» '-.fin! n > r : sabe n n n m l - n - ^ sn cb'igwiion y t eñe 
pa>íu-.La<> qu re^r-oi dan poi é ii^Ti.tz» lüdiaár. nzaa. 
7< 3 4 - 5 
U * -•«. « B K v P . ^ t M B O i A H D E * « A » O I o o r«c> deporte'c ó Ka^rda almacena, p»ra cnldar rte 
a'.gaia oís», p»r» cobrar i tqal l lncs , para hacerse cargo 
<•••£,..• r. ilii > c ü nnaa 1) otroa trabajos lutalogos: Infor-
Biiran Mercad-res 2, altas ¿ todas horas. 
75f.7 4-15 
A L I O r o a 100 
Dinero * 10 per ICO antisl $19 000 en ero ee dan ern h 
prMoa de ca a<i «n partidas. 10 que pidan desde $30.'> 4 
$!5/00, caUe da P01 sercratola V3, ee hablaron ol icte-
rósjbdo de cobo á doc-e y de cinco en adeisntt: B R. 
7510 4 l í 
Se solicita 
ana eooinera peninsular qae or.olne A 1» e s p a í Ma. doer-
m 1 en t i a-oisorio, n vas J de45 «Boa y teng» i •• i.-e in-
fjrmea E«t ' . - i i«3l altes enrrad» por ADguKrt. 
^Cl) ^ " 4-15 
$; í O l O «n oro, 
ee •'eaoin a- 'qtii i ir pi»rc en traslado de hipntoat sobre 
na.% o»fa qne gaan 70 p?»o8 orodeciqail t r mensual, 
duao razón O'Ralili ' n. 85 tienda de ropa*. 
y*w 4 JS 
TRÍAN D E R \ 
Se ».->l!c;ta una á leche entera: laduetria 7i A esquí 
• i i • ',521 4 15 
S « Uf.KüA t O H > U • K. UN O u C l N B K O P S K n i . snlar para ca»a de onmeroio 6 partirular, es formal y 
de buena oon^nita: I c f j tm i rAn CaarteJee 20 4t-daa ho-
ra*. 7S13 4 13 
S e « s o l i c i t a 
«3 la calle de la Amistada 13 un buen criado de maro 
blanco con ri-comenda: ionea, y ana criada da mtino blan-
co ó de coior con recomtndaciones también. 
75'4 4 15 
D 'f*fc-A C O L O C A C í O i * DN COCINfeUO Y K K •estero no repara en sueldo, lo que deseaos trabajar 
y tiene personas que lo garanticen: Escobar 13 ¡ i i foma-
í4a . 7521 4 15 
MERCED 7 7 : 
Se desea tomar en alquiler nna criada da moralidad, 
que sepa'uooiigaoion y tenga quien n s^osdade sa COL-
duitA: de 8 do la m- 'ñam 4 4 de j a t » r d e da rán razón 
74(6 4 15 
SK (9U1. ÍC1 : A UNA B U l i N A C K l A U A OK ÍHA-no re > olor de mediana edad v qu» vaj-a 4 la t^mpo-
r v t » de Mar i mí©; y otra manejadora ds niño para la 
H*baes; que no S'j presenten si un tienen Lti ¡JHS refe-
r—Ctoa. j ^ m Mari* ' B. 58 74.'i9 4-15 
U > J t iVr . lN UH 11L !!,(«•» CONÜÜCT,» DESEA tr»'-ajar. ya ne» de repartidor de pan, dulce, « iga-
rros etc., d r.ep^rdiente de café. Sedar4n los informes 
que qnien n en O'orapla 44 i 
7436 4-13 
Se solicitan 
do» apreníJ í»a b arcas 6 d« <3o"or, una que tenga prln-
cíaio de m - q a ú a. iofoimarán Aguacate 100. 
^ 4.13 
jT f N B C l i N C -< l .'.EH.- X 
V'sniardeseaenootraruna b ien» oasa 
E P O f T E B O P E N I N -
a a psrtioniar ó 
•SMbiemmisnt 1 pa-a coiooiree es limpio y asado y oon 
1»Í iamejoríb e--aferenrias. Tejadillo 2 informartl el 
partir.» T.<9 j 4-13 
St- geni i r a 
oaa <^iada demaao blanca, que traiga buenas referen-
r i t s ; S>n Igna io4l<. 73i3 4-13 
V E <t A 1 s t t i C t M A <iL"K t ' - iSKi i l liL.es-
p<7loi d»-eaacomp«tiar 4 nnu familia al e i í r a n j t r o . 
uLne mnr ba'<o»8 ie omaLdiCin' » ,: vn ol escritorio ¿el 
h j t -- P»—J-«<iiir4 .an n- ~* T <-«» 
i f E SSASA ÍOWSOOAM UN L C K l A O A P A R A 
(;• doe les quehaceres'>e una CM* da familia, méoos 
para coo nar y av r. qu-" sepa oos >r de máquina y que 
duerma >-n la .esa; bien set btanna 6 de ooior, teniendo 
quien r «oonaa de eu ctndajta: Oarapia t . 
7434 " 4 13 
V 
8 
SOIJU-LTA Ct íL. i tVAHi*E US P A M ü I T í í O K l O 4 17 añ^a paia criado •ÍBITISLOÓ de ' ochui-o, tiene per-
sona re t í ie ta l lx que respond* j o r sn c rdnota; carán 
razou «"a le de Gervasio 78 entro Ueninno y Concorda. 
7 3 ü 4 11 
RepartiíJor ó ec-cargado. 
Desea rolonarss en tren de Kv.ido un Jóven inteligen-
te: «ídad 30 afios: tiene aui»n responda por í l : vive Morro 
nú'neroC2. 72^8 4 11 
un dapf-ndjeate qno t'Dga quiea 
dacta. Mi>ti>i>rr»t-o r ínn . 147 
respo-.da por su con 
7309 4-11 
8t7 é o S i c i t a 
n í a rodner» ííüé ce.i jda v pr^aento baenaa refaren-
ci*6: InfoTiiiariii ripiutii-do 13 3̂ ]0 ñ t d? la tarrfe. 
7?0- 4 t i 
i J N P » 
i f y r e r ¡ i i s * sati-'f-M 
ilIS-xUi.- »- • QOK r€K!>;í O.tw. I .A!* B E -
oiun •!< .'(ti'.aí) so olgne ptdlr l-s 
deieaen^ootrar colo.'a'ion do 'lübrailor en un* ras tre 
oomTid- ó cwi-rsf Ifiijior.drsn na:lo de San Niool íel ' í i 
e i 1» mi-icn Ra h'q-.l au í-.aarto» *. paballeroa ó raatrlnio 
kWM Mn familia 7 21 ü 10 
So ^oíicita 
una oriaia ce mano biinca para el campo y que traiga 
buenas > f f f •% ••• m y sin Infulsa, y al no ea ser asi que 
no ss p—pect.». Amistad 92. 
7?fiS 8-10 
$e ¡solicita 
una institr.t-ia que desée edu ía r doa ninas en un inge-
nio rer.i- de MaranBaa, siendo intiispensableque sepa el 
c*ítaii-no, icgléa y piano. laquU'dor 27 l i íor tnarán. 
71ül ' 15 9Jn 
O J O 
TüNíiUf 'DRfAc ' f íEKA» A fllCDLA L.E-
che y lot ha entera, cocineros y cocineras, 
CO-oheros y criados do raaro tedos con gaTn.ntlB8 necesito 
1H muahaoho de 12 418 añ is para un café ohioo. 83 da 
dinero oon hipot-cas rio casas y se compran y ven'ion en 
bnenna t.nntos. Rsint* 97. 7120 8-? 
Se desea arrendar d comprar una botica qne eaté 
fuera de la H-bsnA. pnedendirigirse 4 la calla Saatcz 
85 Farmar.ia L i Alianza 7036 R-6 
e E S O M O T A S A B E R K I . P A R A D E R O D E L A 
^st-fiorita D? Soledad Domingafs para Un asunto que 
le interena. Puede dirigirás Saa Ignscio 130 al portero. 
6030 15-3 
ras, 
ttEDE^KA C O S l P a s R UNA CASA KN E l . BA. 
v?rrlo de Colon 6 Hoaeerrate que sea de mf.a.po»tería 
y liictoa, qne tengt saleta y trea cuartos y lo demfts ne-
ceearic-: eu ia misma ee Vanda una bomba de agua con 
eu depósito propia para un tren de lavado, nn escritorio 
y varias lámparas y quemadores de gas; !a intervención 
na de ser directa con el dut B?.Conoordia enlre E5cobar 
y Gervasio al lar o da la entaolon de Incendios, de 7 4 11 
delanufiana. 7441 5 15 
Se compra 
toda olese de muebles y pianlnos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendan de oro y brillantes, 
y se pagan mejor qne nadie. Reina n. 2 frente 4 la A u -
diencia. 75̂ 0 4 15 
Obraría 53 
Se compran mneoles en pfqueñns y grasdea partidas 
de muebles rajando como nadie. 7422 8-,3 
^il íones de dentista 
Se compran siendo baratos, uno ontigno y otro mo 
derno y un armario de cedro y cristaies. Esmniri l la 74. 
7349 4-Í2 
$3,500 6ILLET 
Por este precio se coupra una quinta ó estancia, p ró -
xima 4 la Habana con buena oaea y terrenos cercades, 
frutales y agua abundante. Sin Ignacio 50: iafi)rmar4 el 
portero de 11 6 2. 7i<43 8 12 
SE D E £ E A C O i í t F R A R CNA CASA QUE E S T E situada en el banio de Co^n, onco valur no exceda 
de 8.000 pesos orr: qae aua litulos da <iomiiilo estén al 
corriente, igua'mente los dem^s dooumf ntoi<: siu intar-
venoion de corredor: pueden dejar en ei despacho de es-
ta Imprenta e! que desre vondtrla. la dirección para que 
el interesado pasa 4 v.-r¡». 78)2 4-11 
8 ^ d*^»» a 
&,.qm'sr t : t<« a'toe con t a cor. 4 la calle para corta fa-
nulia d 'tCePcad" 4 Gah&no y de "Virtudes 4 San Ra-
f i a : 1 t m-T»» K^otnuoSO 7«2« 4-13 
S8 N b ^ t M T A UNA l i l i C H A C H A I S U E Ñ A . J O -w n . para ir andadora y para la .loipirEa da la cana-. 
qus no te presarte s'n buenas referencias: 
Ra- 16, Oolrc tmi» de Pellón 7419 
Tenii'nte-
4-13 
SS HULJCITA UN e t i A C T J « A > T E D E F A K iusoiainteiig-.nte, qu«tan?ar>-fsr*nolaB de periionae 
twi ie tabl ' s en ja p1-. feaion. Nuova Bjt io» del Hnroon 
P .looine A fenso B. 412. 74 0 4 13 
Se compran libros 
de todas CÍSBOB v mótodoa de " tisica pagando bien laa 
obras buenas, l i b r e r í a í - i Universidad O-Eellly 61 
cerca ¿e A g o a c t ^ 7St'¿0 8-11 
A V I " O . 
8« compran muebles de medio uso, pftgándoioa bien, y 
se realizan los del Bizar Habanero n. 4, por t 'ner ou 
duefio que retirarse 4 la P^nInania. 
7284 4 11 
SB C t i i l i e K A » l U f a B L £ » E N t l H A N D E n Y F E -queBas partidas pag&ndi ' o i un veinte por ciento más 
que otra casa SanMignslSO. entre laduetria y Amistad. 
Ttt^ S-'O 
SI N I N T E t t - V E N C t o N UK C « m K . E D U K S h D E » sea romp er una casa eu cata ciudad y cuyo precio 
sea de 5 4 6,009 pe.'oe o o. Dar^n razón Habana n. 173, 
7i39 8-8 
Se compran libros» 
Estuches de c i ruj i* y matemáticas de Agrim^neor é 
ingsnierc: Calcada del MConto b l , entre Saarez y Pacto» 
I U . i ibreiía. 7044 10 6 
SFJ S O L I C I T A 
USA muchacha do 13 4 14 aSos para cuidar un niSo: se 
4ar4 buen aue do, inforui i rán Aguiar n. 21. 
S e solicita 
una manej i d a r i qno sea formal y qno terga quien res-
pos a e «a r«n>iuot». Cousulado 16 impondrán. 
7404 4 13 
SE Nfc* t < * I T 4 UN C R I A D ! » U E M*N«» UICTO é in'eligBnte que s-pa servir la mesa y deaemp* nar 
« a s fartas «-on p:o:ig:dad y buenas mantrjs. Pauta 
n S. 7407 4-13 
OBISPO Ns 1 1 
En esta casa de cambio so compra en t ' das cantida-
des, y ee paga el precio m4a alte de plaza, por e! cto ^s-
Ítafiol aeojereado v toda ciaee de dinero extranjero Ca-le d d Oblepo n. T I . Plaza de Armas, 
6«83 25 3Jn 
8** S O l l « Í t M Í 
erfa: meros J e s ú s M a i i a 39, entre Cuba y Damas. 
740* 4-13 
m m m m s 10. 
DB S t A C í í M J C A a S K UNA I ^E f iO t tA VEyiK euiar, sana oon buena v abundante leobe de crian-
dara 4 lAoh<j entera,-titne panucas que la garanticen 
Kgido 67 darán razón. 7.356 4-lg 
st; S O L I C I T A 
en Ta calla del So1. 7* nua criandera rsolón parida 4 leche 
entoTA. 7345 4-12 
SE H O L I C I T A UN S U J E T O OK . 'UKD'ANA E dad que tenga efloio para <.u dar de la puerta en ura 
oasa particu'ar, se preñere que havo servido en el ejér-
cito ó enar i ia el v i ; se le dará cuarto y comida, un cria-
do de color p v a ni servicio que tenga buenas referen 
olas, Informarán altos Aguacate 13. 
. "es 4 12 
Crianderas 
Se solicitan en la Real Casa de Beneficencia y Mater-
nidad crianderas 4 leche entera, dándolas un buen 
•a»«ta. 7357 4-12 
L I U P « U 1 « ) 0 * ' ü ^ l . 6 E DA CON H i f i i T K -
cs de casas v fincas de campo cualquiera cantidad 
por g w i de 6 p?qn»-fia aue sea. se negocian créditos h i -
potecario», o»: -gos, raciboa de casas y c«pellai la y toda 
oíase d» negoc.o are presri gar í n ' í a puede dejar aviso 
en l a pnn os H-gni nt«R: Prado 19 ó Monter^at» ios, e8. 
qnina A T^n m Roy nlrnto n 7365 4 1» 
6 e « o á i c í t í * 
una orla><a q i e een formal para la limpieza de una casa 
y íes m . d"Uof: tiece que traer infirmes y B"1 cóiula 
Sueldo $15 bHlttee Te l - id l io l9 . 7oRl 4-13 
A V I ; 0 . 
r - a eefiora de t K t meses da parida dése-» colr.o»r«e 
para criar 4 le.-he ent-ra: calle de Ecpada -8 esquina 4 
San B»faei i f -m rán 7341 4 12 
Se ??ffsicita 
una bneaa criada de m^no blanaa ó de coW, que en 
t iand» de - ostnra? teo^aq den ti forme de su conducta. 
Leait d 68 13.-^ 4-12 
BO» ODiN N? 4 
D •> -o O'-ar'e una ninoh^oh» p 'n l - su l ' rpa ra mane-
jad •> . - ^4 rjr-A « r. q resp ndM por 
B l - ' - ' i t ' t fn -m .ftc A iedas huras en la znj'>ria. 
4 12 
I r J — t ) • K oE tüEA « o í O ' OH• se - n osa», de «míe par>> onada de mano ó (iaTa 
aíca-'-fi usa s-ñ r«, tMM qni n riBpmdu pur su 
CO.VÜ : impondrán oal'e .e "a éice! n ül-
uta 4-i3 
S E SOLICITA 
nn oritdo d-? mrnc que tsnz* ^n^naa refarenolaa O'Rel-
l ly ndme'o 102 7:<7l 4-18 
^ E OMOITA 
un mucha'ho de 12 4 14 afina para el aseo y limpieza y 
das ve. r.eu» r*a para c» It: de las condiciones y ventajas 
Impondrán 8 lud 33. Ubr«iia. 7?67 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J í T v E N E S C R I A N -derai, u ' a re.uen panda y otra de 9 meses, «mbas oon 
buena y aoun 'ante leche sanas y de moralidad: calle de 
las Vir'^rf«8 ';1 nformuráa . 
7348 4 12 
DE SUS, C ' -UOC 'AhSK G E ^ K H A L , I . I ÍCINE-ro asiático eo oaea fa ' t i cn ar ó eAtabieoimlento: co-
otna 4 La .rg'.era f ancesa espato a v 4 la crlolls: es 
•««•do ü i n a qul-o Ijgarantioe: San N-.ocía núm. 110 




Se saliolta ana mandadora de nlBce. 
4-12 
c o o m s & a . 
Una perlosular muy buonaco ' ú e r a desea colocarreea 
una cusa part:ou]ar: Uene muy bnenaa refarencla;». Mu-
ralla I I I i x f o r a a r á n 7.<;i 4 - i l 
O J O - F á E A L á PfiN 
Sa compra toda oíase de prendas antigaas do oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo m emo 
que oro y piata vl<-j», pagando altos precloa 
San Miguel esquina áMaiiriquen 92. 
Be pasa 4 domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
6744 28-SOMy 
T E N I E N T E R E Y 15. 
Esta antigua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformada por su actual propietario, D. Pedro Roig, 
reun« 4 la modicidad de sospretioselnisa esmerado eer-
vioio y cuantas cemodidades putdan desaarse Los a l -
ma erzis y comidas se sirven en mesan ee.psrades y 4 laa 
honia qae convienen 4 Jos stBores huéspedes. Cocina 
esmwrBda. 750 S 8-15 
HOTEL SAíMTOGA. 
8c ha tn/sladado de Oaliano 102 
á la ca'sadu del Monte 4 5 . 
R E G E N T A D E EIJDÍ R O S A H I O D E A U I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitacioaes con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo 4 los Parques, ae disfruta de nn hor-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hiircbre» solos Mesa esmerada, servida separad amen 
te. Pre Ins ir.ó M íos. 7219 5-10 
m3m 
Seslqni,>»líi herncaa ca^a cal.e doi If.qnisidor 19 entre L n z y Accsta, ijempuesta do treo piios y coma 
?s habltcc ones, mu-, frían» y prcp a para ura •íi!ati«da 
familia. En la misma 'mnondráa y t ra ta rán ce BU ajus-
te en t>bi»p--^7 7:68 4-!b 
(^ a J L e t l o z i . a s a . i ' . — 1 < " » fres-a pintoresca ca?a ' ' ca í» <>b E i , - a c á e quina 4 la de Fandacior; en ella 
m on"n*ntr»n lo» sulninbles bufiis ccnoidJca tor de 
Vento, y las henooaan aguas otl manantial de lo4 Berros; 
es 4 acabada do reedifinar y aa da en dos rnraa oro men-
Baalee, mirándola por años. Su duefi", Sau JLáz;ro nú-
mero 2'-'>. 7 99 8-15 
S E A L U U I L A N 
hab taeiones- on haicon A la cal o, ta ' tante oapncioasa 
y f r s as .Tin toda asittenci». Villegas n. 67. 
7',03 4-^5 
Sa»>Iquilaa oca m-gnifio^a hubitacicnea ultas.'muy 
freguas con mr.e )les ó sin ello-i, oon balcón 4 la cal:e. 
SeaiqaiUn juntas 6 separadas, y una hermosa cooiua, 
en el mej ir puatD de la cap ti-d. P^ado n . 110, al )í.do 
d«i Ci o n ^ Habar ero. 75r>2 4 -15 
Das mugí ifleas rpfaa nna en a calzada n'.1 ¿01 y la 
otra en lacalie de M-vdrid esquina 4 la del Marqués de 
la Torre n? 4': toreándolas p-.r años HA dan sumnaiente 
baratan. iLfurmarán oa z da de S. r. TA: t.ro r . r:U 
7í98 8-15 
Se alquila 
la casa n- 1, . n ¡a ' alzad' de Je^ns dw Mor.tn esqnlca 4 
Tejas, oon saia comedor 3 (-ciarios. agnn etc , la laceen 
el n-3 donde trata'4a. 74'?0 4-15 
Se alquila 
una hermosa hsbit«cion con b t ü o y derecho4 la sala 4 
dos cuadras dist-rnte* do' parque, 4 señora; aolaa ó ma-
trimenio ron asistensia ónln ella. Amistad 50 esautea 
4 Nertn ' io 7474 4-)5 
fA G l I A S « f ( M 
naalqniU laharmrvs-» caí» C n ;* pjiuu 103 L * il¿va si 
fi-ento, sn du-fio Rnina '9 I l . b j r . » ; '401 4 15 
A H O O 
T O S , C A N S A N C I O Y P A I T A B E R E S F I R A C I O N 
Su curación con el uso de los cigarros antiasmáticos de! 
D R • 
6800 20-3OMy DE TESTA EN TODAS L I S BOTI0A8 ACREDITADAS A 50 CTS B G J j l . 
SE A I Q U I L i 
prop!a para cna1Quiar clase de estabiecl-
mlento, la oasa c»ile del Obi?po 40: Infor-
marán en Obispo nflmero 101 
Cn. 742 a8 9 -«18 9 
Ij i n la calle do Ntptuno n. 2 se a,qni¡an habitaciones - iccn aslstenria. ee dan y toman rtfereLOtas. En la 
misma se solicita un jruohirha blánoo para ayudante de 
cocina dindole una gratifieaoion. 
74S7 4- 3 
HIBITáCíORBS I M U E B U D I S . 
Se alquilan altas y bajas, eapaoioeas y muy ven tüa-
dss. Barnaza 60, entra Teniente Rey y Muralla 
7399 4-13 
Se alquilan 
duatro habitaciones altas doa con vista 4 la callo y las 
otraa doa interlorment.-: Joaus María 108 entre Ocmpos 
te layPirota . 74"3 4-13 
R E G L A . 
En 20 y $17 oro raenoualfs IBS bonitas caaaa Real 121 
y 158. Buenavista Si, A. ."3 v 35: en la bodega de 1» es-
quina e s t ín las llaves y G l año 124 f^rreteiía üifor J a-
r i n 7426 4 13 
Se ^fqrdliiL 
una casa mny fresón en el V i iado. cerca de los bafioi P 
osqalaaft sa ds o í 12 onzas hasta fin d<j noviembre y 
ssoi muoblts eu tro.^e \ mf di» onsa J, 
7 « 0 4-;2 
^2-> alquilan dos casita-», Oo apoít- la en t r i Ubrai/i-t v 
OCimpanl ia D. Í2. do S>L>CO tiempo de caastralda, 4 
propósito para nupequeílo e í t a t i i ( c !mi í - . i i t í ionesa iay 
dos rosseiones máa son muy ciaras y veut-l^i^s. t l J i -
b'ar Obrar i» 57. Riti.". está la llave, ó lra;ondrán y ro 
vei.de i« le^íTiroa cascarilla de huevo 4 40 cta csiita. 
7432 4-13 
V I L L E G A S 7Í). 
ea t t i Obrapia y feamparilM, sa alqulia un cnarto baja 
br:Titi-.n*«< gffthde y may freBoo, 4 hombre silo ó A uu roa-
tnaonio, quo sean formales y no tengan bijis. 
719 4-13 
Sa alquila ó se vende en precio arreglado. 4 la época ta casa San Ignacio n. 90, con numeróme babitacicnes, 
pueden v iv i r la dos 6 tafea f*millas 6 f e ixir paraestable-
oimionto" iaQuBtiialee; ocupa un lug i r réa t r i . o y tiene 
agua de Vento y cloaca: en frente estv la llave é infor-
man en Rayo 44. 7420 8-13 
Se alqnlla 
la hermosa y fresca casa Prado 41, tiene esrandea cuar-
tos y 2pcqueBo8 entre bajos y altos, barbáaoá,. agua, 
placa de m4rmol, portal y es recientemente construida; 
Refugio fl, entre Pradb y Morro impondrán. 
7375 4-13 
Se alquila i» fcesoa casa Cerrada del Paseo n, 16 ron 4 cuavtos bajo», patio y traspatio, oon agua de alglbe; 
gran sala, comedor; en la iaflma cantidad de 25 peses 
oro, 6 impondrán en la calle de Virtudes n. 107, alt-ia, de 
8 4 10 y de f, á 7 tarde. 7,MI 4-13 
8E ALQUILAN 
doa hermosos cuarto s bajos é independientes; en la mis-
ma so vende un gran perro baii dog y mallorquín pro-
pio de pelea ó para una finca: Blanco 34 Impondrán 
7373 4-13 
S e a l q u i l a 
la oaaa (¿ervaaio 't)3 entro Saln'd y Zanja, con sala, on-
medor, aposento, 5 ou'rtos b)-j >s, con fgua de algiba 
muv fresca en 30 pesas oro, é impondr4n Virtudes 107, 
da 8 4 10 mafiana y de 5 4 7 tardé, 7383 4-13 
Se alquila una habitaclsn grande 4 ú u matrimonio de gusto sin niBos, ó 4 un caballero de edad en casa 
particular, en una onza en oro, oon asistencia ó ain ella' 
tienen que ser personas de respeto, ae ex'j au referen-
cias: San Miguel n. 65 Infoimarán. '377 4-13 
Se alquila 
la casa Gervasio 101, en 20 peana oro, compuesta de tres 
cuartos, sala y comedor mu» fassa. Impendí Au V i r -
tudes 107 altos, de 8 4 10 ma&ana y S 4 7 tarde. 
7S92 4-13 
So alquilan laa cacas calle de las Anim-s númrro j 23. 26 y 33, y se venden algunos mueblaa, como eacapar*-
t'Os v CE.aso v otros mas, calle de las Virtudes i ? 2, en-
tre Prado y Zulueta, principal, derecha, 
7414 4-13 
Saalquialahf-rmosa casa quinta Santo Tomás r e -mero 1 (Cerro) con espaolot as habitaciones, pisos de 
mármoles y oíalos rasos, c^a todas las romodid>de8 ne-
cesarias, se dn bansta. Reina r,i'im 91 Impondrán. 
7408 8 13 
En el maior punto se alquila una casa con muebles ó 
sin o'loa, por afio 6 tamperada, calle once, e s o u l n a á la 
d« los BaCoa. 7397 ; 4-13 
Se alquila muy barata la enea calle del Principe A l -
fonso n. 76; entre Indio y San Ni;ol4s, :muy apropóaito 
para eetibleoimiento. por ser el cuerpo priaclpal un 
mageifico salón corrido, aae sepreataparauna Lccei ía 
Muebler ía d otro estftblecitaíenttt ariaiojzp: para ir.t'or-
mes diryirse 4 la fibMna de dolors I -A T E E E S I T A , 
Pi 'nc^peAlfoiiEor. 315. 74CG 8-13 
Baño» de B^len. 
Sa alquilan los espaciosos y vei<tiUdos altos conmag-
nlfisa vista 4 la pUza de Balen, para una corta fumUia. 
pero sin PIBOB. 7500 6 13 
Se aiqoila en la mator cuadra de la oal<e do Acont» 43 entre Habana y Compostala un piso a to mnr bonito 
propl" V " ~ • - r " ' - - l-.^atu-IHiLduo ano 
se n qnieren: tiene vista 4 cuatro vientos: en Ja misma 
inforcaarA t u dutÜo 4 todas horas. 
73!18 4-12 
Hermosas y bien ventiladas 
habitan enea se alquilan con ó sin asistencia 4 f&mllisa 
y caballeros solos. Precios móiicoe. Obraiia 4''. 
7370 4-12 
SE ALQUILA 
un cuarto alto cen > aIoon 4 la calle, independiente y â  
doeea compra' nr.a bañad-.ra do mármol: impondrá el 
portero Empfd-ftód 17. 7*62 4 12 
Obispo 67 
Se alquilan tres hermosas habHac onea Drc-piss para es 
criterio ó masrimonios, dan vi^ta 4 la calle del C ispo en 
la relojería dan r/zan 7364 4 12 
Se alquila barata 
la Cas» Cristo 18. de altas y azotes cen agua arriba y 
abajo, dos cócinr.s y muy m i c a por tener el fren te 4 la 
brisa: impondr4n en la bodega del lado, 
7340 10-12 
^*e alqtilian los altos de la casa, calle de J e s ú s Maiia 
OuBmero 12?: tlen'.nsaia oon balcón corrido 4 la calle, 
5 caartos, cecina, agua, az tea y damáa t n $18-25 oro: 
la Hava abalo: impendí4a Obrepia 57, altos, y ee vende 
la legitima casaarllla de huevo 4 30 centavos la cajita. 
7363 4-12 
WH alquilan !»s lunalidades b ja» de la cara calle de 
•3 Zulueta n? 71 erquina4 Drogónos, propias cara es 
tabiecimlentos ó paia famlliae: eu la mi^ma casi impon-
drán. 7S90 5-11 
Se alquila 
la oasa calle de Lamparilla E. 59. Eu la Plaza del Cristo 
barati'.lo el Gallito, eat4 la llave en la calle de Jesús 
Matia 76 impondrán. 7286 4 11 
F R E N T E A L PASQUE CENTRAL 
Altos de Helados de Paiis, se alquilan frescas habi-
tteiones con vista 4 la calle y toda asistenois, en faml-
l'a, 4perHona8 decentes, precio módico. Prado 1'6. 
7 Í5 4 11 
Q e alquila en los e»trefilólos d¿ la •' Voz de Cuba" Ta-
C3niente-Bey eequiua 4 Agniar, tetr.!. D, nn magrifino 
cuarto iadepandiente c <n vista 4 Aguiar. 
7^74 4-U 
OJO QUE CONVIENE 
So a'qnila barata la eiudadela H . calzada del Monto 
n. 248, con mis de 50 i uartos y se eo'icita nna eriande 
ra d^ ams metes 4 un an<i de paritU: informarán Saind 
n. 10. 7;71 4 11 
Se alquilan dos habitacionen airas, juntas 6 separarías muy frescas y (Uñadas en lo m4s céntrlo i del barrio 
d j Odón en £0 pesos biL'etes cada una con la garantía 
da un mes en fonda. Aguila 76, entre San Rafael y San 
Uig ' inl . A hombres snlos. T329 4-11 
L O S 
SE ALQUILAN 
B A J O S Y E N T R E S U E L O S 
L A OASA BLANOA, 
Aguiar 9 í i , «níre OW-spo y Obrapía. 
La casa ocupa uno de los más (éntricoa lugares de la 
Habana y posée las más recomendables ventajas, ari en 
comodidad y ventllaeion, coozo en el lujo y buen gusto 
cun quo ha sido f .brioada 
El i,úmero de sus habitaciones y departamentos es el 
siguiente: 
Sala-tienda oon pisodo 
mármol, cielo raso, no ele-





Cea magnifica cocina 
coa horno. 
Doble snríido de agua de 
acueducto y alglbe. 
L'ave de agua, incluso 
una para regar la calle 
Cnar.o para ba&o. 
Dos teonof de oí i i-tal que 
cubren lo> dos patios y se 
abrtn por f i o l l ma^ai i-'mo. 
A propósito para Bíneos 
Restauranti, Casa de ba-
ños. Droguerías, Almaoe-
nes. Casas importadoras ó 
vastos estableolmiontoa. 
l u f o n i i a r á u c u l a m i s m a casa. 
C n 764 8-11 
H A B I T A C I O N E S . 
En los altos de la casa calle de San Ignacio t ? 40, en-
t r . ObUpo y Obrapía. se alquilan las siguientes, con 
baleen 4 la Oftilét Una sala, doa (uartos, eomedory 
deitenaa.—Tienen entrada independiente.—Ea la min-
ina informarán de ditz 4 cinco del dio; y se venden una 
carpeta caoba, nna prensa para copiador de cartas, y 
una reja dotada, do adorno, propia para mostrador de 
oasa de cambio, escritorio ú otro an4!ogo. 
C n 753 8-11 
SE DAM E n A t & R E n D A M l E M T O T E B U S N O S muy buenos para la orjanza de ganados en nn sitio 
que tiene máa de doanlentaa cabaUeiias de una hacienda 
comunera cerca de Xuovitss —Lealtad ndm. 161, entre 
Reina y Estrella, tcxios ios diaa da doce 4 cuatro de la 
tarde. 7301 4-11 
M u y barata 
se alquila la fresca casa C4rlos I I I 209, tejiendo cn la 
p'anta baja sala, comedor, 5 cuartos, bafio, despensa y 
caballorlra. y en la alta sa'a, comedor y dos hermoses 
cuartee; al duefio Mercaderes 23. chocolateiia. 
7816 4-11 
( ' A S A - Q U l l N T A —Enei Vedado, con iardines, agua, ^ bafio, oaho grandes habitaciones, cochera y demás 
oornedidades para Duaurosa familia, y otra más peque 
B^eu precio módico se alquilan: informa D. Permin 
Fernández nal le A n. 8. 7i75 4-11 
SE ALQUILAN 
UNA S E > O U I T A Q U E A C A B A D S L L t O A R del campo sa ofrece 4 las familias para cenar ds eeia 
A seis, ó para repasar ú otra cosa aa í l cga . Impcndr tn 
Obraplan. 6d. 7303 4-11 
UN P A S D I T O 
desea oo ocirat de criado d» ""^no- Compostela V0 infor-
marán. 7277 4-11 
N A J l E B l C . - . ' i O ^ U E A D E 3 I A S D E I . 1 I V G U B S 
posee el franréa y ei castellano, desea colocarse co-
m3 eoiresponaal ú otro deettno de eaoritocio re uca exea 
ds cr.n-.ertii. Conoce el negooio da azúoar en loa Esta-
dofl-Tjoidoe y puede tamMenpresentar bueno* reoomen-
daotonaa de nna Importante oasa de Nueva Orle^ns: d i -
rieirae 4 la Administraotcn dedDi>Rio DE La MARCTA, 
ron laa loieiaUa G M 727^ 4-11 
U A B U i l A O . 
Muy cerca del parsder.i se alquila uaa vasa con s&is 
cuartos, des más para orlcdo», "buena ea'*, limparas, 
farolee en el porÍJ! y muv buena egua: Itevillaí.igeéo 
e^tre Puarta Cer nda j D'ai ia i m p o n d r í a r . 147, ' 
7160 4-15 
fee alquila 
oa " l o r z M oro la nasa Pau's r . 8!. La llave en la bo-
dega de e íqu ica 4 E j ido y darán razjn en Prado n. H. 
7150 E-!5 
Se a.'qr.ifa 
la casa callo del Aguacate 150 da alio y bajo, freiica y 
muy cómoda, con agua de pozo y mól iao alquiler. 
7520 4-15 
SE * " i uieer>.> 
b -e como -íe mujer, todos caá bu-nas i¿ccmacdacloceB 
C I T A t N CUJA DO U E M A N O , UN o -
ulfT • y ni a .avindtra • p a-j ta-i- •». tacto de hom-




B - O L 1 \ I T A T « A B E U Ü L A K C O C l N E K A 
parados porsanaA ? t i puoieae dormir en el acomodo 
s aamentaria el sanldo, j-or Mtar al otiidado da nna 
. t Ca i lodeSanlgoadoa . 21 « ' o u l u a i Lampart-
U*-4íto?, l« ib{»aí«f l . 7807 4-11 
Se a'qulla 
la casa de czotea Porsevertnoia 73: casi esquina 4 Xep-
tuno, tiene 8?la, 3 cuartos, comedor, c c i n a espaciosa, 
agua etc. Salad 8 ImpcniráD. 7512 4 35 
S E A L Q U I L A 
la casita Pe r»ever ínc ia 75 casi esquina * Neptuuo. B«-
lud n? 8 alt ie,- impondr4n. 7,'. l 4 15 
S E A L Q U I L A 
en nna or s i oro nna sa'a y na cnarto, en la casa Vi l ' e • 
g M D . 6; también se alquilan ror separado, y se vende 
una perra ieglt iaa peroiguert a u y barata, 
74 M | _ i 
vatios altos y bajos Trooaiero C9: en la misma se daré 
d • cocer 4 loa inquilinos. 
"Wi 4-11 
SS A L Q U I L A 
U caía cfellede Tauon n. 4 de alto y bajo, cen su llave 
da agua: iiTi{.onai4u Luz n 13 '3 l i 8 1 
Vedado. 
En módico precio se alquila la casa < alie 8» r limero 9, 
por t empéra la ó afi ,: pata tratar del p-eaio O n«po 137. 
7251 0 10 
.VE A L Q U I L A 
la pintorísca, eólida y fresca casa Principe Alfonso 83, 
et tre Aguila y Ravillngigado oon tres hermosos pisos 
altos, advirtic ndo qne pronto quedara uno vaiio de los 
p'soa menoionades, hay también un local como para al-
macén ó cualquier giro do comercio, entendido que sn 
dutfio aceptaalqnilar laa localidadea como se deseen y 
s ib ieu t dala cao..; darán informes de ajaste 4 todas 
hnran Arost» '3: 7233 6-10 
B E A L Q U I L A N 
laa caaaa San Pedro número 6, San Ignacio número 18 y 
Sol número 2: informarán Obrapía 14. 
7101 8 9 
SE A L Q U I L A 
la OUA Oa'zsda de Josna del MOL te n- C8 cerca da la ea-
quina do Tejas, propia para panadería ó on&iqniar ea-
] tabieolmiento ó particular, tiene agua, impondrán 04i'-
l mea n. 2}. 7049 » » 8 6 
¡¡VIVA E L P R O G R E S O ! I 
L a Compañía da Siugw» aoaba de in-
ventar dos nuevas maquinas de coser. 
Estas d"S nuevas máquinas son las m á s 
perfectas quo hastía el tsia se conocen. 
Les dos son d l s i i o t ' » la una de la otra. 
L a u n a es si o lausadera y de movlmifn-
tí> oaciiants. L a otra con lanzadera ci-
l indrica y de t e n s i ó n fija. L a s do» son 
da dob'e ^ezpuafce. Las dos son de brazo 
alto. Las doa uaan pedalea de balancín de modo que en absoluto, no 
nanaa 4 la op-rarla L*s dos sen llzerísimas, las doa son silenciosas y las dos llevan un completo juega do piezas 
naralaoM toda o.aaa de trabajos N O T A . Advertimos quo teng-ia cuidado con laa imitadas qua OH venderán como 
de S nger sin serlo O T R A NOTA. Seguimos recibiendo laB célebres máquinaa reformadas de familia que venda-
mos muy bav,- ta* 
Cn 748 
U r a c o » A g e n t a s A L V A R E S T H I N S B . O b i s p o 1 2 3 . 
313 8Jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tón ico p a r a e l e s tómago , recomendado 
p o r los médicos mas afamados d e l m n n d ó . 
VEÑTA ANUAL, DIEZ MILLONES D E BOTELLAS. 
-á parfcado 68, 
Cn 671 
Cuba 33. TelefAiio 123. 
S0-27My 
Viendo las notas pablicadaa por el Dr. Caro, (fcm jaatamente conocido del público habanero) sobre 
la necedad del empleo del M E L A L E Ü C A E R I C I F O L I A y siendo la mejor manera do «raPle« esa be-
néfica planta la de POLVO, hemos hecho preparar los que hoy dümos al público intel g3iit9 bajo el nombre 
de POLVOS DE A R R O Z A BASE D S H1ELA1.EÜCA E R I C I F O L I A . m t a r m a n ^ n 
S m einuibitos y Snoeriores, siendo ai mismo tiempo nn verdadero preservativo de ciertas enfermedades 
de lo» niDos, ¿ov lo que nó dudamis en recomendarlos 4 las MADRES D E F A M I L I A para que loe emplean 
contod8oot .f i inzay4l8SBeContA8;porque4má8de8uvirtud. blanquean el cútls dejíndolo aterciopelado, 
no contienen ninguna sustancia qne pueda dafiar, y por el cobtrario. como aicen muy bien loa .loctoie>oaro 
y Wldder, es el B I S L A L E U C A E B I C I F O L I A el mayor etemigo de teda clase de microbio, productor de 
p-rturbaolonea en nuestra e onomia. _ „ 
3 D © ^ r o a . « o : TOR S A R R i , L O B É Y C O I I P . , Y ROSA H A B A N E R A , O B Í S H O ^ r . 
V E iN DI DO P O R 
J Wuá 
RO 16.=-PLAZA VÍBJA. 
Cn. 771 ar.-i2—d5-l3 
D E L O S B A Ñ O S . 
RATO 
E l duetodo este estableo!miento lo ofrece 4 sus antiguos favorecedores y al pab'Ico ea general, en la presente 
temporada con el buen eervi iio qne tiene acrcditido y In ma^ormodlnidad en loo pra^ios. 
Notable rebul» para'as familias. .. .. ^ , ^ , 
A loa Srea. viajtrea que desde la Habana ae dirijan é, loa bafios, este hotel so hace cargo do abonar todos les 
gaatos como«icnpassiodei ferrocarril, almtíerzo en Paso Rial , carruaja desde este punto hasta San Diego, ida y 
vuelta, las con espondiaíites cenaultaa y papeletas del módico y 25 dias de estancia en el referido Hotel tedo por la 
in slcnifioante sutúa de $̂ 5 oro en primera y $60 en segunda. De este modo ae evitan lea amusca que ae cometen ton 
quieneí por neoesHad ottlourren 4 los bafios. , . , , , , * „ , 
Diiiglr&a 4 D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina 4 Apodaoa dorido previo pago, sa facilitarán las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 6672 a y ¿15 29Mr 
A VISO.—EN L A N O C H E l»E AYEfct V I K t i N E í l , y en una de laa mesas da la cant'ua de T< atro Ir'joa, 
se ha olvidado una cartera quo ron tenia al)íu»>B Mllotes 
de Banco y una cédula: ae aeradeoerá y gi akñoará á la 
Serscn-j quo i» dev uelva 4 au duefio, en eu domloilio [eiví.deio»n 21. 7174 4-13 
i Municipal da maYró y W f n i'iv*..».- r — i - J — 
Oáilo» Bni IK vera, ^e 2certiñ''.adoB ró tu las delaffio co-
rr íante do D. I idro Purera Alver t y Pmcopio K i hard 
Vallo: Idem un abona; 6 ñor valor de $160 fii cts, 4 favor 
de D . Oristóbaí PJ.V n Fkrn»ndez: la porsota que los 
entregue en Industria 9t ee grat hsará. 
74'9 * '3 
87'?! L A CAÍ L E D E A f i U A t J TEl i f t lC l iKBOBMA-
t - í p i i y Obisjo, as es ' r&vlócnlaini . f ianadol 11 ' i - ! tr-,-
rriente un» perra per.iignera blanca ron minabas a. ha-
colatadas v qre h»oo caso al nombre de Milán. S i supli-
ca t,n devolución en Á^uaoata n. 84, donde ae Rrat'fioa 
r4 bian al que la presente. 
CJE 11A E X T R A V I A D O E L C Ü A l > K A « E » l i n « 
i3du billete n. 7,808, fólio 31; están dadoa los pasoa pa-
ra qne no pueda cobrarse al aale premiado La devom-
ciou cuiden tacerla en el descacho de esta Imp'enta, 
qae »o kg.-ale lora. 7372 4 1'! 
> IW PáSM l i t l O Cl lA-TKO OJOS <lt!K SK S.I/A-
\J táa Q n h í se ha extraviado de i» caea, NTaurique 138 
el que lo entregare ó diese r»z m da él scró grarfi jaí lo 
generosamente. 72ÍI5 4-12 
IT asa tas 
I ISTABLlGmilHTí 
EN B A S T A N T E PROPOHCIOH SB VENDE una oasa de altos y btjoa, oon pluma de agua, en la calle 
do Apodaoa: otra oon óinco cuartos, en la calle de la 
Lealtad, entre á i l u d y í t j tna: se nroporo oña dinero 
oon hipóte )a de ci"»» Reina núm. 97 frutarán y darán 
cuant ía inforaie-desósn. 7195 4-15 
V E D A D O . 
Se vende la oaaaoVilo 6? n. 24, coostmida á la moderna 
y con toda solidez, de azotea y losa por tabla, buen re-
partimiento y muy cómoda para f irollia: la persona que 
necoaite tener una buena ilaoft fuera de la ciudad, biea 
para habitarla ó eo5) m'.raa espe-ulaiávas, puede adqui-
rirla en buenas picporoion-sr g V a r í n do an precio en 
la calzada de la R sin A n W *iu íntervencl' ,n de corre-
dores. 7 C C Í Í _ _ _ _ _ _ 8 6 
|jíara-ta4. 
So vende per co'ares ó medí' s ociares el hermoso te-
rreno situado Prado entra Virtudes y Auimas y una má-
quina de izar de ooho caballos p-sl t i es d-í fumza: en el 
mismo Informarán 4 todas horas. 
6860 15-29My 
GANGA. 
Vista hace fo. En la oal'e de los Corrales número 2 
so venden do» vacas, baritas, reoien paridas y ron ens 
Ciias. 7442 4-15 
13 fíR NO P O D E R L E A T E N DE R SU D C E S O S E vsnde un sinsonte de obr», chifla llamada y tropa y 
otras piezas mas, en la miem* se venden varios períoca 
do Aunt.ra'i» v algunaa parejas de canarios largos.— 
Puerta Cerrad* 20 7296 4 11 
SE V E Ñ o E UK j U U i O. M A E S T R O E E T I R O V sin rei-abioa do ninguna olsso: ae puede ver Empe-
drado n. 9. 73:7 4-11 
t>ARA UNA Í'EKMÜPÍA i>i¡, M U C H O «JPesTO SE vende muy barata n í a jaca con «n montura, también 
se vende un t i lbnri i r í f ia en San José esquina C. Esco-
bar, establo. 7323 4-11 
HE VENDE 
una casa en la calle de Gervasio, oon 7 vara» de frente 
por 42 de fondo, de mampoatsria, tabla y rejas: se da 
barata. En el n. 40 de la misma calle vive el duefto. 
7604 4-15 
8 VENÜSÜ SIN iNTEKViSNOlÜN DE correderee la c lQdado 'a titulada E l Oo 
mandante, cempneeta de 14 cuartos y 2 
pcetelonea anexas, tod'» de» t a b l a y teja, 11 
bra do todo gravámen y en proporcior;: ca 
I!e de Ja V i g í a n 2, y nna esea de tabla y 
t-js: cello do Zeomira n 83: R ' c l a 13 darán 
r^zon. ' 75U 4 15 
F O N D * 
En ganga se vor.de una en esquina situada en pnnto 
céntrico en esta ciudad que piga poco alqDitei' y hace 
muy buen diario De más inrormes Centro de N- gooios, 
O >ispo ?0 de 11 44^ 75 6 4 15 
Baratísima 
v en la forma de pago que convenga al comprador, SE 
V E N D E una oasa en Marianao calle Vieja, de ezqaina, 
ooacti unción moderna y hermosísima: impondrán 71 
Oump >ete a. 7516 4 15 
C¡E VKNDEW DOS t i A S A S E N J E S U S D E I . m O N 
O t , nna ea $650 y otra en $550 oro, acabadas de fabri-
car, media cuadra do a ca zada, terreno propio y tienen 
au pozo muy fértil. Se d-.sea saber el paradero de doña 
Juliana Noy de la Torre para nn asunto de su conve-
niencia: para mas permenorea calle de Manr que n. 110 
4 todas horas, datún razón. 7393 4-13 
ATEItOIOXf. 
Sa traspasa nna gran oasa con tedo sn mobiliario, esta 
ee dedioa en alquiUr habitaciones amuebla U n, tiene 
í e u a de Vento, pnnto céntrico. Dirigirse Amargura 54 
7401 4-13 
Se vende 
U'moasa do bafioay barbolla qne el reanltado ea posi-
tivo y está organizada de tal modo que puede manejarla 
uno que no sea del ramo. Obrapl» esquina 4 Aguiar, 
barbería informaran. 7376 4-13 
HO R K O a O S A GANGA! ¡CON T O D A U R G E N -olii! i r j 1 se venden 21 cazas de 2 y 1 ventana, 7 de 
é-itas son de esquina con eatablenimlento, 3 casaa sola-
res, 2 casas reg as, 10 cas tas. 5 flacas da campo, 1 jaego 
de sala n gio, 1 casi en Matan.vns 2 bode^e-s 3 fondas 
1 hete!, 1 baratillo, nna oaea do bafios. Sin Jo<6 48. 
7339 4 12 
^ ¿ E V a A O E E N ^ . i í U O K[i» L A CASA H A t X E D E 
ÍJi& Pioota n. 84. con sala, comedor, nu cuarto, p&t o, 
cocina y demás menenteree; terreno propio, libr<. üe i - do 
gravámer; está inscripta en el Rog'str : también se al-
quila en $28 BiB: impondrán por la mafiana de 9 4 11 y 
por la tarde do 6 4 7 Manrique 142. 
7»22 R- l l 
B l . D E G A . S E VENDE U M A D E M U » POÍ O CA-pital conviene 4 cualquiera, alquiler casi de valde 
sola de esquina: su dnefio la da por la mitad de an valor 
por no poderla atender, por encontrarse enfermo. Hos-
pital, esquina 4 San Miguel, bodega, darán razón. 
7180 4-11 
UBGENTlSlMO. 
Sa vende nna fonda muy en proporcior.; ha^o buen 
diario y despacha muclr»s cantinas para casas do co-
mercio por tener qne marnhar eu dnefio 4 Méj'oo. por 
asuetos muy nrgt-nte*. SI falta dinero, sirve fianza. 
Rsinan 87. 7301 4 11 
A t e n c i ó n 
P j r auéentaree su duefio parala Paniusula sa vende 
uu puerto de frutas y refres.108 muy acreditado en el 
centro de esta población. Amargura 54. 
71S8 4-12 
C u de las Animas t ú m e r o 22 y da Pepe Antonio n 10 D 
Impondr4n en la primera ó en la Habana Amargura 56. 
Nu ge admiten corredores. 73 í 8 4-12 
SE VENOEN 
cnatro accesoria*, juntas ó separadas, en la cantidad de 
1,500 pesos biiliiíea Oída nna libree al vendedor, sitas 
ea Campanario números 107, 169 171 v 173 Informarán 
Vülegss n 81, altos- • 7S08 4 11 
Se vende 
por la m. t id de su valor una gran oasa en Matanzas 
calle G-eiabert n. 4, frente al Teatro Estéban, de ziguan 
y tres ventanas al frente, sa'a y comedor enloaadode 
mái mol y cielos rasos, diez y ocho cuartos altos y bajos, 
conina y bnen patio, enlosado todo; un gran alglbe oon 
au bo'j/bi, pas, y agua del acueduc to. Sa admite en cam-
bio otra o sa «v-ios alr^dadores de la Habana. Infor-
mara on dueño, i n la Hibena, Carro n. 583. 
7f.O? 4-11 
A UY O A I N A D O l O t i P * T & i * T E I » l E & T K P A K A la venta de manzanas y solares, partenecientes 4 la 
sucesión del Exorno. Sr. Conde da Pefia'.ver en loa te-
rrenoa conocidos por las Estancias de este titulo, extra-
muros de esta ciudad, hago saber que oiré p •oposicio-
nes directas en mi eacritori i , Amargura 18, altea, donde 
exlaten loa planea y cuantoa antecedentes eou necesa-
rios.—Habana 8 de Junio de 1886.—ANGEL T C O W . 
L E Y . 7235 10-10 
CA S A S D E V E N T A R E A L E N E L B A R R I O D E Oolcn, una de zaguán en $6000, otra $2300. E n oro o-
tras dos en Jesna del Monte nna en 700 j otra en $350 
oro: de más pormenores Dragones 29, fabrica de cigarros 
La Idea, de 7 4 11 de la mafiana 7187 8 0 
OJO QUE CONVIENE. 
S j desea vender nn estableidmlento de fonda y bode-
ga en punto céntrico y con vida propia, gana poco alqni-
er, por un poder aslsUrlo sa duefio: inioimarán Monte 
BúffiOlO 861. 6880 15 20 
(C A B A L L O S D E L CANADA.—UNA P A R E J A D E '-'más do Hcnanaado alzada, color moro empedrado: 
se vende por ausentarse sn dnefio: en 1» calle do Te-
niente-Rey número 23 darán razón. 
7Í76 4-11 
EN L A C A L L E D E L A A M A R G U R A N U M E R O 23 se venden un caballo americano y otro criollo, am-
bos de tiro 7 ?8 8 0 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar u 109. ea-
quina 4 Obrapía peluqueri». C9?9 Sr-.Un 
Se vende 
un magnifico caba lo americano, saco y sin tacha, en 
módico precio. Amargura 31, de 12 6 3. 
6498 26 26My 
f l N A B L E G A N T B D U Q U E S I T A C U A D R A D A , 
U francesa, nasl nueva, nn» duquesa da medio nao; tres 
victorias <!e uso; un f^eon altfj otro P. í-icl je Alberto; 
un ocupé Clarence; ct o ocn ié chico; nn landó, fle' f 
bricinte Bíode-; nna jardinera y nn ti bury muy ele- I 
gante, sin fuelle, propio par-» pase), y un v ls -a -v i i - i 
laudó y otro de nn faoüe T .dea est-ia caiiua'es se i 
venden bar^tjs y no haj inconveniente m t m r en i 
cambio otro.i uiadús. Salud n. 17, 4 todai hoia*. 
7í93 6-15 
t < E V l ^ O U N A DUQUESA COh T . ES C A l i * -
¿3iioa. d- más de medio nao, en piipnroicn: cailedei Mo-
rro u, 28, pregunten p r̂ el duefio del o»fó: ee paede ver 
hasta ias diez de la msfi«na. 7350 4-12 
A 1 \ O A w,í K ^ A ^ ' ^ ' A UNA E L E G A N T E 
V.Í ÍA.L1 i J T / s y tólida daquasa do última mrda y 
completamente nueva gH-HLtizándola como tal, so <ia 
por mutho méaos de «n valor: cu la misma hay un ele-
gante y sólido faetón franco-e MIMioano á propósito para 
una persona do gasto. Amargura n. 39, 4 todas horas. 
7354 8-12 
PO R M U C H O itlEÍVOS SU JUSTO P R E C I O se ven<'e nn magnifico vis-a-vis de muy poca uso con 
arreos de pareja ó sin elirs, un elegante miiord de muy 
poco uso con limonera ó sin ella, un t i lbury faaton ame-
ricano de cuatro asientos de lomas elegante. Amargura 
n. 54. 7330 3-11 
Carruaje con caballo. 
ne vende 4 bajo precio un co ihe miiord, do medio neo. 
con l'monera, etc. y uu caballo jóven, americano, color 
alazán, buena a'zada. Ii.f.;rmai4n Aguiar n. 92, entre 
Obisno y Oiirapía. Cn 755 8-11 
Be v^nde 
uta victo'ia. na capé y n i cibailo amerioano. dorado, 
de 8 cuarta-: puede Vcree a todas horas Reina 53. 
7077 8-8 
¡LEAN TODO CON D E T E N C I O N ! 
CiudadancB. va se eat4n conoluyendo. quedan un 
juego / i lo Luis X V en $12S B. Otro 4 lo Luis X I V ; el 
más l ' ae i t qae se conoce en $268 B. costó 400. Escapa-
rates con estiejos y sin ellos á conoiencia del comprador, 
siempre qua la tenga; una hermosa cama de bronce y 
varias chinesca*: 2 espejis á lo Luis X I V , en blanco y 
varios onadiadoe, 2 docenas de s i i ia i de Viena, nn pla-
nlno fr»noés para aprender en $75 B B ifates-esorito-
rios; una caja de hierra quo pesa 32 arrobas, lavaboa-
tooadorea y demás muebles de casa en Reinan. 2, frente 
4 la Audiencia. 7518 4 15_ 
r j N APARADOR DE CAOBA ( A S I NUEVO Y 
? do moda, un jarrero oon eu m4rmol y piedra do des-
tdar.Oomposte!» 8. 7448 4-15 
VeriUs de muebles. 
^e vende muy barato por no necesitarlo «n duefio un 
hermoso y moderno juego do sala 4 lo Lu's X V de doble 
óvalo con sus conso'as, todo definas es ulturas, ecters-
monte nuf-.v.: una lámpara da 3 luces de cristal y otras 
frio^erae: Aguila F6 7487 4-15 
EK A R D i t E P A R I S . - S E VENDE UN PIAN1NO de este afamado fabricante por un preoio tan suma-
mente b irato qua es una verdadera gunga: es de 7 octa-
vee, »'bll mo, ron plancha y ba.) r t je da hierro r casi ain 
nao. Vill6gS8 79. 7 38 "4-13 
E a $70 MHetes 
ae vende un rianico franró. ; propio r ara aprender 6 
para colegio: 1*jeito 21, Inmediato 4 Oá: los I I I 
T431 4 13 
OBRAPIA 53, BSQ.á GOMPOSTELá 
Realiza 4precios de ocasión lo siguiente: 
IT a juego de sala Viena de Luis X V I en $153 oro. 
Uno Id de caoba doble óvalo, $#>. 
V n escaparate palisandro y cedro; lunas francesas do-
ble oajlllo, remo no hay mejor, 170. 
U n eaoaparateimitsclon des lunas, 76. 
Varios escaparates caoba á $20. 25, 80, 34 y 38. 
Camas de bronce varias ciases eunerlores oon bastido-
rea a'ambre lo mejor que ee conoce $38 y 4C. 
L impar aa de cristal de 2, 3, 4 luoea y ene tijeras. 
Sillas de Viena nuevas á $21 docera, sillas amarillas y 
sillones sumamente baratos, balance'de Viena, Id ama-
rillos de costura. Id. color caoba do Vlen«, pelnadarea, 
lavabos, tocadores, camaa de hierro nuevas y usadas, 
bastídores snaltos p i r a cam -s, nuevos y nr ados y cuan-
to de muebles puedan neo^sitar 4 coma quieran el ob • 
Jet) es v.nder, ha ; sillones de Viena y meple para v i l -
lar. Roalizaolon completa do grandioso sm-tido d i oren-
doria fina para sefiorasly oahalleroa, precios nt'nca vistos 
por SÍT de relance. 
S i i icen y componen toda clase de prendas. 
Sa compran muobles y prendas. 
Teléfono 8-'. 7423 «-13 
M U E B L E S 
Por su; ci.taras 1» familia ee v<n,len un juego cem-
j.leto .le eMa y un piano, todo en magnifico estado, y de 
[ÍÍ IM iov . 'ITFP. Infoimarán de 12 á » de la tarde. Prado 
0.45' 7187 4 11 
POS A U S E N T A R S E SU D U E S O SE V E N D E n í a cima de bronce con biatldor metálico. Das la-
vabos cen sus correspondientes Juegos—Dos nesitas de 
orntre—eoatro culumnas con sus macetas—Víj i l la y 
crifctalería—Uiiam4qulnft de coaer Singer—Dos bafia-
dora"—Todo lo concerniente 4 una cocina—Bateas, 
planchas etc. etc.—Tres lámparas de cristal. Lnz es-
qnin a 4 Aguacate, altos de la bodega. 
7294 4-11 
tí B R E A L I Z A N TODOei L O S M U E B L E S P O R 
tener qne ausentarse su duefio, hay para amueblar 
caaaa con máa ó ménos lujo. TambUn hay una caja de 
hierro propia para caaa do comercio, qno se da muy ba-
rata. Oompoateia 141 entre Luz y Acoata. 
7302 4-11 
E n $304 oro 
ao da el gran piano "Pieyel," de onerdaa oblicuas, alate-
rna modarno. Neptnna núm. 92. Loa qua hicieron esa 
ofarta poeden i r por él. 7310 4-11 
Almacén de pianos de T. J. Curtís 
Amistad 99 esquina 4 San Jor.6. 
En este acreditado establecimiento BO ha rsaibldo del 
ú't imo vapor grandes remesv» de los famosos pianos ds 
Plai oí con t no - da i doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermocoa de G-avean, eto , que ee venden 
sumamente mólicoa, arreglado4 loa tlempoa. Hay un 
gran surtido de pianos naadoa garantizados, al ayanca 
de;toda8 las fortunas. Sa compran, cambian, alquilan y 
componen p'anon ds todas cksaa. 
7313 26.11.rn 
SE VE 5» DE UN M A G N I F I C O J U E G O DE C U A R -to, de bambú nna r»vera da rozal y otros muebles 
Virtndea 2 enanísa 4 Zulueta. 
7159 6 » 
GANGA.. 
Por habsraa ausentado BU dnefio aa vendo todo el mo-
btlisrlo nuevo de una ca?a por la terjera parte de au va • 
lor er refíando los crisinalas de laa cuentfú: precios fijos: 
de 9 ¡í 5 Z m í a 71. 7200 10-9 
ifil'IOS. 
Calieras Mnltítnbn'&ros isexplosibles 
Sistema D E nT^ Y L ? R & Co. 
8o venden en caaa de H Alexandor. San Ignacio 17. 
«in 779 7d l^Jn 
M A Q U I N A DE V A ? OB. 
So ver.do nna de 2 caballos de futra», Bastar reforma-
da; ein .xploMon y nueva enterameate ViiUgus 41. 
7105 8 8 
Comestibles y bebida* 
Qaeso de Puerto-Pr ínc ipe . 
do una clase especial que imita al patagr4s, sieddo de 
más eBquisito gusto: se vende 4 barato precio en la calle 
de Justiz n. 3, esqiina 4 Baratillo. 
6900 16-2 
RON BAO ARDI 
Premiado en todas las esposiciones 
P r e p a r a c i ó n espectaí de la casa 
B a c a r d i á e a A e 1 8 6 2 . 
E L R O N PURO está reconocido por la ciencia médi-
ca como la máa saludable de Isa bebidas. 
NneatroRON B A O A R D I es producto direato de la 
oafia de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado Silo y únicamente por la filtración y pu r i -
ficación (speciales do nuestra oasa que le hacen suparior 
4 todos loo de BU claae, debiendo 4 ello el juato oiédlto 
qne goza y ei consumo cada vez creciente que patentiza 
an superioridad sobre todos sus similares. 
Es sabido que el RON RACAR0I sustituye en osei 
todos "o? mercados de la Isla, 4 las Infinitas bebidas ex-
tranjeras cn o extraordinario uso, con fatales conse-
crf riciJs ha llamado la atenolon 4 los mismos fabrican-
te» > nropeoa. 
Ea aquellas provincias del Centro y Orienta donde 
tan puoa aceptación tienen esaa befaidaa y solo toman ei 
B A C A R D I , no ae notan eeoB tarrlblea resultadoa. 
Oaranti'ames la puré a de nuestro Ron y facilitaremos 
gnatoaos cuantas muestras ee nos pidan, estando dis-
puestos 4 someterlo 4 todos loa análisis. 
Recomendamos nuestras marcas P A L M A S , C A R T A 
Í L A ^ O , S U P E R I O R Y E X T R A 1 8 r 3 
Pídase ou tedos los cafés y restaurants. Depósito, I g -
nacio Amlel y Cí, Oflalos n. 10 esquina 4 Obrapía. 
7041 26-6 j n 
Brog-ueráa Y Ferfumeria 
JARABE VEGETAL S LENGUA DE VACA 
D X L 
DR. EOOAMORA. 
L a tos por fuerte v crónica que sea se alivia siempre y 
secura c n ê te jarabe. A l tomar las primeras cuchara-
das se siente ya un gran alivio. E l pecho y la garganta 
se suavizan, la eapectoraolon ae produce con gran facili-
dad y loa accesoB de tea van calmando notablemente, son 
tan rápidos y seguros los efectoa de este jarabe, que casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
D^pósitcs: Droguerías de Sarrá—do Lobé—Botica "La 
Baina" y demás Farmacias aoredltadaa de la Isla. 
Cn 035 5 1 
LICOR DE BREA VEJETAL 
DEL DR. GONZALEZ. 
D I E Z años de éxito y más de C I N C U E N T A MIL 
» n f « . r m n s a u r a d o i , a l g u . . » = Ar* u n a m a n e r a nrodlriosa, 
ton la mejor p t u c i j » p a r a demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á tu 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BRIIA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
¡B^~Se vende cn todas las boticas de la Isla de 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San José, Aguiar número 106, y las drogue-
rías L a Reunión y L a Central. 
AGUA FENIX, 
PARA TEKlR y HERMOSEAR EL CABELLO, 
Preparada por el Doctor G O N Z A L E Z , 
Fa rmacéu t i co . 
Botica de San José, 
C A L L E D E A G U I A R , N" . 106, H A B A N A . 
Así como el ave Fénix, según cuenta_ la Mitología, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
ios atributos de la juventud, asi también con el uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, ostentando su 
cabellera con todos los atavíos de la edad primera. 
El Agua Fénix devuelve al cabello de un modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatina y gradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicándole un brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumentando su crecimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los inconvenientes que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
parte del organismo. 
^ceiamea, 
A V I S O 
á los dueñas ó encardados de 
escojid&s de tabaco. 
En la calle de Eona n. 2, almacén de víveres, sede-
talla ura gran partida de guana ó ceibón 4 los precios 
maa bajos de p'aza. 7485 2P-Í5 Jn 
H I P O F O S F I T O S 
J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l cabo de a lgunos i 'L's d i s r ^muyo la 
ios , vue lvo el ape t i to , c e w n Jos sudores y 
el en /enno siento nha fiiíM-7,a y u n bien-
estar enteramente n u é v p s , A oso se a ñ a d e , 
poco t ic .upo cíoiipiiefi, ún »,i ; . ibio m u y sen-
sible en e l aspc-cto.-tM rtMíormo. Las eva-
c u a d one • se regt.i»iri»:-»;. e i sueno es 
t r a n q u i l o y repíiCB,'ioí", y eo n u n i f i e s l a n 
todas las s e ñ a s de :?n-?, n c í r í c í o a í . lci l y 
n o r m a l . 
Se ndv i irUi i - io ^arenitjus que deben 
e x i g i r NSs ]VA w . i c in -< • oon l a f i r m a 
del Decir-!-' h .i ia-marca de fa-
br ica de M . S W A N N . r .u -maecut ico-
Quimico , 12, r>.íe Gaslighone, PABIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Franc ia . 
Se espenden en las principales Boticas 
AVISO IMPORTANTE 
A N T O N I O B L A N C O participa 4 sus numerosos pa-
rroquianos y al público en general, haber comprado una 
faotr^rr» .le prendería de ú ' t lma novedad oon el 50 p g da 
descuento de sn c ato en fábrica, por lo que la detalla 4 
precios de verdadera gargt. Toda peraona que qnisra 
ota-qniar 4 BISU.IH * N ' i 'OSlCA, A N T O N I O , J U A N 
6 J U A N I T A , P E T H Í C A ó P E D R O , que celebran su 
asnto en este mes, que vengan 4 la "CONSECUBH* 
T E " . COHIPOSTELA l i r , E N T R E SOL V &1Ü-
R A l L A , donde de segur-') on- rn t ra ráo lo qus busosn 
máa barato que en cualquier otro establecimiento del 
f lro: «n la misma esa» se fn ihta dinero - • rs toda olaae e objnt?8 do valor, cobran ío uu tr ófioc ia te iés Sa oc-m -
pra oro, plata p i e l r a i finas, rnuebha y pianos. 
COMPOSTBLá 117. 
7352 8-12 
E L TESORO DE I I HfíCA. 
No hay r ival con loa Polvos Dentifrioos Japoneses; 
compuesto alcalino cen bono y sallci'at-a de s"n,-,; : u 
precio tan redanido está al alcance de tolos. V-Is 10 
osntavos o»la. 
D E VKPiTA E X T O D A S L A S P E E F t í M E R I A S 
A C U E D i T A D A P . 72"3 7 U 
Anuncios extranjero?. 
P E L L E T I E R I N A 
DB 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de lo Marina francesa y de los Hospitales de Parlí 
Eseimás seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTEA LA 
T É N B A ó S O I - I T A R I A 
Cada dosis ra acompañada de una 'instrucción detallada 
PAIUS. F,li TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REHPART 
£ Depositarlo en La IlaMna : J o s é SABRA. ^ 
I N J E C T I O N C A D E T 
CUBACIOH CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A I í I S — ? , ISouZevarel D e n a i n , 7 — P J L U I 3 
*i^r.r^irimnHas 
C Á P S U L A S 
Preparadas por el DOCTOR C L I N Premio Montyon 
L a s Cápsu las Mathey-Gaylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
c a n s a n e l e s t ó m a g o y e s t á n r e c e t a d a s p o r l o s P r o f e s o r e s d e l a s Facultades 
d e M e d i c i n a y l o s m é d i c o s d e l o s H o s i ñ t a l e s d e P a r i s , L o n d r e s y Nueva-
Y o r k p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e : 
L o s Flujos a n t i g u o s ó r e c i e n t e s , l a Gonorrea, la Blenorragia , la 
Cistitis del cuello, e l Catarro y l a s Enfermedades de l a vej iga y 
d s l a s vias urinarias. 
use Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
i t e y a i t s t í tas Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus d e C L I N y G i a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
9 : „ ¿ ¡ á Q 
'PLAN CURATIVO de la TISIS'PÜLMOKAR y di iaAFEC&IONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
' ¿ 9 
(dsl ilu^iltran de haya) y c'e A O B X T 3 B de HXG-AaC de B A C A L A O PXr&O 
Unicas rtícompensidas en la Exposioion í/nirersa/ París 1878 
B0ÜRGEADD, FarmaciSatico de I" clase, rabrioante de cspsnks blandas. Proveedor des Hospitales da Pirii 
1-i.EIS, 2 0 . CALLE BAXIBUTKAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Cápsul.is {Vino y Aceite) crcofotizados, las solas experimenlaiias y empicadas en los Hospitales de ParU 
por los Docf** y PrafrM BJICIUUD, Vutr^AN, POTAIN, BOCCBDT, etc., han liado resnllaJos tan concluyentes en 
el Irat.imienlo da la< enlurmcdaiies Jol pecho y de los Bronfjt'ios, Tos, C á t a n os, ele., que los Médicos de Francia 
v del Estmngero las prescrilifln ".xclusiTai-iienta. VEASE EL PROSPECTO. 
Como garintla ae deborá exl¿lr sobre czdz ca.i3 13 r.yi cn.-i ncdstUs y l.i H.'mg 4ti C eouncZA'JD. ex-F'd* ic$ HotoltilndtPtris 
Depós i to en ta H t í b é M • J O S E SAIOIA 
J P i a r r e a N e v r o s i s C o n v a l e c e n c i a s 
V i n d e B u g e a u d 
TÓNICO-NUTRITIVO 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de pr imera calidad, 
r a - v n i w a o B - w í r c í i n d , que tiene un sabor m u y a g r a d a b l e , conviene 
espec ia lmen te á l o s Convalecientes, á los Niños débiles, a l a s Mugeres 
delicadas y á los ancianos debilitados p o r l a edad y p o r las en fe rmedades , 
ir K a y o r : L E B E A U L T , BIAYET Y Ca, 29 , rae Palestra, PABÍS 
Tor menor, P»r¡í, rh1' L B B E A U L T , 53, lUaumur. 
SK L E H A L L A T A M B I E N E N L A S PRINCIPALES FARMACIAS 
ORIZA L f l C i r - CREME ORIZA - ORIZA .VELOUTE 
s i l o s C o T i . s x x x D Q . i d . o r e s 
DE LOS GENEROS DE UA 
R F U M E R I A O R I Z A 
P A R I S — 207, Cal le Saint-Honoré, 207 — P A R I S 
LOS PRODUCTOS DE LA P H F U M t R I A ORIZA U . I E G R M L . 
d e b e n s u b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
Ia A l p a r t i c u l a r e s m e r o c o n Qtie se ( 2 ° A sus c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
h a c e n sus p r e p a r a c i o n e s ; l a s s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN I W E I T A C S O N - Z S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de tiu; - i y perfección que tienen les verdaderos. 
O Como la apariencia exterior de tales imilaciones es idéntica á ¡a de los V c r t l a d e r o H P r u d t t v t o s O r i z a , los Sres consumidores deberán J k 
s P & ^ precaverse contra tun ilícito comercio y considerar como fal- i f j f f 
^ sircados todos los productos de caliaadts inferiores que 
•q¡& no son vendidos mas que por las casas poco respetables. 
S AV 0 N - 0 RIZ: A' - V E L 0 ü T E 
i o É o a o o o B o B O B o a » H O B » H o a o a o i o a o B O B O g o a o B O B O g o « o a o « o « o « 
60 Años de buen Ézitoü! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
P r e p a r a d o s e g ú n l a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en v is ta de un informo d e l 
D o c t o r M A R T I N - S O L O N , á nombre de l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las E n f e r m e t l a f l e f t d e l C o r a z ó n , 
contra las E n f e r m e d a t l e s de l o s l i r o n q u i o s y de ios P u l m o n e s , 
contra las ISn fe rz i i edades de l a s ( i r t i c u l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a e i o t t e s de la O i í ' G u l n e i o u con tendencia á la M i d r o p e s i a . 
M r . y o H M ' S O J T ha obtenido, del Gobierno Francés, u n pr iv i l eg io exclusivo para la venta y la 
preparación de este J a r a b e , cuya u t i l i d a d ha sido tan reconocida, que, por una acta autentica, 
na sido colocado entre los medicamentos quo so t ransmi ten de una é p o c a á otra. 
El Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o U n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARU, PAJOL DES GHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Para e v i t a r las Fals i f icaciones e x í j a s e l a F i r m a T o b n s o n B O X S A K S , y sobre cada Frasco 
e l Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
JIOCHEB, Farmacéutico {antiguamente calle Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S É : S A R R A y en las pr incipales Farmacias y Droguerías 








lodo-Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Naranjas amargas 
E s t e m e d i c a m e n t o es f á c i l de t o m a r , s i n a s c o , y t i e n e 
u n g u s t o a g r a d a b l e . S u c o m p o s i c i ó n l e d a t o d a s l a s c a l i d a -
des q u e l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á la A N E M I A , la C L O R O S I S , las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
la B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S , la T I S I S 
la D I A T E S I S E S T R U M O S A , E S C R O F U L O S A , etc., e tc . 
P o r l a s r a z o n e s de s u f á c i l u s o , s u s a c c i o n e s m ú l t i p l e s y 
s e g u r a s y p o r s u e c o n o m i a p a r a los e n f e r m o s , l o s M é d i c o s 
l e o r d e n a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s 
s e m e j a n t e s . D E P Ó S I T O C S E N E R A I . , 
PARIS - 209, rae (calle) Saint-Denis, 209 - PARIS 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q Ü B « u n v ino eminentemente t ó n i c o y f e b r í f u g o dest inado á r e e m p l a z a r 
todas las d e m á s preparaciones de l a q u i n a . 
E l quinium L a b a r r a q u e contiene todas los principios activos de las mejores qu inas c o m b i n a d o s c o n los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna , c o n felices resul tados , á los convalec ientes de enfermedades 
graves , k las mujeres recien-paridas y a toda persona d é b i l o extenuada por fiebres lentas . 
Asoc iado a las veraaderas pi ldoras de V a l l e t produce los e íFectos mas r á p i d o s cn l os c a s o » de Clorosis 
Anemia y Palidei de color. 
P o r r a z ó n de s u eficacia e l q u i n i u m L a b a r r a q u e se toma por copas de l i c o r , c o n p r e f e r e n c i a a l fin de l a s 
comidas , y las pi ldoras de V a l l e t antes de c o m e r 
Se vende en l a major parte de las F a r m a c i a s au tor i zadas , con ^ ^ # ^ 5 ^ 7c&0evttct^*¿&<¿y£2 
Fabricación y venta por major : la casa L. FRERE n« 19, rne (calle) Jacob en París. 
